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บทที ่1 
บทน า 
 
1.1  ความส าคญัและทีม่าของปัญหาการวจิัย 
ปัจจยัหลักในการพฒันาประเทศ คือ ทรัพยากรมนุษย์ แต่การท่ีจะพฒันามนุษย์ให้เป็น
ประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคมตอ้งใชก้ระบวนการทางการศึกษา การศึกษาจึงเป็นเคร่ืองมือส าคญั
อยา่งหน่ึงในการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละสังคมให้เจริญกา้วหนา้ เพราะการศึกษาช่วยให้มนุษยมี์
ความรู้ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และรู้จกัด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 
ส าหรับประเทศไทยได้มีการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถ มีความคิด        
มีคุณธรรมจริยธรรม มีพลานามยัท่ีสมบูรณ์ มีทักษะในการประกอบอาชีพหลงัจบการศึกษา เป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม และเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศ ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่แผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 2505-2509) เป็นตน้มา บทบาทของสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีต่อการ
พฒันาประเทศไดรั้บการเนน้เป็นพิเศษ (พรพรรณ เหล่าวชิระสุวรรณ, 2545) โดยเฉพาะไดมี้การจดัตั้ง
มหาวิทยาลยัในส่วนภูมิภาคข้ึนหลายแห่ง เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาระดบัสูงไปสู่ประชาชนให้
ทัว่ถึงมากยิง่ข้ึน 
มหาวิทยาลยัในประเทศไทยหลายแห่งได้จดัให้มีการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรีไป
จนถึงระดับปริญญาเอก และเม่ือเรียนหรือนักศึกษาเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งใดแห่งหน่ึง 
จ าเป็นตอ้งเลือกคณะ สาขาวิชา หรือหลกัสูตรท่ีจะเรียนให้เหมาะสมกบัตนเองให้มากท่ีสุด นกัเรียน
และนกัศึกษาหลายคนประสบปัญหาในการเลือกคณะ หรือเลือกสาขาวชิา หรือเลือกหลกัสูตร  
ยกตวัอยา่งเช่น ปัญหาการเลือกเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซ่ึงก าลงัเป็นท่ีตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน และถือเป็นสาขาวิชาท่ีมีผูเ้ลือกเรียนเป็นจ านวนมาก และยงัมีการแข่งขนัทางธุรกิจใน
ดา้นผูเ้รียนกบัจ านวนสถาบนัท่ีเปิดสอน โดยนกัเรียนจะตอ้งพิจารณาว่าเรียนสาขาไหนถึงจะเป็นท่ี
ตอ้งการของตลาดแรงงานและเหมาะสมกบัความสามารถของตนเอง (ธชัพงศ ์เอ้ียวสกุล, 2551) ส่วน
นักเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีก าลังตดัสินใจเลือกศึกษาต่อสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
มหาวิทยาลยัของรัฐ มีจ านวนนกัศึกษาเรียนน้อย อาจมีสาเหตุจากจ านวนผูเ้ขา้เรียนท่ีสามารถรับได ้
หรืออาจเกิดจากปัจจยับริบททางสังคม เช่น สภาพเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว อิทธิพลจาก
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น บิดา – มารดา อาจารย ์เพื่อน ญาติ ปัจจยัทางองคป์ระกอบของส่วนประสมทาง
การตลาด เช่น ภาพลกัษณ์ ค่าธรรมเนียมในการเรียน ส่ิงอ านวยความสะดวก และการประชาสัมพนัธ์
ของสถานศึกษา ท่ีส่งผลในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อของนักเรียน (ธีระดา ภิญโญ, 2551)              
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ส่วนนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลยัส่วนใหญ่จะเกิดความลังเลใจ ไม่สามารถตดัสินใจเลือก
สาขาวิชาท่ีดีท่ีสุดและเหมาะสมท่ีสุดส าหรับตนเองในระดบัมหาวิทยาลยัได ้เน่ืองจากนกัเรียนยงัไม่
ทราบถึงความต้องการ ความถนัด และระดับความรู้ความสามารถของตนเองอย่างแท้จริง  
(พีรพงษ ์บวัเหลือง, 2557) 
ส าหรับนกัศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีท่ี 1 ซ่ึงก าลงัจะมีการเลือกสาขาวิชาข้ึนในชั้น  
ปีท่ี 2 ไม่สามารถเลือกสาขาวิชาท่ีเหมาะสมให้กบัตนเองได ้เน่ืองจากนกัศึกษายงัขาดประสบการณ์ 
และไม่รู้จกัแต่ละสาขาวิชามากพอ นกัศึกษาส่วนใหญ่จึงใชค้วามรู้สึก ความชอบ หรือสภาพแวดลอ้ม
ทั้ งเพื่อน หรือผูป้กครองเป็นหลัก โดยไม่ทราบถึงสาขาวิชาท่ีเหมาะสมกับความสามารถและ
ลกัษณะเฉพาะของตนเอง (กฤษณะ ไวยมยั, ชิดชนก ส่งศิริ และธนาวินท์ รักธรรมานนท์, 2544) 
ส่วนนกัศึกษาท่ีเลือกคณะไปแลว้และก าลงัจะเลือกเขา้ศึกษาในกลุ่มวิชาสาขาเฉพาะ โดยนกัศึกษาจะ
ท าการศึกษาในชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 และในชั้นปีท่ี 5 ของคณะเภสัชศาสตร์บางสาขาวิชาพบวา่ 
มีนกัศึกษาเขา้สังกดัน้อย หรือแทบไม่มีเลย เน่ืองจากบางสาขาจ ากดัจ านวนนกัศึกษาเขา้เรียน และ
นกัศึกษาไม่ผา่นเกณฑ์เบ้ืองตน้ในการเลือกเขา้สาขาวิชา เช่น เกรดเฉล่ียสะสมไม่ถึงเกณฑ์ ท าให้ไม่
สามารถเลือกเรียนไดต้ามท่ีตอ้งการและตอ้งไปเลือกเรียนสาขาวชิาท่ีตนไม่ชอบ ไม่ถนดั ไม่สนใจ ท า
ให้ไม่มีแรงจูงใจในการเรียนและไม่มีความสุขในการเรียน ซ่ึงส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
สภาพจิตใจของนกัศึกษาดว้ย (พรพรรณ เหล่าวชิระสุวรรณ, 2545) รวมทั้งนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2 ปีท่ี 1 บางคนประสบปัญหาตั้งแต่เร่ิมตน้ เช่น มาขอเปล่ียนสาขาวชิา 
ขอลาออก หรือพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาทุกภาคเรียน สาเหตุมาจากเม่ือนกัศึกษาเลือกเรียนแล้ว 
พบวา่ ตนเองไม่ชอบ ไม่มีความถนดั ไม่มีความสามารถท่ีจะเรียนต่อได ้เพราะเน้ือหายากเกินไป ไม่มี
ความนิยมในอาชีพท่ีนกัศึกษาก าลงัเรียนอยู ่(ล าใย มากเจริญ, 2551) 
ซ่ึงจากการส ารวจพบว่า ปัญหาในการเลือกเรียนตามสาขาหรือกลุ่มวิชาของนักเรียนและ
นกัศึกษาเกิดข้ึนโดยทัว่ไปในเกือบทุกคณะหรือทุกสถาบนัท่ีนกัศึกษาจ าเป็นตอ้งเลือกเรียน เน่ืองจาก
ปัจจยัท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกเรียนมีค่อนขา้งมากและหลากหลาย และเม่ือส ารวจถึงกลุ่มเป้าหมายท่ี
สนใจในงานวิจยัน้ี คือ นักศึกษาระดบัปริญญาตรีของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิชา
เทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี พบว่า สาขาวิชาน้ีไดแ้บ่งเป็น 2 หลกัสูตร ไดแ้ก่ 
หลกัสูตรวิทยาการสารสนเทศบณัฑิตแบบกา้วหนา้ และหลกัสูตรวิทยาการสารสนเทศบณัฑิต โดย
หลกัสูตรวิทยาการสารสนเทศบณัฑิต หน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 177 หน่วยกิต เน้นการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร แบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาซอฟต์แวร์วิสาหกิจ 
(Enterprise Software) กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์ (Communication) กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จดัการ (Management Information Systems) และกลุ่มวิชาสารสนเทศศึกษา (Information Studies) 
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(มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี ส านกัวิชาเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ www, 
2558) เม่ือนกัศึกษาเรียนผ่านชั้นปีท่ี 1 เขา้สู่การเรียนในชั้นปีท่ี 2 เทอมท่ี 1 นกัศึกษาตอ้งเลือกกลุ่ม
วิชาเข้าเรียนท่ีเหมาะสมกับตนเอง ซ่ึงยงัพบปัญหาในการเลือกเข้ากลุ่มวิชาของนักศึกษาหลาย
ประการ จากการสอบถามความคิดเห็นในการเลือกกลุ่มวิชาของนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ จาก 4 กลุ่มวิชา ไดแ้ก่ กลุ่มวิชาซอฟตแ์วร์วิสาหกิจ กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์ กลุ่มวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจดัการ และกลุ่มวิชาสารสนเทศศึกษา โดยสอบถามถึงปัญหาและเหตุผลในการ
เลือกเขา้กลุ่มวิชาของนกัศึกษา และหากลุ่มตวัอย่างโดยวิธีใช้สูตรค านวณ กรณีทราบจ านวนกลุ่ม
ตวัอย่าง (บุญชม ศรีสะอาด, 2535) โดยใช้แบบสอบถามกบันักศึกษาชั้นปีท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 
2557 จ านวน 165 คน จากจ านวนนกัศึกษาทั้งหมด 280 คน พบวา่ปัญหาในการเลือกเขา้กลุ่มวิชาของ
นกัศึกษา 3 อนัดบัแรก คือ ดา้นผลการเรียน คิดเป็นร้อยละ 84.5 อนัดบัสอง คือ ดา้นการไม่รู้ขอ้มูล
การเรียนของแต่ละกลุ่มวิชาดีพอ คิดเป็นร้อยละ 71.4 และอนัดบัสาม คือ ดา้นความไม่ชอบ ไม่ถนดั 
และไม่มีความสามารถดา้นนั้น ๆ เป็นพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 59 ส่วนปัญหาอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ดา้นความ
สนใจในเน้ือหารายวิชาของแต่ละกลุ่มวิชา ดา้นความคาดหวงัของผูป้กครอง ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้น
โอกาสการไดง้านในอนาคต ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในอาชีพ ดา้นรายไดใ้นอนาคต ดา้น
การประกอบอาชีพอิสระ ดา้นรายไดข้องผูป้กครอง ดา้นค่านิยม ดา้นความมีเกียรติยศช่ือเสียง และ
ดา้นจ านวนนกัศึกษาเรียนน้อย แสดงภาพกราฟเปรียบเทียบปัญหาในการเลือกเขา้กลุ่มวิชาดงัรูปท่ี 
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ส่วนเหตุผลในการเลือกเขา้กลุ่มวิชาของนกัศึกษา อนัดบัแรก คือ ดา้นความตอ้งการท างาน
ในสายงานของแต่ละกลุ่มวชิา คิดเป็นร้อยละ 78.9 อนัดบัสอง คือ ดา้นความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี
ในแต่ละกลุ่มวิชา คิดเป็นร้อยละ 77 และอนัดบัสาม คือ ดา้นผลการเรียน คิดเป็นร้อยละ 67.7 ส่วน
เหตุผลอ่ืน ๆ ได้แก่ ด้านความชอบ ความถนัด และมีความสามารถด้านนั้น ๆ เป็นพื้นฐาน ด้าน
โอกาสการไดง้านในอนาคต ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในอาชีพ ดา้นรายไดใ้นอนาคต ดา้น
การประกอบอาชีพอิสระ ดา้นความสนใจในเน้ือหารายวิชาของแต่ละกลุ่มวิชา ดา้นความคาดหวงั
ของผูป้กครอง ดา้นอาชีพของผูป้กครอง ดา้นภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของกลุ่มวิชา ดา้นค่านิยม ดา้น
อาจารยผ์ูส้อน ด้านรุ่นพี่แนะน า และด้านการเลือกเรียนตามเพื่อน แสดงภาพกราฟเปรียบเทียบ
เหตุผลในการเลือกเขา้กลุ่มวิชาดงัรูปท่ี 1.2 โดยการเลือกกลุ่มวิชานั้นอาจเกิดจากการท่ีนกัศึกษายงั
ขาดประสบการณ์ ไม่รู้จกัแต่ละกลุ่มวิชามากพอ ไม่มีเป้าหมายท่ีชัดเจนในการเลือกเขา้กลุ่มวิชา 
ลงัเลใจ ไม่มัน่ใจท่ีจะเลือกเรียนในกลุ่มวิชานั้น ๆ ไม่รู้วา่ตนเองควรเลือกเรียนกลุ่มวชิาใด ไม่ทราบ
ถึงกลุ่มวิชาท่ีเหมาะสมกบัความสามารถด้านการเรียนและลกัษณะพฤติกรรมเฉพาะของตวัเอง    
(ชุติมา อุตมะมุณีย ์และ ประสงค ์ประณีตพลกรัง, 2553) แต่หากนกัศึกษาเลือกเรียนในกลุ่มวชิาท่ีไม่
เหมาะสมกบัตนเอง เม่ือเรียนไปไดร้ะยะหน่ึงแลว้อาจเกิดความเบ่ือหน่าย ไม่ชอบ ไม่ถนดั และไม่มี
ความสามารถท่ีจะเรียนต่อได ้ผลการเรียนตกต ่าจนตอ้งขอยา้ยกลุ่มวชิา ท าใหร้ะยะเวลาในการศึกษา
นานข้ึน ลาออกหรืออาจพน้สภาพนักศึกษาไป สาเหตุประการหน่ึงคือ การเลือกกลุ่มวิชาท่ีไม่
เหมาะสมกบัตนเอง (ล าใย มากเจริญ, 2551) และหากนกัศึกษาเลือกเขา้กลุ่มวิชาท่ีไม่เหมาะสมกบั
ความสามารถของตนเองอาจจะส่งผลต่อประเทศชาติท าใหเ้กิดการสูญเสียทรัพยากรบุคคลท่ีมีค่ายิง่ 
เสียเวลา และเสียค่าใชจ่้ายต่าง ๆ มากมาย (กาญจนา หฤหรรษพงศ,์ 2549) 
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รูปที ่1.2  เหตุผลในการเลือกเขา้กลุ่มวชิา
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ส าหรับหลกัสูตรวิทยาการสารสนเทศบณัฑิตแบบกา้วหนา้เป็นหลกัสูตรท่ีรองรับศกัยภาพ
ของผูมี้ความสามารถพิเศษ โดยสนบัสนุนใหผู้เ้รียนไดท้  าวิจยัเพื่อความลุ่มลึกทางวชิาการในดา้นใด
ดา้นหน่ึงจาก 4 กลุ่มวิชา หน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 179 หน่วยกิต ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี หรือ 13 
ภาคการศึกษา ผลการเรียนเฉล่ียตลอดหลกัสูตรตอ้งไม่ต ่ากวา่ 3.00 (มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี,  
www, 2558) ซ่ึงหากจบการศึกษาแลว้สามารถท่ีจะเรียนต่อในระดบัปริญญาเอกได ้แต่ส าหรับใน
งานวิจยัน้ีจะไม่พิจารณานักศึกษาในหลกัสูตรวิทยาการสารสนเทศบณัฑิตแบบก้าวหน้า เพราะ
นักศึกษาท่ีเข้าศึกษารุ่นแรก คือ ในปี 2555 เลือกเข้าศึกษาจ านวน 4 คน พ้นสภาพออกจาก
มหาวทิยาลยั 1 คน ยา้ยกลุ่มวชิาจ านวน 3 คน และรุ่นท่ี 2 เลือกเขา้ศึกษาจ านวน 9 คน แต่ขอยา้ยออก
จากกลุ่มวิชาน้ีจ  านวน 7 คน และอีก 2 คน ยงัไม่ส าเร็จการศึกษา ซ่ึงจากการไปสอบถามเหตุผลใน
การเขา้หลกัสูตรน้ีในตอนแรกเน่ืองจากนกัศึกษายงัไม่มีเป้าหมายท่ีชดัเจนในการเลือกเรียน ยงัไม่รู้
วา่อยากเรียนอะไร ผูป้กครองอยากให้เรียน เป็นโอกาสอนัดีท่ีจะท าให้ระยะเวลาเรียนสั้นลงหากจะ
เรียนต่อในระดบัปริญญาเอก คิดว่าหลกัสูตรน้ีน่าจะดีท่ีสุด และคิดว่าตนเองมีคุณสมบติัครบตรง
ตามกลุ่มวิชาน้ีจึงเลือกเรียนไปก่อน เม่ือเรียนไปไดร้ะยะหน่ึง เร่ิมรู้ตนเองวา่อยากเรียนอะไร อยาก
เรียนดา้นใดดา้นหน่ึงมากกวา่ ผลการเรียนต ่าลง ไม่รู้วา่ตอ้งมีการท าวิจยัก่อนจบการศึกษา ไม่อยาก
ท าวจิยั ท าใหต้อ้งขอยา้ยออกจากหลกัสูตรน้ีไปยงัหลกัสูตรวทิยาการสารสนเทศบณัฑิต 
อยา่งไรก็ตามในการเลือกกลุ่มวชิาตามหลกัสูตรวทิยาการสารสนเทศบณัฑิต ของสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารีนั้นเป็นช่วงเวลาท่ีนักศึกษาตอ้งตดัสินใจ
เลือกเรียนเพียงหน่ึงกลุ่มวิชาจาก 4 กลุ่มวิชา และหากเกณฑ์ท่ีใชใ้นการตดัสินใจมีเพียงเกณฑ์เดียว 
การตดัสินใจคงไม่ยาก แต่ในความเป็นจริงเกณฑ์การตัดสินใจไม่ได้มีเพียงเกณฑ์เดียว ท าให้
กระบวนการตดัสินใจมีความลึกซ้ึงและซบัซอ้นข้ึน ดงันั้นเพื่อใหน้กัศึกษาสามารถตดัสินใจไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง และเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษามากท่ีสุดในการเลือกกลุ่มวิชา จึงจ าเป็นตอ้งมีเคร่ืองมือบาง
ชนิดท่ีมาช่วยในการตดัสินใจ เพื่อให้การตดัสินใจมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และเคร่ืองมือหน่ึงท่ีนิยม
น ามาช่วยในกระบวนการตดัสินใจ คือ เทคนิคการตดัสินใจท่ีเรียกว่า กระบวนการล าดบัชั้นเชิง
วิ เคราะห์ (Analysis Hierarchy Process:  AHP) (สุธรรม อรุณ , 2554) ในงานวิจัย น้ีได้น ามา
ประยุกต์ใช้เพื่อหาเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มวิชาและช่วยนกัศึกษาในการตดัสินใจเลือกกลุ่มวิชาให้
เหมาะสมกบันกัศึกษามากท่ีสุด โดยเป้าหมายคือ จดัล าดบัการเลือกกลุ่มวิชา และทางเลือก 4 ทาง 
คือ 4 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาซอฟต์แวร์วิสาหกิจ (Enterprise Software) กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์ 
(Communication) กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ (Management Information Systems) 
และกลุ่มวชิาสารสนเทศศึกษา (Information Studies) 
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โดยกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์เป็นกระบวนการท่ีนิยมน ามาใช้มากท่ีสุดส าหรับ
การวเิคราะห์เชิงคุณภาพ (ณติัฐากร ชูกา้น, 2545) เพื่อช่วยในการตดัสินใจ ช่วยวเิคราะห์ในประเด็น
ของปัญหาท่ีมีความซับซ้อนให้มีความง่ายข้ึนโดยเลียนแบบกระบวนการตดัสินใจทางธรรมชาติ
ของมนุษย ์แบ่งองค์ประกอบของปัญหาทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมออกเป็นส่วน ๆ แลว้จดั
ใหม่ให้อยู่ในรูปของแผนภูมิล าดบัชั้น ต่อจากนั้นก าหนดตวัเลขของการวิเคราะห์เพื่อค านวณดูว่า
ปัจจยัหรือทางเลือกอะไรท่ีมีค่าน ้ าหนักความส าคัญสูงท่ีสุด และมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ของการ
แกปั้ญหานั้นอยา่งไร (วิฑูรย ์ตนัศิริคงคล, 2542) เป็นกระบวนการท่ีไม่ซบัซ้อนซ่ึงถูกออกแบบมา
เพื่อวเิคราะห์ปัญหาท่ีซบัซอ้น สามารถแสดงถึงล าดบัความสามารถของเกณฑแ์ละทางเลือกซ่ึงไดม้า
จากการเปรียบเทียบเป็นคู่ ๆ (Pairwise Relative Comparisons) แทนท่ีการใหค้ะแนนเป็นตวัเลขตาม
ความพอใจ ซ่ึงมีความยากกวา่ สามารถแสดงวิธีการวดัและแปลผลความสอดคลอ้ง (Consistency) 
ของการตดัสินใจ วิธีการสังเคราะห์แง่มุมอนัหลากหลายของปัญหาท่ีซับซ้อนไปสู่ผลลพัธ์ท่ีเป็น
หน่ึงเดียว และวิธีการในการค้นหากรณีท่ีผลลัพธ์จะเปล่ียนแปลงถ้าข้อมูลและการตัดสินใจ
เปล่ียนไป (ปุณยนุช อยูร่อด, 2552) 
ดงันั้นงานวจิยัน้ีจึงไดป้ระยกุตใ์ชก้ระบวนการล าดบัชั้นเชิงวเิคราะห์กบัขอ้มูลนกัศึกษา เพื่อ
พัฒนาแบบจ าลองการตัดสินใจในการเลือกกลุ่มวิชาส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อช่วยนกัศึกษาในการช้ีแนะแนวทางการตดัสินใจ
เลือกกลุ่มวชิาใหก้บันกัศึกษาแต่ละคน ซ่ึงจะท าใหก้ารตดัสินใจเลือกเรียนมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 
1.2  วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
เพื่อพัฒนาแบบจ าลองการตัดสินใจในการเลือกกลุ่มวิชาส าหรับนักศึกษาหลักสูตร
วิทยาการสารสนเทศบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  
 
1.3  สมมติฐานการวจิัย 
แบบจ าลองการตัดสินใจในการเลือกกลุ่มวิชาส าหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการ
สารสนเทศบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสุรนารี สามารถเลือกกลุ่มวิชาให้กับนักศึกษาได้อย่างถูกต้อง โดยมีค่าความระลึก 
(Recall) เฉล่ียมากกวา่ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
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1.4  ข้อตกลงเบ้ืองต้น 
1.4.1  ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัศึกษา แต่ยากแก่การเก็บรวบรวม อยูน่อกเหนือขอบเขตของ
งานวิจัยน้ี เช่น เกรดในแต่ละรายวิชาในระดับมัธยมศึกษา งานของนักศึกษาท่ีได้ท าหลังจบ
การศึกษาไปแลว้ การร่วมกิจกรรมของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลยั หรือพฤติกรรมต่าง ๆ ของ
นกัศึกษา ไดแ้ก่ พฤติกรรมการบริโภค การฟัง การพูด 
1.4.2  ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัการเลือกกลุ่มวิชาของนักศึกษา แต่ไม่เก่ียวขอ้งกบั
นกัศึกษาโดยตรง อยูน่อกเหนือขอบเขตของงานวิจยัน้ี เช่น การพฒันาหรือปรับปรุงหลกัสูตรของ
คณาจารย ์และการด าเนินการของสถาบนัการศึกษาเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
1.4.3  การเลือกกลุ่มวิชา เป็นการเลือกกลุ่มวิชาตามหลกัสูตรวิทยาการสารสนเทศบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ส านกัวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารีเท่านั้น 
ซ่ึงแบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชา ไดแ้ก่ กลุ่มวิชาซอฟต์แวร์วิสาหกิจ กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์ กลุ่มวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจดัการ และกลุ่มวชิาสารสนเทศศึกษา  
 
1.5  ขอบเขตของการวจิัย 
งานวิจัยน้ีเป็นการพฒันาแบบจ าลองการตัดสินใจในการเลือกกลุ่มวิชาของนักศึกษา
หลกัสูตรวิทยาการสารสนเทศบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 
โดยมุ่งเนน้ท่ีการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกกลุ่มวิชา และการพฒันาแบบจ าลองการตดัสินใจ
ในการเลือกกลุ่มวชิาส าหรับนกัศึกษาท่ียดืหยุน่ตามลกัษณะเฉพาะบุคคลของนกัศึกษาแต่ละคน โดย
ใช้เทคนิคกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ในการประเมินเกณฑ์และทางเลือกในการตดัสินใจ
เลือกกลุ่มวชิาของนกัศึกษาใน 4 กลุ่มวิชา ไดแ้ก่ กลุ่มวิชาซอฟตแ์วร์วิสาหกิจ กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์ 
กลุ่มวชิาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ และกลุ่มวชิาสารสนเทศศึกษา  
 
1.6  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.6.1  ได้ทราบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกกลุ่มวิชาส าหรับนักศึกษาหลกัสูตรวิทยาการ
สารสนเทศบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  
1.6.2  ไดแ้บบจ าลองการตดัสินใจในการเลือกกลุ่มวิชาส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรวิทยาการ
สารสนเทศบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  
 
1.7  ค าอธิบายศัพท์ 
1.7.1  กลุ่มวิชา หมายถึง แผนการเรียนการสอนท่ีจดัให้นกัศึกษาเรียนในระดบัปริญญาตรี
ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามหลักสูตรวิทยาการ
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สารสนเทศบณัฑิต เนน้การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร แบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชา 
ไดแ้ก่ กลุ่มวิชาซอฟตแ์วร์วิสาหกิจ กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์ กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 
และกลุ่มวชิาสารสนเทศศึกษา 
1.7.2  การเลือกกลุ่มวชิา หมายถึง การเลือกเขา้เรียนกลุ่มวชิาในแผนการเรียนตามหลกัสูตร
วิทยาการสารสนเทศบณัฑิต ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 
ซ่ึงแบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชา ไดแ้ก่ กลุ่มวิชาซอฟต์แวร์วิสาหกิจ กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์ กลุ่มวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจดัการ และกลุ่มวชิาสารสนเทศศึกษา 
1.7.3  การเลือกกลุ่มวชิาท่ีเหมาะสม หมายถึง การเลือกเขา้เรียนในกลุ่มวชิาใดวชิาหน่ึงของ
นกัศึกษา ซ่ึงเม่ือเรียนแลว้นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมอยูใ่น 40% แรกของกลุ่มวชิานั้น 
1.7.4  ปัจจยัท่ีใชใ้นการเลือกกลุ่มวิชา หมายถึง ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่อการตดัสินใจเลือกเรียน
ในแต่ละกลุ่มวิชาตามหลกัสูตรวิทยาการสารสนเทศบณัฑิต ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
1.7.5  เกณฑ์ท่ีใช้ในการเลือกกลุ่มวิชา หมายถึง ปัจจยัท่ีนกัศึกษาควรใช้ในการตดัสินใจ
เลือกเขา้กลุ่มวิชา ซ่ึงวิเคราะห์ได ้7 ปัจจยั จากการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ ไดแ้ก่ เกณฑ์ดา้นความ
ตอ้งการท างานในสายงานของแต่ละกลุ่มวิชา เกณฑ์ดา้นความชอบ ความถนดั และมีความสามารถ
ดา้นนั้น ๆ เป็นพื้นฐาน เกณฑ์ดา้นความสนใจในเน้ือหารายวิชาของแต่ละกลุ่มวิชา เกณฑ์ดา้นผล
การเรียน เกณฑ์ดา้นโอกาสการไดง้านท าในอนาคต เกณฑ์ดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้าใน
อาชีพ และเกณฑด์า้นรายไดใ้นอนาคต 
1.7.6  นกัศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ หมายถึง นกัศึกษาท่ีเรียนในแผนการเรียน
ตามหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบณัฑิต ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยสุีรนารี 
1.7.7  แบบจ าลองการตัดสินใจ หมายถึง ส่ิงท่ีใช้อธิบายสภาพการณ์หรือปัญหาหรือ
ปรากฏการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง ดว้ยภาษาหรือสัญลกัษณ์ต่าง ๆ เพื่อหาทางเลือกในการปฎิบติัหรือ
ทางเลือกในการตดัสินใจแกปั้ญหาใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ 
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บทที ่2 
ปริทัศน์วรรณกรรมและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 
จากงานวิจยัน้ีไดพ้ฒันาแบบจ าลองการตดัสินใจเลือกกลุ่มวิชาส าหรับนกัศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยแนะน านกัศึกษาในการตดัสินใจเลือกเขา้กลุ่มวิชาไดดี้ยิ่งข้ึน ซ่ึงได้
อาศยัแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  
2.1  แนวคิดเก่ียวกบัการเลือกกลุ่มวชิา หรือหลกัสูตร 
 2.1.1  ความหมายของการเลือกกลุ่มวชิา หรือหลกัสูตร 
 2.1.2  ความส าคญัของหลกัสูตร 
 2.1.3  องคป์ระกอบของหลกัสูตร 
2.2  แบบจ าลองการตดัสินใจ 
 2.2.1  ความหมายของแบบจ าลองการตดัสินใจ 
 2.2.2  กระบวนการในการตดัสินใจ 
 2.2.3  ประเภทของการตดัสินใจ 
2.3  เทคนิคท่ีใชใ้นการตดัสินใจ 
 2.3.1  เทคนิคการประมาณค่า (Rating) 
2.3.2  เทคนิคการจดัล าดบั (Ranking) 
2.3.3  เทคนิคการท าเหมืองขอ้มูล (Data Mining) 
2.3.4  กระบวนการล าดบัชั้นเชิงวเิคราะห์ (Analytic Hierarchical Process: AHP) 
2.3.5  กระบวนการโครงข่ายเชิงวเิคราะห์ (Analytic Network Process: ANP) 
2.3.6  เปรียบเทียบเทคนิคท่ีใชใ้นการตดัสินใจ 
2.4  กระบวนการล าดบัชั้นเชิงวเิคราะห์  
 2.4.1  ความหมายของกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวเิคราะห์ 
 2.4.2  ขั้นตอนการตดัสินใจโดยใชก้ระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ 
 2.4.3  ประโยชน์ของกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวเิคราะห์ 
2.5  ทฤษฎีเก่ียวกบัการประเมินแบบจ าลองการตดัสินใจ   
2.6  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง   
2.7  กรอบแนวคิดการวจิยั 
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2.1  แนวคดิเกีย่วกบัการเลือกกลุ่มวชิาหรือหลกัสูตร 
ในหวัขอ้น้ีไดอ้ธิบายความหมายของการเลือกหลกัสูตร ความส าคญัของการเลือกหลกัสูตร 
และองคป์ระกอบของหลกัสูตร ดงัต่อไปน้ี 
 
2.1.1  ความหมายของการเลือกกลุ่มวชิาหรือหลกัสูตร 
สวสัด์ิ ประทุมราช และคณะ (2521: 1) ไดใ้หนิ้ยามค าวา่ “หลกัสูตร” ไวว้า่ หลกัสูตร 
คือ แผนหรือแนวทางของการจดัการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ท่ีช้ีแนะให้
ผูบ้ริหารการศึกษา ครู อาจารย์ ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา ได้พยายามจัดสรร
ประสบการณ์ทั้งมวลตามท่ีหลกัสูตรก าหนดใหแ้ก่ผูเ้รียนหรือเยาวชนในชาติไดพ้ฒันาตนเอง ทั้งใน
ดา้นความรู้ ทกัษะและคุณสมบติัท่ีพึงประสงคต์ามจุดหมายของการจดัการศึกษาชาติ 
ธวชัชยั ชยัจิรฉายากุล (2529: 10-11) ไดใ้ห้นิยามค าว่า “หลกัสูตร” ไวว้่า หลกัสูตร 
คือ กิจกรรมหรือประสบการณ์ทั้งหลายท่ีโรงเรียนจดัใหก้บัผูเ้รียน 
ราชบณัฑิตยสถาน (2546) กล่าววา่ หลกัสูตร คือ ประมวลวิชาและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
ก าหนดไวใ้นการศึกษา เพื่อวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง 
กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 12) กล่าวว่า หลกัสูตร คือ ขอ้ก าหนดท่ีประกอบด้วย
หลกัการ จุดหมาย โครงสร้าง แนวทาง วธีิการ เน้ือหา วสัดุอุปกรณ์ และการจดัการเรียนการสอน 
กาญจนา คุณารักษ์ (2553: 38) ได้ให้นิยามค าว่า “หลักสูตร” ไวว้่า หลักสูตร คือ 
โครงการหรือแผน หรือขอ้ก าหนด อนัประกอบดว้ยหลกัการ จุดหมาย โครงสร้าง กิจกรรมและวสัดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจดัการเรียนการสอนท่ีจะพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ โดยส่งเสริมใหบุ้คคลไปสู่ศกัยภาพสูงสุดของตนเอง รู้จกัตนเอง มีชีวติอยูใ่นโรงเรียน 
ในสังคม และในโลกอยา่งมีคุณภาพและความสุข 
วิชยั วงษ์ใหญ่ (2554: 105) กล่าวว่า “หลกัสูตร” ภาษาองักฤษ เขียนว่า Curriculum   
มีรากศพัทม์าจากภาษาลาตินวา่ “currere” หมายถึง “race – course” หรือเส้นทางท่ีใชว้ิง่แข่งขนั เม่ือ
น ามาใชใ้นบริบทของการศึกษา จึงหมายถึง “running sequence of courses or learning experience” 
เปรียบเสมือน เส้นทางท่ีผูเ้รียน จะตอ้งเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ น าไปสู่เป้าหมายความส าเร็จ 
สุเทพ อ่วมเจริญ (2555: 4) ไดใ้ห้นิยามค าวา่ “หลกัสูตร” ไวว้า่ หลกัสูตร คือ ศาสตร์
ท่ีเรียนรู้เพื่อก าหนดวถีิทางท่ีน าไปสู่การจดัประสบการณ์ใหผู้เ้รียนเพื่อการเรียนรู้ 
กู๊ด (Good, 1973: 157) หลกัสูตรตามความหมายของกู๊ด มีดว้ยกนั 3 ความหมาย คือ 
1.  หลกัสูตร คือ กลุ่มวชิาท่ีจดัไวเ้ป็นระบบเพื่อใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาจนจบชั้นตามความ
ตอ้งการของหมวดวชิา  
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2.  หลักสูตร คือ เค้าโครงทั่วไปของเน้ือหาหรือส่ิงเฉพาะท่ีต้องสอนตามความ
ตอ้งการของสถานศึกษาท่ีผูเ้รียนได้เรียนรู้ก่อนจบชั้นหรือก่อนได้รับประกาศนียบตัร เพื่อน าไป
ประกอบอาชีพได ้
3.  หลกัสูตร คือ กลุ่มวิชา และประสบการณ์ท่ีสถานศึกษาไดก้ าหนดไวใ้ห้ผูเ้รียนได้
เรียนรู้ ตามค าแนะน าของโรงเรียน หรือสถานศึกษา 
ทาบา (Taba, 1962: 10) ได้ให้นิยามค าว่า “หลกัสูตร” ไวว้่า หลกัสูตร คือ วิธีการ
เตรียมเยาวชนใหมี้ส่วนร่วมในฐานะท่ีเป็นสมาชิกท่ีสามารถสร้างผลผลิตใหแ้ก่สังคม 
จากความหมายขา้งตน้สรุปไดว้า่ การเลือกกลุ่มวชิา หรือหลกัสูตร คือ การเลือกเขา้เรียนใน
แผนการเรียนหน่ึง ๆ ซ่ึงสถานศึกษาไดจ้ดัไว ้โดยมีโครงสร้างของเน้ือหาวิชา หรือศาสตร์ต่าง ๆ ท่ี
ก าหนดใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาหาความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติั รวมทั้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เสริมสร้างประสบการณ์ดว้ย 
 
2.1.2  ความส าคัญของหลกัสูตร 
ความส าคญัของหลกัสูตรจะช่วยก าหนดแนวทางในการจดัการศึกษาและเป็นส่ิงบ่งช้ี
ถึงคุณภาพของผลผลิตทางการศึกษา ซ่ึงพอสรุปไดด้งัน้ี 
1.  เป็นเอกสารของทางราชการหรือเป็นบญัญติัของรัฐ เพื่อให้บุคคลท่ีท าหน้าท่ี
เก่ียวกับการศึกษาไปปฏิบติั ไม่ว่าเป็นสถาบนัการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ดังนั้นหลักสูตรจึง
เปรียบเสมือนกฏ หรือขอ้บงัคบัของทางราชการชนิดหน่ึง 
2.  เ ป็น เกณฑ์มาตรฐานทางการ ศึกษา เพื่ อควบคุมการ เ รี ยนการสอนใน
สถาบนัการศึกษาระดบัต่าง ๆ รวมทั้งเป็นเกณฑ์มาตรฐานอย่างหน่ึงในการจดัสรรงบประมาณ 
บุคลากร อาคาร สถานท่ี และวสัดุอุปกรณ์ทางการศึกษาของรัฐ 
3.  เป็นแผนการด าเนินงานของนกับริหารการศึกษา ท่ีตอ้งอ านวยการ ควบคุม ดูแล 
และติดตามประเมินผล ใหเ้ป็นไปตามนโยบายการจดัการศึกษาของรัฐ 
4.  เป็นแผนการปฏิบติังาน หรือเคร่ืองช้ีน าทางในการปฏิบัติงานของครู เพราะ
หลกัสูตรจะเสนอแนะจุดมุ่งหมาย การจดักิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียน
การสอนของครูท่ีควรปฏิบติัตามอยา่งจริงจงั 
5.  เป็นเคร่ืองมือของรัฐในการพฒันาคน ซ่ึงเป็นตวัส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ตามแผนและนโยบายของรัฐ 
6.  เป็นเคร่ืองช้ีถึงความเจริญของชาติ เพราะการศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคน 
ประเทศใดมีหลกัสูตรท่ีเหมาะสม ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ จะท าใหค้นในประเทศนั้นมีคุณภาพ 
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รู้จกัเลือกสรรและใชชี้วิตอยา่งชาญฉลาด สามารถน าพาสังคมและคนในสังคมกา้วไปพร้อม ๆ กบั
กระแสโลกาภิวตัน์ไดอ้ยา่งมัน่คงและสันติสุข (อนุศกัด์ิ สมิตสันต,์ 2540: 39-40) 
 
2.1.3  องค์ประกอบของหลกัสูตร 
สุมิตร คุณานุกร (2523: 9) สรุปองคป์ระกอบของหลกัสูตรไว ้4 องคป์ระกอบ คือ 
1.  ความมุ่งหมาย (Objection) หมายถึง ผลท่ีประสงคใ์หบ้รรลุ 
2.  เน้ือหา (Content) หมายถึง ใจความส าคญั ขอ้ส าคญั สาระส าคญั 
3.  การน าหลกัสูตรไปใช ้(Curriculum Implementation) หมายถึง การน าหลกัสูตรไป
ปรับใชใ้หบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
4.  การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การพิจารณา และวดัคุณค่าของกิจการใด  ๆ
ตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว ้โดยทางการศึกษา หมายถึง การวดัคุณค่าหรือผลความก้าวหน้าทาง
การศึกษา 
ธ ารง บวัศรี (2542: 8-9) ไดก้ล่าวถึง องคป์ระกอบของหลกัสูตร พอสรุปไดด้งัน้ี 
1.  เป้าหมายและนโยบายการศึกษา (Education Good and Policies) หมายถึง ส่ิงท่ีรัฐ
ตอ้งท าตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในเร่ืองเก่ียวกบัการศึกษา 
2.  จุดหมายของหลกัสูตร (Curriculum Amis) หมายถึง ผลส่วนรวมท่ีตอ้งการให้เกิด
แก่ผูเ้รียนหลงัจากเรียนจบหลกัสูตรไปแลว้ 
3.  รูปแบบและโครงสร้างหลักสูตร (Type and Structure) หมายถึง ลักษณะและ
แผนผงัท่ีแสดงการแจกแจงวชิาหรือกลุ่มวชิา หรือกลุ่มประสบการณ์ 
4.  จุดประสงคข์องวิชา (Subject Objectives) หมายถึง ผลท่ีตอ้งการให้เกิดแก่ผูเ้รียน
หลงัจากท่ีไดเ้รียนวชิานั้นแลว้ 
5.  เ น้ือหา (Content)  หมายถึง ส่ิง ท่ีต้องการให้ผู ้เ รียนได้เ รียน รู้ทักษะและ
ความสามารถท่ีตอ้งการใหมี้ รวมทั้งประสบการณ์ท่ีตอ้งการใหไ้ดรั้บ 
ทาบา (Taba, 1962: 422-423) กล่าววา่ องคป์ระกอบของหลกัสูตร 4 องคป์ระกอบ คือ 
1.  วตัถุประสงคท์ัว่ไป และวตัถุประสงคเ์ฉพาะ 
2.  เน้ือหาและจ านวนชัว่โมงสอนแต่ละวชิา 
3.  วธีิการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
4.  วธีิการประเมินผล 
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2.2  แบบจ าลองการตัดสินใจ 
ในหวัขอ้น้ีไดอ้ธิบายความหมายของแบบจ าลองการตดัสินใจ กระบวนการในการตดัสินใจ 
และประเภทของการตดัสินใจ ดงัต่อไปน้ี 
 
2.2.1  ความหมายของแบบจ าลองการตัดสินใจ 
ในพจนานุกรมทางการศึกษา (Dictionary of Education) ซ่ึงบรรณาธิการโดย กู๊ด
(Good, 1973: 370) ไดร้วบรวมความหมายของแบบจ าลอง (Model) ไว ้4 ความหมาย คือ 
1.  เป็นแบบอยา่งของส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างหรือท าซ ้ า 
2.  เป็นตวัอยา่งส าหรับการเลียนแบบ เช่น ตวัอยา่งในการออกเสียงภาษาต่างประเทศ 
     เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้ลียนแบบ 
3.  เป็นแผนภาพหรือภาพ 3 มิติ ซ่ึงเป็นตวัแทนของส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือหลกัการ หรือ
แนวคิด 
4.  เป็นชุดของปัจจยัหรือองคป์ระกอบ หรือตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั  
รวมตวัเป็นตวัประกอบและเป็นสัญลกัษณ์ทางระบบสังคม อาจเขียนเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์หรือ
บรรยายดว้ยภาษา 
โทชิและแครอล (Tosi and Carroll, 1982: 163) กล่าวว่า แบบจ าลองเป็นนามธรรม
ของของจริง หรือภาพจ าลองของสภาพการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง ซ่ึงอาจมีตั้งแต่แบบจ าลองอยา่งง่าย
ไปจนถึงแบบจ าลองท่ีมีความซบัซ้อนมาก ๆ มีทั้งแบบจ าลองเชิงกายภาพ (Physical   Model) และ
แบบจ าลองเชิงคุณลกัษณะ (Qualitative Model) สามารถใช้อธิบายสภาพการณ์หรือปรากฏการณ์
ดว้ยภาษาหรือสัญลกัษณ์ต่าง ๆ 
บาร์โดและฮาร์ทแมน (Bardo and Hartman, 1982: 70-71) กล่าววา่ แบบจ าลองเป็น
ส่ิงท่ีใชบ้รรยายคุณลกัษณะท่ีส าคญัของปรากฏการณ์อยา่งใดอย่างหน่ึง เพื่อให้ง่ายต่อการท าความ
เขา้ใจ แบบจ าลองจึงมิใช่การบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์อยา่งละเอียดทุกแง่ทุกมุม แต่การท่ีจะ
ระบุวา่แบบจ าลองใดควรมีองคป์ระกอบอะไรบา้ง ไม่ไดมี้การก าหนดตายตวั ข้ึนอยูก่บัปรากฏการณ์
การณ์แต่ละอยา่ง และวตัถุประสงคข์องผูส้ร้างแบบจ าลองนั้นวา่ตอ้งการจะอธิบายปรากฏการณ์นั้น 
ๆ อยา่งไร 
กริฟฟิท (Griffiths, 1959: 104) ให้ความหมายว่า การตัดสินใจ เป็นการศึกษา
ทางเลือกทางการปฏิบติัโดยการคิดและเลือกทางเลือกท่ีแตกต่างกนั 
ไซมอน (Simon, 1960: 1) ให้ความหมายว่า การตดัสินใจ คือ การก าหนดขอบเขต
ของนโยบายทั้ งหมด และเป็นภารกิจท่ีแผ่กระจายไปทั่วการบริหารองค์การเช่นเดียวกับการ
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ปฏิบติังานโดยการตดัสินใจมีความส าคญัเก่ียวขอ้งกนักบัทฤษฎีการบริหารโดยทัว่ไป ตอ้งรวม
หลกัการขององค์การเพื่อประกนัความถูกตอ้งของการตดัสินใจ เป็นหลกัการท่ีเท่ียงตรงประกนั
ประสิทธิผลของการปฏิบติังาน 
ประชุม รอดประเสริฐ (2533: 283) กล่าววา่ การตดัสินใจ หมายถึง กระบวนการใน
การสร้างทางเลือกการด าเนินงานไวห้ลาย ๆ ทาง แลว้พิจารณาตรวจสอบประเมินทางเลือกเหล่านั้น
เพื่อเลือกทางท่ีดีท่ีสุดไปด าเนินงาน 
พีรพงศ ์ดาราไทย (2542: 23) กล่าววา่ การตดัสินใจ หมายถึง ความคิดและการกระท า
ต่าง ๆ ท่ีน าไปสู่การตกลงใจเลือกทางใดทางหน่ึงจากทางเลือกท่ีมีอยู่หลายทางเพื่อใช้แกปั้ญหาท่ี
เกิดข้ึน 
จากความหมายขา้งตน้สรุปไดว้า่ แบบจ าลองการตดัสินใจ คือ ส่ิงท่ีใชบ้รรยายคุณลกัษณะ
อยา่งใดอยา่งหน่ึง เพื่อหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการปฏิบติั และใชแ้กปั้ญหาให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ี
วางไว ้ 
 
2.2.2  กระบวนการในการตัดสินใจ 
การตดัสินใจเป็นกระบวนการหน่ึงในการแกปั้ญหา โดยขบวนการในการแกปั้ญหา
นั้นประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
1.   การก าหนดปัญหา (Intelligent Phase) เป็นการก าหนดหรือนิยามปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
2.   การออกแบบ (Design Phase) เป็นการสร้างตัวแบบเพื่อแทนตัวระบบจริง 
ตั้งสมมติฐานและเขียนความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทั้งหมด ก าหนดเง่ือนไขแบบต่าง ๆ และท าการ
พฒันาทางเลือกต่าง ๆ ข้ึน 
3.   การเลือก (Choice Phase) เป็นการเลือกชุดของทางเลือกท่ีหลากหลาย ซ่ึงจะ
น ามาใช้ในการแก้ปัญหา และท าการทดลองกับทางเลือกนั้นก่อน หลังจากนั้นจะเลือกทางท่ี
สมเหตุสมผลท่ีสุด 
4.   การน าไปปฏิบติั (Implementation Phase) เป็นการน าทางเลือกท่ีเลือกไวม้าปฏิบติั
จริงเพื่อแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน  
5.   การตรวจสอบ (Monitoring Phase) เป็นส่ิงท่ีผูต้ดัสินใจท าการประเมินผลของ
ทางเลือกท่ีน ามาใชใ้นการแกปั้ญหา 
กระบวนการในการตดัสินใจเร่ิมจากขั้นตอนการก าหนดปัญหา การออกแบบทางแกปั้ญหา 
การเลือกทางแกปั้ญหา ไปจนถึงขั้นตอนในการน าทางเลือกนั้นไปปฏิบติัจริง และมีการตรวจสอบ
เพื่อประเมินผลของทางเลือกในการแกปั้ญหา ซ่ึงขบวนการในการตดัสินใจเหล่าน้ีสามารถเกิดข้ึน
ไดห้ลาย ๆ คร้ังเพื่อปรับใหเ้ขา้กบัผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ 
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2.2.3  ประเภทของการตัดสินใจ 
การเลือกประเภทในการตดัสินใจนั้นข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงค์ของเร่ืองท่ีตอ้งท าการ
ตดัสินใจ โดยประเภทของการตดัสินใจมี 3 ประเภท ดงัน้ี 
1.  การตดัสินใจแบบมีโครงสร้าง (Structure) หรือบางคร้ังเรียกว่า แบบก าหนดไว้
ล่วงหนา้ (Programmed) เป็นการตดัสินใจเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ า จึงมีมาตรฐานในการ
ตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหา โดยวิธีการในการแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุดจะถูกก าหนดไวอ้ย่างชัดเจนตาม
วตัถุประสงคท่ี์วางไว ้เช่น การหาระดบัสินคา้คงคลงัท่ีเหมาะสม หรือการเลือกกลยทุธ์ในการลงทุน
ท่ีเหมาะสมท่ีสุดเม่ือมีวตัถุประสงค์เพื่อให้เกิดค่าใช้จ่ายต ่าท่ีสุด หรือเพื่อให้เกิดก าไรสูงสุด การ
ตดัสินใจแบบน้ีมกัใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) หรือศาสตร์ทางด้าน
วิทยาการการจดัการ (Management Science) หรือการวิจยัด าเนินงาน (Operation Research) เขา้มา
ใช ้โดยในบางคร้ังอาจน าระบบสนบัสนุนการตดัสินใจและระบบผูเ้ช่ียวชาญเขา้มาใชร่้วมดว้ย 
2.  การตดัสินใจแบบไม่มีโครงสร้าง (Un-Structure) หรือบางคร้ังเรียกว่า แบบไม่
ก าหนดล่วงหน้า (Non-Programmed) เป็นการตดัสินใจเก่ียวกบัปัญหาท่ีไม่เกิดข้ึนเป็นประจ า ซ่ึงมี
รูปแบบไม่ชดัเจน หรือมีความยากและซบัซอ้น จึงไม่มีแนวทางในการแกปั้ญหาแน่นอน เป็นปัญหา
ท่ีไม่ระบุวิธีแกไ้วอ้ยา่งชดัเจน การตดัสินใจกบัปัญหาลกัษณะน้ีไม่มีเคร่ืองมืออะไรมาช่วย มกัเป็น
ปัญหาของผูบ้ริหารระดบัสูง ตอ้งใช้สัญชาตญาณ ประสบการณ์ และความรู้ของผูบ้ริหารในการ
ตดัสินใจ 
3.  การตดัสินใจแบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structure) เป็นการตดัสินใจแบบผสม
ระหวา่งแบบมีโครงสร้าง และแบบไม่มีโครงสร้าง คือ บางส่วนสามารถตดัสินใจแบบโครงสร้างได ้
แต่บางส่วนไม่สามารถท าได ้โดยปัญหาแบบก่ึงโครงสร้างน้ีจะใชว้ิธีแกปั้ญหาแบบมาตรฐาน และ
การพิจารณาโดยมนุษยร์วมเขา้ไวด้ว้ยกนั คือ มีลกัษณะเป็นก่ึงโครงสร้าง แต่มีความซบัซอ้นมากข้ึน 
ขั้นตอนจึงไม่ชดัเจนวา่จะมีขั้นตอนอยา่งไร ปัญหาบางส่วนเขียนเป็นแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ได ้
แต่ปัญหาบางส่วนไม่สามารถเขียนเป็นแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ได ้
 
2.3  เทคนิคทีใ่ช้ในการตัดสินใจ 
เทคนิคท่ีใช้ในการตดัสินใจท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไปในปัจจุบนัมีหลายเทคนิคด้วยกนั ได้แก่ 
เทคนิคการประมาณค่า (Rating) เทคนิคการจดัล าดบั (Ranking) เทคนิคการท าเหมืองขอ้มูล (Data 
Mining) กระบวนการล าดบัชั้นเชิงวเิคราะห์ (Analytic Hierarchical Process: AHP) และกระบวนการ
โครงข่ายเชิงวิเคราะห์ (Analytic Network Process: ANP) โดยแต่ละเทคนิคมีกระบวนการแตกต่างกนั
ดงัต่อไปน้ี 
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2.3.1  เทคนิคการประมาณค่า (Rating) 
เทคนิคการประมาณค่าเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) สามารถวดัส่ิงท่ีเป็นนามธรรม และวดัพฤติกรรมท่ีไม่สามารถ
วดัผลออกมาเป็นตวัเลขไดโ้ดยตรง ใช้มากในงานวิจยัทางสังคมศาสตร์ ซ่ึงไดมี้การศึกษา คน้ควา้ 
วิจยั หรือหาขอ้สรุปเก่ียวกบัวิธีการสร้างเคร่ืองมือประเภทน้ีให้มีคุณภาพหลายลกัษณะในการเสนอ
มาตรวดัดว้ยค าถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) เป็นระบบตวัเลข ไม่วา่จะน ามาพฒันาเป็น
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบวดัเจตคติ และแบบวดัคุณลกัษณะต่าง ๆ  
 
2.3.1.1  การพฒันาเคร่ืองมือเกบ็รวบรวมข้อมูล  
การพฒันาเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใช้เทคนิคประมาณค่าสามารถ
สรุปประเด็นหลกัดงัน้ี 
1. มาตรประมาณค่า เป็นมาตรในระดับอันดับ (Ordinal Scale) ในการ
เลือกใชว้ธีิการทางสถิติ หรือการแปลผลการวจิยัตอ้งระมดัระวงั 
2. การพฒันามาตรประมาณค่าเพื่อใช้ในการวดัเจตคติ ทศันคติ และความ
คิดเห็นประเภทท่ีใช้ขอ้ความเป็นส่ิงเร้า แลว้ให้ผูต้อบแสดงความคิดเห็นว่า เห็นดว้ยกบัขอ้ความ 
นั้น ๆ มากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงมีทั้งขอ้ความเชิงบวกและเชิงลบ 
3. โดยจ านวนระดบัของมาตร เช่น มี 5 ช่อง คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 
น้อย น้อยท่ีสุด (อาจจะเปล่ียนค าคุณศพัท์เป็นอย่างอ่ืน) หรือท าเป็น 6 ช่อง คือ มากท่ีสุด มาก 
ค่อนขา้งมาก   ค่อนขา้งนอ้ย นอ้ย นอ้ยท่ีสุด จ านวนระดบัมาตรการประเมินเท่าไหร่จึงจะเหมาะสม
ท่ีสุดนั้น ผลการวิจยัยืนยนัว่า จ  านวนช่องท่ีเป็นคู่ (4 หรือ 6) มีแนวโน้มให้ค่าความเท่ียงมากกว่า 
จ  านวนช่องเลขค่ี แต่ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
4. การก าหนดสัญลกัษณ์ หรือใหค้วามหมายระดบัมาตร 5 = มากท่ีสุด  4 = มาก 
3 = ปานกลาง 2 = นอ้ย 1 = นอ้ยท่ีสุด หรือกลบัเลขเป็น 1 = มากเป็นอนัดบัหน่ึงหรือมากท่ีสุด จนถึง 
5 = มากเป็นอนัดบัท่ี 5 (หรือน้อยท่ีสุด) หรือใช้สัญลกัษณ์เป็น ก ข ค ง และ จ แทนมากท่ีสุด ถึง 
นอ้ยท่ีสุด ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมและวตัถุประสงคข์องแบบสอบถามในงานวจิยันั้น 
5. จ านวนขอ้ค าถามแต่ละประเด็นตอ้งมากเพียงพอต่อการวดั พร้อมทั้งควร
มีมิติการวดัอยา่งครบถว้นทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
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2.3.1.2  การวเิคราะห์และแปลผล 
เ ม่ือน าเคร่ืองมือแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) ไปเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งแลว้จะน ามาท าการวิเคราะห์และแปลผล โดยใชส้ถิติและเกณฑ์ใน
การแปลผลหลายลักษณะ เช่น การแปลผลในรูปร้อยละ แต่ถ้าต้องการทราบผลโดยสรุปอย่าง
กระชบัและชดัเจนถึงระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษามากข้ึน การแปลผลโดยใชร้้อยละ
อาจไม่สนองตอบต่อวตัถุประสงค์งานวิจยัได ้จ าเป็นตอ้งใช้วิธีการอ่ืน ซ่ึงวิธีท่ีนิยมใช้ คือ การใช้
ค่าเฉล่ียเลขคณิต ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
1.  การแปลผลโดยใช้ร้อยละ  
การแปลผลโดยใชร้้อยละน้ีจะหาความถ่ีในแต่ละค าตอบแลว้แปลความถ่ี
เหล่านั้นให้เป็นร้อยละ ผลการสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อความตอ้งการท างานในสายงานของแต่
ละกลุ่มวิชาของนกัศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 50 คน เม่ือหาความถ่ีของแต่ละ
ค าตอบ (แต่ละระดบั) และแปลงใหเ้ป็นร้อยละ (แสดงไวใ้นวงเล็บ) ดงัตารางท่ี 2.1 
 
ตารางที่ 2.1  ตวัอยา่งผลการสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อความตอ้งการท างานในสายงานของแต่ละ      
กลุ่มวชิาของนกัศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ จ านวน 50 คน 
พจิารณาเกี่ยวกบั 
ระดับความคิดเห็น 
น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 
เม่ือจบการศึกษาแลว้ ท่านตอ้งการ
ท างานในสายงานดา้นซอฟตแ์วร์
วสิาหกิจ (ES) เพียงใด 
0 
(0) 
1 
(2) 
9 
(18) 
30 
(60) 
10 
(20) 
 
จากตารางท่ี 2.1 จะเห็นไดว้า่ เม่ือจบการศึกษาแลว้ นกัศึกษาตอ้งการท างานในสายงานดา้น
ซอฟตแ์วร์วิสาหกิจ (ES) ในระดบั มากท่ีสุดมีร้อยละ 20 ระดบั มากมีร้อยละ 60 ระดบั ปานกลางมี
ร้อยละ 18 ระดบั นอ้ยมีร้อยละ 2 ระดบัท าใหผู้ว้จิยัอาจพิจารณาเกณฑ์ความพอใจจากจ านวนร้อยละ
ในระดบัมากกบัระดบัมากท่ีสุด นัน่คือ 60 + 20 เท่ากบัร้อยละ 80 ซ่ึงสามารถท าให้สรุปไดช้ดัเจน
ยิง่ข้ึน 
อย่างไรก็ตามผูว้ิจยัอาจตอ้งการทราบว่า โดยสรุปแลว้ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างหรือ
ประชากรอยูท่ี่ระดบัใด ซ่ึงถา้ทราบไดจ้ะท าใหมี้ความชดัเจนกระชบัมากข้ึน การแปลผลโดยใช้ร้อย
ละจะไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการดงักล่าวน้ีไดต้อ้งใชว้ธีิการในลกัษณะอ่ืนแทน 
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2. การแปลผลโดยใช้ค่าเฉลีย่ 
การแปลผลโดยใชค้่าเฉล่ียจะก าหนดให้คะแนนตามระดบัความเขม้ขน้
แลว้หาค่าเฉล่ีย หลงัจากนั้นน าค่าเฉล่ียไปเทียบเกณฑ์การแปลความหมาย โดยการหาค่าเฉล่ียมกัใช้
วธีิน าความถ่ี (จ านวน) ของแต่ละระดบัคูณกบัคะแนนประจ าของระดบันั้น ไดผ้ลเท่าใดรวมกนัแลว้
หารดว้ยจ านวนคนทั้งหมดจะไดค้่าเฉล่ียตามตอ้งการ ดงัตวัอย่างในตารางท่ี 2.1 ระดบัน้อยท่ีสุดมี
คะแนนประจ าเท่ากบั 1 ระดบันอ้ยมีคะแนนประจ าเท่ากบั 2 ระดบัปานกลางมีคะแนนประจ าเท่ากบั 
3 ระดบัมากมีคะแนนประจ าเท่ากบั 4 และระดบัมากท่ีสุดมีคะแนนประจ าเท่ากบั 5 น าความถ่ีคูณ
คะแนนประจ าแล้วน ามารวมกันจะได้ (0 × 1) + (1 × 2) + (9 × 3) + (30 × 4) + (10 × 5) = 199        
เม่ือหารดว้นจ านวนคน (ในกรณีน้ีเท่ากบั  50) จะไดค้่าเฉล่ีย คือ 199 / 50 = 3.98 น าค่าเฉล่ีย 3.98   
ไปแปลงให้เป็นระดบัความเห็นโดยเทียบกบัเกณฑ์แปลความหมายซ่ึงจะพบว่าตรงกบัระดบัมาก 
ดงันั้นสรุปไดว้่า กลุ่มตวัอย่างกลุ่มน้ีเห็นว่า เม่ือจบการศึกษาแลว้ ท่านตอ้งการท างานในสายงาน
ดา้นซอฟตแ์วร์วสิาหกิจ (ES) ในระดบัมาก 
วิธีการน้ีเป็นวิธีท่ีช่วยให้สรุปไดช้ดัเจนและเป็นประโยชน์ต่อการวิจยัในลกัษณะน้ีมาก ซ่ึง
ไดมี้การก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายแตกต่างกนัหลายแบบ  ท าให้การแปลผลแตกต่างกนั
ไปบา้งในบางค่า  ดงัน้ี 
 
เกณฑ์แปลความหมายค่าเฉลีย่ 
ค่าเฉล่ีย     ความหมาย 
4.21  -  5.00    มากท่ีสุด 
3.41  -  4.20    มาก 
2.61  -  3.40    ปานกลาง 
1.81  -  2.60    นอ้ย 
1.00  -  1.80    นอ้ยท่ีสุด 
 
การก าหนดเกณฑ์แบบน้ีตอ้งให้ทุกระดบัมีช่วงคะแนนเท่ากนั โดยจะเห็นได้ว่าคะแนน
สูงสุด คือ 5 คะแนนต ่าสุด คือ 1 ช่วงห่าง (พิสัย) ของคะแนนทั้งหมด คือ 5 - 1 = 4 มี 5 ระดบั ดงันั้น
แต่ละระดบัจะมีช่วงห่าง คือ 4 / 5 = 0.8  
 
2.3.2  เทคนิคการจัดล าดับ (Ranking) 
เทคนิคการจดัล าดบัเป็นเทคนิคการวดัโดยให้ผูต้อบจดัล าดบัจากนอ้ยสุดไปมากสุด
ตามล าดบั โดยตวัเลขอาจเป็นกิจกรรม เหตุการณ์ หรือวตัถุ ซ่ึงวิธีการจดัล าดบัน้ี เรียกว่า ระบบ 
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“Rank Order” หรือ “Order of Merit Important” เป็นการประเมินค่าท่ีกระท าไดห้ยาบ ๆ โดยนิยมใช้
ในการวเิคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีจ  านวนไม่มาก  
 
2.3.2.1  การพฒันาเคร่ืองมือเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ในการพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัล าดบันั้น ตอ้งสร้างปัญหา ปัจจยั หรือ
ขอ้ค าถามต่าง ๆ ให้ครบถว้น สั้ น กระชบั และไดใ้จความ เพื่อให้ผูต้อบสามารถจดัล าดบัโดยใช้
ตวัเลขไดง่้าย โดยขอ้ค าถามนั้นควรมีจ านวนขอ้ค าถามท่ีเหมาะสม เพราะหากมีจ านวนขอ้ค าถามท่ี
มากเกินไป จะท าให้ผูต้อบค าถามพิจารณาขอ้ค าถามไดย้าก อาจเกิดความสับสน หรือยากแก่การ
จดัล าดับ และหากข้อค าถามเยอะเกินไปวิธีน้ีอาจไม่เหมาะ อาจต้องใช้วิธีการอ่ืนแทนในการ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล ความสมบูรณ์ของการจดัอนัดับจะมีมากหรือน้อย
เพียงใดข้ึนอยู่กบัว่าได้มีการจดัอนัดบัอย่างไร ประเมินจากจ านวนท่ีมีมากหรือน้อยเพียงใด และ
คุณลกัษณะของปัจจยัต่าง ๆ ท่ีประเมินดว้ย 
 
2.3.2.2  การวเิคราะห์และแปลผล 
การวิเคราะห์และประเมินค่าปัจจยัต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการตดัสินใจตามเทคนิคน้ี 
จะท าโดยน าเอาปัจจยัทุกปัจจยัมาจดัอนัดบั ร่วมกบัการเปรียบเทียบหรือประเมิน โดยพิจารณาถึง
ความส าคญัของปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีต่องานวิจยั จะไม่มีการแยกแยะปัจจยัออกเป็นรายละเอียด แต่ผู ้
ประเมินตอ้งมีเกณฑ์หรือปัจจยัท่ีจดัล าดบัเอาไวใ้นความคิดเสมอ ตวัอยา่งเช่น ใหจ้ดัล าดบัปัญหาใน
การเลือกเขา้กลุ่มวิชาของนกัศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ จากปัจจยัท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุด
ไปหาปัจจยัท่ีเป็นปัญหานอ้ยท่ีสุด ดงัตารางท่ี 2.2  
 
ตารางที่ 2.2  ตวัอยา่งการจดัล าดบัปัญหาในการเลือกเขา้กลุ่มวชิาของนกัศึกษาสาขาวชิาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ปัญหาในการเลือกเข้ากลุ่มวชิา ล าดับ 
ดา้นผลการเรียน 1 
ดา้นความสนใจในเน้ือหารายวชิาของแต่ละกลุ่มวชิา 5 
ดา้นความคาดหวงัของผูป้กครอง 4 
ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 2 
ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในอาชีพ 3 
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จากตารางท่ี 2.2 การจดัล าดบัในการเลือกกลุ่มวิชา มีทั้งหมดปัจจยั 5 ปัจจยั ผูว้ิเคราะห์ตอ้ง
คิดไวใ้นใจแลว้วา่ปัจจยัท่ีเป็นปัญหาในการเลือกกลุ่มวิชาปัจจยัใดเป็นปัญหามากท่ีสุดใส่หมายเลข
ตรงคอลมัน์ล าดบั โดยเรียงมากท่ีสุดไปนอ้ยสุดจาก 1-5 ล าดบั ไดด้งัตาราง ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ ปัจจยัท่ี
เป็นปัญหาในการเลือกกลุ่มวิชามากท่ีสุดอนัดับแรก คือ ด้านผลการเรียน อนัดับสอง คือ ด้าน
อาจารยผ์ูส้อน และอนัดบัสาม คือ ดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้าในอาชีพ โดยจากตวัอย่างน้ี
ปัจจยัท่ีเป็นปัญหาในการเลือกลุ่มวิชามีปัจจยัท่ีใชใ้นการวเิคราะห์เพียง 5 ปัจจยั ซ่ึงมีจ านวนนอ้ย ท าให้
การวิเคราะห์หรือการจดัล าดบัท าไดง่้าย สะดวก และเขา้ใจไดง่้าย แต่หากปัจจยัเหล่าน้ีมีจ  านวนมาก 
การจดัล าดับต้องมีความยุ่งยาก ซับซ้อน ลึกซ้ึง ไม่สามารถให้รายละเอียดของช่วงความแตกต่าง
ระหว่างล าดบัต่าง ๆ ได ้และผูว้ิเคราะห์อาจมีอคติในการตดัสินใจได ้อาจท าให้เทคนิคการตดัสินใจ
แบบการจดัล าดบั (Ranking) ไม่เหมาะสม ตอ้งคิดหาเทคนิควิธีการอ่ืนเพื่อน ามาใชใ้นการจดัล าดบั
หรือวเิคราะห์ต่อไป 
 
2.3.3  เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) 
เป็นเทคนิคหน่ึงท่ีนิยมน ามาใชใ้นการตดัสินใจ เป็นกระบวนการท่ีกระท ากบัขอ้มูล
จ านวนมากเพื่อคน้หารูปแบบและความสัมพนัธ์ท่ีซ่อนอยูใ่นชุดขอ้มูลนั้น การท าเหมืองขอ้มูล คือ
การสืบคน้ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์และน่าสนใจบนฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ (Knowledge Discovery in 
Databases: KDD) หรือท่ีเรียกกนัวา่ การท าเหมืองขอ้มูล เป็นเทคนิคท่ีใชจ้ดัการกบัขอ้มูลขนาดใหญ่ 
โดยจะน าขอ้มูลท่ีมีอยู่มาวิเคราะห์แล้วดึงความรู้ หรือส่ิงท่ีส าคญัออกมา เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ 
หรือท านายส่ิงต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน (กฤษณะ ไวยมยั, ชิดชนก ส่งศิริ และธนาวินท์ รักธรรมานนท์, 
2544) ซ่ึงในปัจจุบนัการท าเหมืองขอ้มูลไดถู้กน าไปประยกุตใ์ชใ้นงานหลายประเภท 
 
2.3.3.1  ข้ันตอนการท าเหมืองข้อมูล 
ในมุมมองเชิงวิชาการนั้น นกัวิจยัจะอา้งถึงกระบวนการทั้งหมดในการท า
เหมืองขอ้มูล (Data Mining) วา่ “Knowledge Discovery in Database (KDD)” และใชค้  าวา่ “การท า
เหมืองข้อมูล (Data Mining)” แทนขั้นตอนขั้นหน่ึงของกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับการค้นหา
รูปแบบ ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลเท่านั้น อยา่งไรก็ตาม ในแง่มุมเชิงธุรกิจจะใชค้  าวา่ “การท าเหมือง
ขอ้มูล (Data Mining)” แทนความหมายของขั้นตอนทั้งหมด  
ปฐม พุ่มพวง (2551). กล่าวว่า การท าเหมืองข้อมูลเป็นขั้นตอนหน่ึงใน
กระบวนการคน้หาความรู้ในฐานขอ้มูล ประกอบดว้ยขั้นตอนทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดงัรูปท่ี 2.1 
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รูปที ่2.1  กระบวนการคน้หาความรู้ในการท าเหมืองขอ้มูล 
 
ขั้นตอนท่ี 1 การเลือกขอ้มูล (Data Selection) คือ การเลือกหรือแบ่งขอ้มูลตามเง่ือนไขท่ี
ก าหนด เช่น เลือกพนกังานท่ีมีรถยนตเ์ป็นของตนเอง 
ขั้นตอนท่ี 2 กระบวนการเตรียมขอ้มูล (Data Preprocessing) คือ การเตรียมขอ้มูลโดยการ
แยกขอ้มูลท่ีไม่มีค่า ขอ้มูลท่ีท าการบนัทึกผิด ขอ้มูลท่ีมีความซ ้ าซ้อนหรือไม่สอดคลอ้งกนัออกไป 
และท าการรวบรวมขอ้มูลท่ีตอ้งการซ่ึงไดม้าจากหลาย ๆ ฐานขอ้มูลเขา้ไวด้ว้ยกนั 
ขั้นตอนท่ี 3 การแปลงรูปข้อมูล (Data Transformation) คือ การเปล่ียนรูปหรือรวบรวม
ขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีเหมาะสมส าหรับการท าเหมืองขอ้มูล  
ขั้นตอนท่ี  4 การท าเหมืองขอ้มูล (Data Mining) คือ การกลัน่กรองรูปแบบของขอ้มูล (Data 
Pattern) จากขอ้มูลดิบท่ีมี ในขั้นตอนน้ีมีการน าเทคนิคต่าง ๆ เพื่อเขา้มาช่วยในการดึงรูปแบบท่ีซ่อน
อยูใ่นขอ้มูลออกมา 
ขั้นตอนท่ี 5 การแปลผล (Interpretation) และการประเมินผล (Evaluation) คือ การน า
รูปแบบท่ีไดจ้ากการท าเหมืองขอ้มูลแปลให้อยูใ่นรูปของความรู้ (Knowledge) และน าเสนอต่อผูใ้ช้
เพื่อใชส้นบัสนุนการตดัสินใจ 
 
2.3.3.2  กฎการจ าแนก (Classification Rules) 
กฎการจ าแนก เป็นกระบวนการในการจดัแบ่งขอ้มูล ซ่ึงข้ึนอยู่กบัลกัษณะ
ของวตัถุประสงคน์ั้น ๆ ส่วนการจ าแนกในดา้นการท าเหมืองขอ้มูล เป็นการวิเคราะห์เซตของกลุ่ม
ขอ้มูล (Data Object) ท่ียงัไม่จดัแบ่งประเภท เพื่อสร้างแบบจ าลอง (หรือฟังกช์นั) ออกเป็นชุดขอ้มูล 
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(Class) ซ่ึงลักษณะของคลาสถูกอธิบายโดยกลุ่มของคุณสมบติั (Attribute) และกลุ่มของขอ้มูล 
(Training Data Set) ท่ีใชใ้นการสร้างแบบจ าลองกฎการจ าแนก ยกตวัอยา่ง การสร้างกฎส าหรับการ
วิเคราะห์กลุ่มลูกคา้วา่ควรไดรั้บเครดิตหรือไม่ โดยมีสองคลาสประกอบดว้ย Yes คือ กลุ่มลูกคา้ท่ี
ควรไดรั้บเครดิต และ No คือ กลุ่มลูกคา้ท่ีไม่ควรไดรั้บเครดิต ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 2.3  การสร้างกฎส าหรับการวเิคราะห์กลุ่มลูกคา้วา่ควรไดรั้บเครดิตหรือไม่ 
กฎ เง่ือนไข การได้รับเครดิต 
R1 Age > 25, YR_Work > 5 Yes 
R2 Sex = Male, YR_Work > 2 Yes 
R3 Sex = Female, Age <= 25 No 
R4 YR_Work <= 2 No 
 
จากตวัอยา่งกฎในตารางท่ี 2.3 ลูกคา้ท่ีควรไดรั้บเครดิตประกอบดว้ยเง่ือนไข R1 คือ คนท่ี
อายมุากกวา่ 25 ปี และท างานมากกวา่ 5 ปี และ R2 คือ เพศชายและท างานมากกวา่ 2 ปี ส่วนลูกคา้ท่ี
ไม่ควรไดรั้บเครดิตประกอบดว้ยเง่ือนไข R3 คือ เพศหญิงและอายุนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 25 ปี และ 
R4 คือ อายกุารท างานนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 2 ปี 
ขั้นตอนการจ าแนกขอ้มูล มี 2 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนท่ี 1 การสร้างแบบจ าลองต้นแบบ (Classifier Model) เป็นการน าชุดข้อมูล 
(Training Data) ผา่นกระบวนการของขั้นตอนวิธีการจ าแนก (Classification Algorithm) ซ่ึงผลลพัธ์
ท่ีไดจ้ะอยูใ่นรูปของแบบจ าลองการจ าแนก เช่น ตน้ไมต้ดัสินใจ เป็นตน้ จากนั้นสามารถสร้างเป็น
กฎไดด้งัรูปท่ี 2.2 
 
 
รูปที ่2.2  ขั้นตอนการสร้างแบบจ าลองการจ าแนก (Classifier Model)  
Classification Algorithm 
If Outlook = “overcast” 
Then Class = Play 
Training 
Data Classifier Model 
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จากภาพท่ี 2.2 เป็นตวัอย่างขอ้มูลส าหรับการตดัสินใจเล่นกอล์ฟ ว่าสามารถเล่นได ้(Yes) 
หรือเล่นไม่ได้ (No) มีรายละเอียดของข้อมูล คือ ทศันียภาพ (Outlook) อุณหภูมิ(Temperature) 
ความช้ืน (Humidity) และสถานะลม (Windy) ซ่ึงเม่ือผา่นขั้นตอนวธีิการจ าแนก ผลลพัธ์ท่ีไดม้าเป็น
กฎ คือ If Outlook = “Overcast” Then Yes หมายความวา่ ถา้ทศันียภาพมีเมฆคร้ืมแลว้ สามารถเล่น
กอลฟ์ได ้ 
ขั้นตอนท่ี 2 การใช้แบบจ าลองเพื่อการท านาย (Prediction) ซ่ึงจุดมุ่งหมายสูงสุดในการ
แก้ไขปัญหา คือ การสร้างแบบจ าลอง เม่ือมีขอ้มูลใหม่จะสามารถท านายได้ โดยการน าขอ้มูลท่ี
ไดรั้บท าการเปรียบเทียบกบัแบบจ าลองการจ าแนก และวิเคราะห์เพื่อตดัสินใจความเป็นไปไดข้อง
ขอ้มูลนั้น ๆ 
เทคนิคการสร้างตน้ไมต้ดัสินใจ (Decision Tree) เป็นวธีิหน่ึงท่ีส าคญัในการจ าแนกกฎ โดย
มีลักษณะเป็นการท างานเหมือนโครงสร้างต้นไม้ ท่ีแต่ละโหนด (Node) แสดงคุณลักษณะ 
(Attribute) ท่ีใช้ทดสอบ ขอ้มูลแต่ละก่ิงแสดงผลในการทดสอบและลีฟโหนด (Leaf Node) แสดง
กลุ่มหรือคลาส (Class) ท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงตน้ไมต้ดัสินใจน้ีง่ายต่อการเขา้ใจและการปรับเปล่ียนเป็น
กฎการจ าแนก (Classification Rules) 
ตน้ไมต้ดัสินใจ (Decision Tree) เป็นเทคนิคท่ีค่อนขา้งแพร่หลาย เน่ืองจากผูใ้ชส้ามารถท า
ความเข้าใจผลลัพธ์ได้ง่าย เทคนิคต้นไม้ตดัสินใจจะจ ากัดข้อมูลท่ีเป็นตวัแปรตาม (Dependent 
Variable) 1 ตวัต่อ 1 แบบจ าลอง ถา้ตอ้งการท านายตวัแปรตามหลาย ๆ ตวั ตอ้งสร้างแบบจ าลอง
ส าหรับตวัแปรตามแต่ละตวัของขั้นตอนวิธีของเทคนิคแบบตน้ไมต้ดัสินใจ ซ่ึงส่วนใหญ่ไม่รองรับ
แบบต่อเน่ือง (Continuous Data) ต้องมีการแบ่งให้เป็นข้อมูลแบบไม่ต่อเน่ือง (Discrete Data) 
เสียก่อน ตวัอยา่งขั้นตอนวธีิ เช่น Classification and Regression Trees (CART), ID3, C4.5, C5.0 ฯ 
 
 
 
รูปที ่2.3  ตวัอยา่งตน้ไมต้ดัสินใจ (Decision Tree) 
Outlook 
Humidity Windy 
yes (4.0) 
yes (2.0) yes (3.0) no (3.0) no (2.0) 
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2.3.4  กระบวนการล าดับช้ันเชิงวเิคราะห์ (Analytic Hierarchical Process: AHP) 
กระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์เป็นกระบวนการตดัสินใจท่ีใช้ในการวิเคราะห์
เพื่อหาเหตุผล ซ่ึงไดรั้บความนิยมแพร่หลาย เป็นกระบวนการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ ถูกคิดคน้
เม่ือประมาณปลายปีทศวรรษท่ี 1970 โดยศาสตราจารย ์โทมสั สาตต้ี (Thomas Saaty) ผูซ่ึ้งไดรั้บ
ปริญญาเอกทางดา้นคณิตศาสตร์ จากมหาวทิยาลยัเยล ประเทศสหรัฐอเมริกา   
กระบวนการล าดบัชั้นเชิงวเิคราะห์เร่ิมดว้ยการเปรียบเทียบ “ความส าคญั” ของเกณฑ์
ท่ีใช้ในการตดัสินใจเพื่อหา “น ้ าหนัก” ของแต่ละเกณฑ์ก่อน หลงัจากนั้นจึงน า “ทางเลือก” ท่ีมี
ทั้งหมดมาประเมินผ่านเกณฑ์ดงักล่าว เพื่อจดัล าดบัความส าคญัของแต่ละทางเลือก โดยหลกั 4 
ประการท่ีใช้ในขั้นตอนการตดัสินใจโดยใช้กระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ ได้แก่ การสร้าง
แผนภูมิระดบัชั้น การหาค่าน ้ าหนกัของเกณฑ์ การวดัความสอดคลอ้งของเกณฑ์ และการจดัอนัดบั
ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 การสร้างแผนภูมิระดับชั้ น โดยระบุถึงองค์ประกอบหรือเกณฑ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัปัญหา  แลว้จดัเกณฑ์ต่าง ๆ เหล่านั้นให้เป็นหมวดหมู่ จากนั้นแบ่งกลุ่มเกณฑ์ออกเป็น
ระดบัชั้น 
ขั้นตอนท่ี 2 การหาค่าน ้ าหนักของเกณฑ์ โดยเปรียบเทียบเกณฑ์ต่าง ๆ เป็นคู่ ๆ 
ภายในเกณฑ์การตดัสินใจแต่ละเกณฑ์ เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมในการเปรียบเทียบในลกัษณะเป็นคู่ ๆ 
คือ ตารางเมทริกซ์ ดงัตารางท่ี 2.4 
 
ตารางที่ 2.4  ตวัอยา่งตารางเมทริกซ์ท่ีใชเ้ปรียบเทียบเป็นคู่ 
เกณฑ์ A1 A2 A3 A4 A5 
A1 1 5 - - - 
A2 1/5 1 - - - 
A3 - - 1 - - 
A4 - - - 1 - 
A5 - - - - 1 
 
จากตารางท่ี 2.4 ขั้นตอนการวิเคราะห์เร่ิมจากชั้นบนสุดของแผนภูมิ เพื่อเลือกเกณฑ์ในการ
ตดัสินใจ สมมติว่าเป็นเกณฑ์ A ประกอบดว้ย A1 ถึง A5 ภายใตเ้กณฑ์ในการตดัสินใจ เกณฑ์ A1 
ในแถวซ้ายมือบนสุดจะถูกเปรียบเทียบกับเกณฑ์ A2 ถึง A5 ในแถวแนวนอนของ A1 การ
เปรียบเทียบท าไปเร่ือย ๆ เช่นเดียวกับในแถวแนวนอนท่ี 2 และแถวอ่ืน ๆ ต่อมาด้วย ในการ
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เปรียบเทียบนั้นผูว้ิเคราะห์ตอ้งค านึงถึงว่า เกณฑ์น้ีมีความส าคญัหรือส่งผลหรือมีอิทธิพล หรือมี
ประโยชน์มากกวา่เกณฑอ่ื์นท่ีถูกน ามาเปรียบเทียบในระดบัใด  
เม่ือเกณฑแ์ต่ละเกณฑเ์ปรียบเทียบกบัตวัเองในตารางเมทริกซ์ ตวัอยา่งเช่น A1 เทียบกบั A1 
ค่าท่ีไดจ้ะเท่ากบั 1 ในตารางเมทริกซ์ แนวเส้นทแยงมุมประกอบดว้ยเลข 1 เท่านั้น เพราะเป็นจุดท่ี
เกณฑ์แต่ละตวัเปรียบเทียบกบัตวัเอง ส่วนพื้นท่ีท่ีอยู่เหนือเส้นทะแยงมุมจะเป็นตวัเปรียบเทียบ
ระหว่างเกณฑ์ 2 เกณฑ์ ส่วนพื้นท่ีท่ีอยูใ่ตเ้ส้นทแยงมุมจะเป็นค่าต่างตอบแทนของค่าท่ีอยูใ่นพื้นท่ี
เหนือเส้นทแยงมุม หลงัจากนั้นค านวณหาค่าน ้ าหนกัความส าคญัของเกณฑ์ โดยสรุปเป็นขั้นตอนได้
ทั้งหมด 3 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี  
1.  หาค่าผลรวมน ้ าหนกัของแต่ละเกณฑ์ โดยหาผลรวมของตวัเลขในแนวตั้งของแต่ละแถว
ของตารางเมทริกซ์  
2.  หาค่าน ้ าหนกัของแต่ละเกณฑ์ โดยน าเอาตวัเลขแต่ละช่องของแถวตั้งหารดว้ยผลรวมของ
ตวัเลขในแถวตั้งนั้น เพื่อใหไ้ดต้ารางเมทริกซ์ของค่าเฉล่ียซ่ึงจะเป็นนยัส าคญัท่ีใชเ้ปรียบเทียบระหว่าง
เกณฑต่์าง ๆ  
3.  ขั้นสุดทา้ย หาค่าน ้าหนกัความส าคญัของเกณฑ ์โดยน าเอาผลรวมของแถวในแต่ละแถวมา
หารดว้ยจ านวนเกณฑท์ั้งหมด  
ขั้นตอนท่ี 3 การวดัความสอดคล้องของเกณฑ์ สามารถวัดจากเกณฑ์ท่ีได้ค่าน ้ าหนัก
ความส าคญัของเกณฑ์แลว้ โดยการหาค่าอตัราความสอดคลอ้งของขอ้มูล (Consistency Ratio: CR) เพื่อ
วดัความสอดคลอ้งของเหตุผล วา่ค่าคะแนนของแต่ละเกณฑ์ท่ีใส่ให้กบัตวัแปรมีความสอดคล้องกนั
หรือไม่ เพื่อพิจารณาค่าน ้ าหนกัความส าคญัของเกณฑ์มีความสมเหตุสมผลหรือไม่ โดย ถา้ CR < 0.1 
แสดงวา่ ค่าคะแนนของแต่ละเกณฑมี์ความสอดคลอ้งกนั สามารถน าค่าน ้ าหนกัความส าคญัของเกณฑ์
ไปใช้เป็นค่าน ้ าหนกัได ้แต่ถา้ CR > 0.1 แสดงว่าค่าคะแนนของแต่ละเกณฑ์ไม่มีความสอดคล้องกนั 
ตอ้งปรับหรือใหค้่าคะแนนของแต่ละเกณฑ์ใหม่ เพื่อค านวณ CR < 0.1 ถึงจะน าค่าน ้าหนกัความส าคญั
ของเกณฑไ์ปใชง้านได ้ 
ขั้นตอนท่ี 4 การจดัอนัดบัขอ้มูล โดยน าเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มวิชาไปสอบถามความคิดเห็น
ของนกัศึกษาแต่ละคน หลงัจากนั้นจึงหาน าค่าน ้ าหนกัของเกณฑ์ท่ีใชใ้นการเลือกกลุ่มวิชาจาก มาคูณ
กบัคะแนนท่ีไดจ้ากการสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษา แลว้น าคะแนนทั้งหมดมาบวกกนั จะไดค้่า
ล าดบัความส าคญัรวมเพื่อจดัอนัดบักลุ่มวิชาท่ีนกัศึกษาควรเลือกมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด ดงัตารางท่ี 
2.5  
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ตารางที่ 2.5  ค่าล าดบัความส าคญัรวมของแต่ละกลุ่มวชิาของนกัศึกษาคนหน่ึง 
กลุ่มวชิา ด้านความต้องการ
ท างานในสายงานของ
แต่ละกลุ่มวชิา 
(ค่าน า้หนัก = 0.201) 
ด้านความชอบ ความถนัด และ
มคีวามสามารถด้านนั้น ๆ เป็น
พื้นฐาน 
(ค่าน า้หนัก = 0.496) 
ด้านเน้ือหารายวชิา
ในแต่ละกลุ่มวชิา 
 
(ค่าน า้หนัก = 0.056) 
ค่าล าดบั
ความส าคญั
รวม 
ES 5.00×0.201 = 1.01 3.82×0.496 = 1.89 5.00×0.056 = 0.28 3.18 
MIS 2.00×0.201 = 0.40 3.82×0.496 = 1.89 4.00×0.056 = 0.22 2.51 
IS 1.00×0.201 = 0.20 3.55×0.496 = 1.76 2.00×0.056 = 0.11 2.07 
COMM 2.00×0.201 = 0.40 3.73×0.496 = 1.85 3.00×0.056 = 0.17 2.42 
 
จากตารางท่ี 2.5 ค่าล าดบัความส าคญัรวมของกลุ่มวิชาซอฟต์แวร์วิชาหกิจ (ES) คือ 3.18  
ค่าล าดบัความส าคญัรวมของกลุ่มวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ (MIS) คือ 2.51 ค่าล าดบั
ความส าคญัรวมของกลุ่มวิชาสารสนเทศศึกษา (IS) คือ 2.07 และค่าล าดบัความส าคญัรวมของกลุ่ม
วิชานิเทศศาสตร์ (COMM) คือ 2.42 ดงันั้น กลุ่มวิชาท่ีนกัศึกษาคนน้ีควรเลือกเป็นอนัดบัแรก คือ 
กลุ่มวิชาซอฟต์แวร์วิชาหกิจ (ES) อนัดบัสอง คือ กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ (MIS) 
อนัดบัสาม คือ กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์ (COMM) และอนัดบัสุดทา้ย คือ กลุ่มวิชาสารสนเทศศึกษา 
(IS) 
 
2.3.5  กระบวนการโครงข่ายเชิงวเิคราะห์ (Analytic Network Process: ANP) 
กระบวนการโครงข่ายเชิงวิเคราะห์เป็นรูปแบบทัว่ไปของกระบวนการล าดบัชั้นเชิง
วิเคราะห์ ซ่ึงถูกพฒันาข้ึนมาในปี ค.ศ. 2000 โดยศาสตราจารย์ โทมัส สาตต้ี (Thomas Saaty)
ภายหลงัจากท่ีพบว่า กระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์มีขอ้จ ากดัในดา้นความเป็นอิสระระหว่าง
กนัของปัจจยัและมิติต่าง ๆ (วรพล ธนารักษส์กุล, 2552) เป็นเทคนิคการวิเคราะห์การตดัสินใจแบบ
พหุเกณฑ์ โดยใช้ปัจจยัในการตดัสินใจทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีการเปรียบเทียบเกณฑ์
เป็นคู่ ๆ ในแต่ละองค์ประกอบของแต่ละล าดับชั้ น เพื่อหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด แต่กระบวนการ
โครงข่ายเชิงวิเคราะห์มีลกัษณะสร้างเป็นโครงข่าย (Network) ใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ระหว่างเกณฑ์การตัดสินใจ และผลกระทบท่ีมีต่อกันและกันระหว่างเกณฑ์การตัดสินใจกับ
ทางเลือก โดยทั่ว ๆ ไปประกอบด้วยขั้นตอนและกระบวนการ (พลากร ประค าทอง, 2553) 
ดงัต่อไปน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 วางกรอบปัญหารวมถึงก าหนดเกณฑ์หรือปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์และมีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกทางเลือกต่าง ๆ 
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ขั้นตอนท่ี 2 น าเกณฑ์และปัจจยัท่ีไดท้ั้งหมดไปจดักลุ่ม โดยปัจจยัท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนัจดัให้
อยูใ่นกลุ่มเดียวกนั ซ่ึงเรียกวา่ กลุ่มของปัจจยัหลกั (Clusters) 
ขั้นตอนท่ี 3 ประเมินความสัมพนัธ์ของแต่ละกลุ่มปัจจยัหลกั และความสัมพนัธ์ของแต่ละ
ปัจจยัยอ่ย โดยระดมสมองจากผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญ 
ขั้นตอนท่ี 4 น าความสัมพนัธ์ท่ีไดท้ั้งหมดมาสร้างแผนภาพความสัมพนัธ์แบบโครงข่ายของ
กระบวนการโครงข่ายเชิงวิเคราะห์ ดงัรูปท่ี 2.4 
 
 
รูปที ่2.4  ตวัอยา่งโครงข่ายความสัมพนัธ์ของกระบวนการโครงข่ายเชิงวิเคราะห์ (ANP)  
           (พลากร ประค าทอง, 2553) 
 
ขั้ นตอนท่ี  5  เปรียบเทียบแต่ละปัจจัยราย คู่  (Pairwise Comparisons)  จากแผนภาพ
ความสัมพนัธ์ท่ีได ้โดยสร้างตารางเมทริกซ์เพื่อให้คะแนนความส าคญั ดงัตารางท่ี 2.6 โดยมีการ
เปรียบเทียบดงัต่อไปน้ี 
1. เปรียบเทียบแต่ละกลุ่มปัจจยัหลกัท่ีมีความสัมพนัธ์กนั 
2. เปรียบเทียบแต่ละปัจจยัยอ่ยท่ีมีความสัมพนัธ์กนัภายในกลุ่มปัจจยัหลกัเดียวกนั 
3. เปรียบเทียบแต่ละกลุ่มปัจจยัยอ่ยท่ีมีความสัมพนัธ์กนัระหวา่งกลุ่มปัจจยัหลกั 
4. เปรียบเทียบแต่ละกลุ่มปัจจยัยอ่ยท่ีมีความสัมพนัธ์กบัทางเลือกต่าง ๆ 
 
ตารางที่ 2.6  ตวัอยา่งตารางเมทริกซ์การเปรียบเทียบแต่ละปัจจยัรายคู่ 
ปัจจยั A1 A2 A3 A4 
A1 a11 a12 a13 a14 
A2 a21 a22 a23 a24 
A3 a31 a32 a33 a34 
A4 a41 a42 a43 a44 
กลุ่มทางเลือก 
กลุ่มปัจจยั A 
กลุ่มปัจจยั G 
กลุ่มปัจจยั F 
กลุ่มปัจจยั E 
กลุ่มปัจจยั D 
กลุ่มปัจจยั C 
กลุ่มปัจจยั B 
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จากนั้นค านวณหาค่าน ้ าหนักคะแนนความส าคญัของแต่ละปัจจยัโดยใช้วิธีค่าเฉล่ียจีโอ
เมตริก (Geometric Mean Method) ซ่ึงเป็นการค านวณค่าน ้ าหนกัจากการให้คะแนนความส าคญัท่ีมี
ประสิทธิภาพและง่ายต่อการค านวณ ซ่ึงถูกพฒันาข้ึนโดย Williams และ Crawford ในปี 1980 และ
ถูกพฒันาต่อเน่ืองในการศึกษาดา้นต่าง ๆ โดยค่าเฉล่ียจีโอเมตริกซ์มีวธีิการค านวณดงัสมการท่ี 2.1  
 
Gi= (Πj=1
n aij)
1/A
                                                              (2.1)  
 
เม่ือ  i คือ  จ  านวน 1,2,3,..., n 
A คือ  จ  านวนเกณฑ ์
A คือ  ขอ้มูลของแต่ละแถว 
 
ขั้นตอนท่ี 6 ค านวณหาค่าอตัราส่วนความสอดคลอ้ง (Consistency Ratio: CR) เพื่อทดสอบ
การเปรียบเทียบแต่ละคู่สมเหตุสมผลหรือไม่ ค่าความสอดคลอ้งก าหนดให้ไม่เกิน 0.1 ถา้เกิน 0.1 
หมายความว่า คุณภาพของขอ้มูลมีน้อย ตอ้งไดรั้บการแกไ้ขปรับปรุงโดยการเปรียบเทียบเพื่อให้
คะแนนใหม่อีกคร้ังจนกวา่จะไดค้่า CR ตามท่ีก าหนด  
ขั้นตอนท่ี 7 น าค่าท่ีไดจ้ากการเปรียบเทียบทั้งหมดไปรวมกนั โดยสร้างเป็นตารางเมทริกซ์
ความสัมพนัธ์รวม (Supermatrix) จากนั้นท าการประมวลผลโดยการท าให้เป็นตารางเมทริกซ์
น ้ าหนักความสัมพนัธ์รวม (Unweighted Supermatrix) แล้วท าให้เป็นมาตรฐาน (Normalization)   
ดังสมการท่ี 2.2 ในแต่ละคอลัมน์ และขั้นสุดท้ายเป็นการหาลิมิตเมทริกซ์ความสัมพนัธ์รวม 
(Limitting Supermatrix) ดงัสมการท่ี 2.3 ซ่ึงจะเป็นค าตอบของกระบวนการโครงข่ายเชิงวิเคราะห์ 
โดยการยกก าลงัเมทริกซ์ความสัมพนัธ์รวมจนกวา่จะเขา้สู่สภาวะคงท่ี (Steady State) 
 
N= 
Gi
(Σi=1
n Gi)
                                                     (2.2) 
  
เม่ือ ΣNi  =  1 
Ni คือ  ค่าล าดบัความส าคญัของปัจจยั A1 ถึง An  
 
lim
n→∞
Wk                                                               (2.3) 
  
เม่ือ W คือ  เมทริกซ์ความสัมพนัธ์รวม (Supermatrix)    
K คือ  จ  านวนคร้ังของการยกก าลงัจนกวา่จะเขา้สู่สภาวะคงท่ี 
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ส าหรับงานวิจยัน้ีการเลือกใช้กระบวนการโครงข่ายเชิงวิเคราะห์อาจไม่เหมาะ เน่ืองจาก
กระบวนการโครงข่ายเชิงวิเคราะห์มีลกัษณะสร้างเป็นโครงข่ายท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ระหว่างเกณฑ์การตัดสินใจ และผลกระทบท่ีมีต่อกันและกันระหว่างเกณฑ์การตัดสินใจกับ
ทางเลือก แต่ส าหรับงานวจิยัน้ีเกณฑท่ี์ใชใ้นการตดัสินใจเลือกเขา้กลุ่มวชิามีความเป็นอิสระระหวา่ง
กนัของเกณฑ์หรือไม่มีความสัมพนัธ์กนั และมีโครงสร้างเป็นล าดบัชั้นจากบนลงล่าง จากเป้าหมาย
หรือวตัถุประสงค์ลงไปยงัเกณฑ์หลัก เกณฑ์รอง และทางเลือก ซ่ึงไม่สามารถน ามาสร้างเป็น
โครงข่ายความสัมพนัธ์ของเกณฑต่์าง ๆ ได ้ 
 
2.3.6  เปรียบเทยีบเทคนิคทีใ่ช้ในการตัดสินใจ 
เทคนิคท่ีใชใ้นการตดัสินใจ 5 เทคนิค ไดแ้ก่ เทคนิคการประมาณค่า (Rating) เทคนิค
การจัดล าดับ (Ranking) เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) กระบวนการล าดับชั้ นเชิง
วิเคราะห์ (Analytic Hierarchical Process: AHP) และกระบวนการโครงข่ายเชิงวิเคราะห์ (Analytic 
Network Process: ANP) ซ่ึงมีขอ้ดีและขอ้เสียแตกต่างกนั ดงัตารางท่ี 2.7 
 
ตารางที่ 2.7  เปรียบเทียบเทคนิคท่ีใชใ้นการตดัสินใจ 
เทคนิคทีใ่ช้ในการ
ตดัสินใจ 
ข้อด ี ข้อเสีย 
1.  เทคนิคการประมาณ
ค่า (Rating) 
-  วดัส่ิงท่ีเป็นนามธรรม/เจตคติไดดี้ 
-  ใชม้ากในงานวจิยัทางสงัคมศาสตร์ 
-  สามารถเปรียบเทียบค าตอบของ 
  ผูต้อบได ้
-  มีรูปแบบท่ีหลากหลาย ท าให้ผูต้อบ 
   ไม่เบ่ือหน่าย 
-  สามารถวเิคราะห์และแปลผลไดง่้าย 
-   ผู ้ตอบไม่มีโอกาสได้แสดงความ
คิด เ ห็น  ต้องตอบตามตัว เ ลื อก ท่ี
ก าหนดให ้
-  ผลการตอบของผูต้อบอาจจะมีความ
ล าเอียง ท าให้เกิดความคลาดเคล่ือน
ได ้
-  ถา้มีระดบัความเขม้ของความคิดเห็น
เป็นจ านวนค่ี เช่น 3, 5, 7 ระดบั ผูต้อบ
ส่วนใหญ่อาจจะตอบระดับ ท่ี เ ป็น
กลาง ท าใหไ้ม่ไดข้อ้มูลท่ีแทจ้ริง 
2.  เทคนิคการจัดล าดับ 
(Ranking) 
-  วเิคราะห์ค าถามท่ีมีจ านวนนอ้ยไดดี้ 
-  สามารถวเิคราะห์และแปลผลไดง่้าย  
-  สะดวกและจดัท าง่าย 
-  วเิคราะห์ค าถามท่ีมีจ านวนมากไดไ้ม่ดี 
-  หากขอ้ค าถามมีจ านวนมาก ผูต้อบอาจ
จดัล าดบัขอ้ค าถามไดย้าก 
-  ไ ม่ มีการแยกแยะค าถามออกเป็น
รายละเอียด แต่ผูต้อบตอ้งมีเกณฑห์รือ
ปัจจัยท่ีจัดล าดับเอาไว้ในความคิด
เสมอ 
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ตารางที่ 2.7  เปรียบเทียบเทคนิคท่ีใชใ้นการตดัสินใจ (ต่อ) 
เทคนิคทีใ่ช้ในการ
ตดัสินใจ 
ข้อด ี ข้อเสีย 
3.  เทคนิคการท าเหมือง
ขอ้มูล (Data Mining) 
-   ช่วยช้ีแนวทางการตัดสินใจและ  
คาดการณ์ผลลัพธ์ท่ีจะได้จากการ
ตดัสินใจ 
-   เ พ่ิมความ เ ร็วในการวิ เ คราะ ห์
ฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ 
-  สามารถคน้หาส่วนความรู้ท่ีซ่อนอยู่
ในฐานขอ้มูล รวมถึงความสัมพนัธ์
ต่าง ๆ ไดดี้ 
-  หากขอ้มูลมีจ านวนนอ้ย เทคนิคน้ีอาจ
ไม่เหมาะ 
-  ข้อมูลในการวิเคราะห์มีจ านวนมาก 
ตอ้งเสียเวลาในการเตรียมขอ้มูล 
-  หากวิเคราะห์ไดค้่าความถูกตอ้งน้อย 
อาจน าไปใชป้ระโยชน์ไม่ได ้
4.  กระบวนการล าดบัชั้น
เชิงวเิคราะห์ 
(Analytic 
Hierarchical Process: 
AHP) 
-  มีลักษณะเป็นล าดับชั้น เลียนแบบ
กระบวนการทางความคิดของมนุษย ์
ท าให้ง่ายต่อการใชแ้ละการท าความ
เขา้ใจ 
-  มีความเป็นอิสระระหว่างกันของ
ปัจจยัและมิติต่าง ๆ 
-  มีการเปรียบเทียบเกณฑเ์ป็นคู่ ๆ เพ่ือ
หาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 
-  ผลลพัธ์ท่ีไดเ้ป็นตวัเลข ท าให้ง่ายต่อ
การจดัล าดบัความส าคญั 
-  สามารถขจดัการตดัสินใจแบบมีคติ
หรือล าเอียงออกไปได ้
-  ใชไ้ดท้ั้งแบบตดัสินใจแบบเดียวและ
แบบท่ีเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ 
-   ต้องมีการวัดความสอดคล้องของ
เกณฑ์ก่อนว่าผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด
หรือไม่ จึงจะสามารถน าไปใชไ้ด ้
-  หากวดัความสอดคลอ้งไม่ผ่านเกณฑ์
ท่ีก าหนดอาจต้อง มีการปรับปรุง
เกณฑใ์หม่ทั้งหมด 
-  ไม่เหมาะกับการน าไปใช้สนับสนุน
การตัด สินใจ เ ก่ี ยวกับ ปัญหา ท่ี มี
โครงสร้างชดัเจน 
-  ไม่สามารถวิเคราะห์ความเก่ียวขอ้ง
สมัพนัธ์กนัของปัจจยัและมิติอ่ืน ๆ ได้
ชดัเจน  
 
5.  กระบวนการ
โครงข่ายเชิง
วเิคราะห์ (Analytic 
Network Process: 
ANP) 
-  มีลกัษณะเป็นโครงข่าย  
-  สามารถวิ เคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างเกณฑ์การตัดสินใจ และ
ผลกระทบท่ีมีต่อกนัและกนัระหว่าง
เกณฑก์ารตดัสินใจกบัทางเลือกไดดี้ 
-  มีการเปรียบเทียบเกณฑเ์ป็นคู่ ๆ เพ่ือ
หาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 
-  ผลลพัธ์ท่ีไดเ้ป็นตวัเลข ท าให้ง่ายต่อ
การจดัล าดบัความส าคญั 
-  สามารถขจดัการตดัสินใจแบบมีคติ
หรือล าเอียงออกไปได ้
-  ใชไ้ดท้ั้งแบบตดัสินใจแบบเดียวและ
แบบท่ีเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ 
-  ตอ้งมีการวดัความสอดคลอ้งของเกณฑ์
ก่อนวา่ผ่านเกณฑท่ี์ก าหนดหรือไม่ จึง
จะสามารถน าไปใชไ้ด ้
-  หากวดัความสอดคลอ้งไม่ผ่านเกณฑ์
ท่ีก าหนดอาจต้อง มีการปรับปรุง
เกณฑใ์หม่ทั้งหมด 
-  ไม่เหมาะกับการน าไปใช้สนับสนุน
การตัดสินใจเก่ียวกับปัญหาท่ีไม่มี
โครงสร้างชดัเจน  
-  ไม่มีความเป็นอิสระระหว่างกันของ
ปัจจยัและมิติต่าง ๆ 
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จากการเปรียบเทียบเทคนิคท่ีใช้ในการตดัสินใจ พบว่า เทคนิคการประมาณค่า (Rating) 
สามารถวดัส่ิงท่ีเป็นนามธรรมและวดัพฤติกรรมท่ีไม่สามารถวดัผลออกมาเป็นตวัเลขไดโ้ดยตรง แต่
เป็นการสรุปผลโดยใช้ค่าร้อยละ ซ่ึงให้ผลค่าร้อยละโดยรวมในแต่ละด้านเท่านั้น ส่วนเทคนิคการ
จดัล าดับ (Ranking) สามารถวิเคราะห์เกณฑ์ท่ีมีจ  านวนน้อยได้ดี แต่เกณฑ์ท่ีนักศึกษาสาขาวิเชา
เทคโนโลยีสารสนเทศควรใช้ในการตดัสินใจเลือกกลุ่มวิชามีจ านวนมาก ท าให้การจดัล าดบัมีความ
ซับซ้อนและท าได้ยาก ส่วนเทคนิคการท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) เป็นเทคนิคท่ีต้องใช้ข้อมูล
จ านวนมากในการวิเคราะห์ แต่จ านวนขอ้มูลนกัศึกษาท่ีจะน ามาใชใ้นการวิเคราะห์มีจ านวนนอ้ย และ
เทคนิคกระบวนการโครงข่ายเชิงวเิคราะห์ (Analytic Network Process: ANP) ใชใ้นการวเิคราะห์เกณฑ์
ท่ีมีลกัษณะเป็นโครงข่ายและวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งเกณฑก์ารตดัสินใจ และผลกระทบท่ีมีต่อ
กนัและกนัระหวา่งเกณฑ์การตดัสินใจกบัทางเลือก แต่เกณฑ์ในการเลือกกลุ่มวิชามีลกัษณะเป็นล าดบั
ชั้นและมีความเป็นอิสระระหว่างกนัของเกณฑ์และทางเลือก เทคนิคเหล่าน้ีจึงไม่เหมาะท่ีจะน ามา
พฒันาแบบจ าลองการตดัสินใจในการเลือกกลุ่มวิชาใหก้บันกัศึกษา    
ส าหรับงานวิจัยน้ีเลือกใช้กระบวนการล าดับชั้ นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchical 
Process: AHP) เพราะเป็นกระบวนการท่ีช่วยตดัสินใจในประเด็นของปัญหาท่ีมีความซับซ้อนให้มี
ความง่ายข้ึน ช่วยวิเคราะห์เกณฑ์แต่ละเกณฑ์ท่ีมีความเป็นอิสระจากกัน ช่วยในการแยกแยะ
องคป์ระกอบทั้งท่ีเป็นนามธรรมและรูปธรรม เป็นกระบวนการท่ีคลา้ยคลึงกบัความคิดของมนุษย ์ซ่ึง
ท าให้ง่ายต่อการใช้งาน และช่วยให้ผูใ้ช้ตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดตรงตามเป้าหมาย 
(วิฑูรย์ ตันศิริคงคล , 2542) โดยไม่ต้องใช้ข้อมูลจ านวนมากในการวิเคราะห์เกณฑ์เพื่อสร้าง
แบบจ าลอง แต่สามารถใช้ผูเ้ช่ียวชาญในการวิเคราะห์เกณฑ์ต่าง ๆ แลว้น ามาสร้างแบบจ าลองไดง่้าย 
ไม่ซบัซ้อน และช่วยสนบัสนุนการตดัสินใจในการเลือกกลุ่มวิชาให้กบันกัศึกษาไดดี้ ดงัรายละเอียด
ในหวัขอ้ถดัไป 
 
2.4  กระบวนการล าดับช้ันเชิงวเิคราะห์ (Analytic Hierarchical Process) 
ในหัวข้อน้ีได้อธิบายความหมายของกระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ ขั้นตอนการ
ตดัสินใจโดยใช้กระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ และประโยชน์ของกระบวนการล าดบัชั้นเชิง
วเิคราะห์ ดงัต่อไปน้ี 
 
2.4.1  ความหมายของกระบวนการล าดับช้ันเชิงวเิคราะห์ 
กระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ คือ กระบวนการท่ีช่วยตดัสินใจในประเด็นของ
ปัญหาท่ีมีความซับซ้อนให้มีความง่ายข้ึน ช่วยในการแยกแยะองค์ประกอบท่ีเป็นนามธรรมและ
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รูปธรรมของปัญหาออกเป็นส่วน ๆ แล้วน าองค์ประกอบเหล่านั้ นมาแบ่งเป็นระดับชั้ นตาม
ความส าคัญ แยกโครงสร้างท่ีซับซ้อนออกเป็นส่วน ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจและยืดหยุ่น            
เป็นกระบวนการท่ีคล้ายคลึงกับความคิดของมนุษย์ ซ่ึงท าให้ง่ายต่อการใช้งาน สามารถวดั
คุณสมบัติท่ี เป็นนามธรรมได้และมีผลของการตัดสินใจในรูปแบบของล าดับความส าคัญ              
ช่วยวิเคราะห์ทางเลือกในรูปของล าดบัความส าคญัโดยรวม และพิจารณาถึงล าดบัความส าคัญ
เปรียบเทียบปัจจยัต่าง ๆ ในระบบ และช่วยให้ผูใ้ชต้ดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดตรงตาม
เป้าหมาย (วฑูิรย ์ตนัศิริคงคล, 2542) 
 
2.4.2  ขั้นตอนการตัดสินใจโดยใช้กระบวนการล าดับช้ันเชิงวเิคราะห์ 
กระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ เป็นกระบวนการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ โดย
มีขั้นตอนส าคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ การสร้างแผนภูมิระดบัชั้น การหาค่าน ้ าหนกัของเกณฑ์ การวดั
ความสอดคลอ้งของเกณฑ ์และการจดัอนัดบัขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี   
 
2.4.2.1  การสร้างแผนภูมิระดับช้ัน  
 แผนภูมิระดบัชั้นเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตดัสินใจ ซ่ึงมนุษยมี์กระบวนการ
ในการตดัสินใจโดยเร่ิมดว้ยการระบุถึงองคป์ระกอบหรือเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา แลว้จดัเกณฑ์
ต่าง ๆ เหล่านั้นให้เป็นหมวดหมู่ จากนั้นแบ่งกลุ่มเกณฑ์ออกเป็นระดบัชั้นอีกทีหน่ึง แผนภูมิแบ่ง
ออกเป็นหลายระดบัชั้นข้ึนอยูก่บัความซับซ้อนของปัญหา และระดบัชั้นแต่ละระดบัประกอบดว้ย
กลุ่มของเกณฑต่์าง ๆ ดงัน้ี  
ระดบัชั้นท่ี  1 หรือบนสุด คือ เป้าหมาย ซ่ึงมีเพียงปัจจยัเดียวเท่านั้น 
ระดับชั้ นท่ี 2 คือ เกณฑ์หลัก ซ่ึงอาจมีหลายเกณฑ์ข้ึนอยู่กับว่าแผนภูมินั้ นมีทั้ งหมดก่ี
ระดบัชั้น ถ้าแผนภูมิมีมากกว่า 3 ระดบัชั้นข้ึนไป จ านวนเกณฑ์ในระดบัชั้นท่ี 3 ควรมีไม่เกิน 3 
เกณฑ ์แต่ถา้แผนภูมิมีแค่ 3 ระดบัชั้น จ  านวนเกณฑอ์าจมีไดถึ้ง 9 เกณฑใ์นระดบัชั้นน้ี  
ระดบัชั้นท่ี 3 คือ เกณฑ์รอง มีจ านวนเกณฑ์เท่าไหร่ก็ได้ข้ึนอยู่กบัว่าผูอ่้านมีขอ้มูล หรือ
ประสบการณ์และความช านาญเพียงพอในการก าหนดเกณฑต่์าง ๆ ข้ึนมาหรือไม่   
ระดบัชั้นท่ี 4 คือ ทางเลือก ซ่ึงจะน ามาพิจารณาผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
ส าคญัท่ีสุด คือ เกณฑ์ต่าง ๆ ในระดับเดียวกันต้องมีความส าคัญทดัเทียมกัน ถ้าเกิดมี
ความส าคญัแตกต่างกนัมาก ควรแยกเอาเกณฑ์ท่ีมีความส าคญันอ้ยกวา่ลงไปอยูใ่นระดบัท่ีอยูถ่ดัลง
ไป ดงัรูปท่ี 2.5  
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รูปที ่2.5  แผนภูมิระดบัชั้น 
 
2.4.2.2  การหาค่าน า้หนักของเกณฑ์ 
กระบวนการล าดบัชั้นเชิงวเิคราะห์สามารถเปรียบเทียบเกณฑต่์าง ๆ เป็นคู่ ๆ  
ในแต่ละระดบัชั้นโดยใช้ตรรกะและเหตุผลร่วมกบัความช านาญและประสบการณ์ของผูว้ิเคราะห์
อยา่งมีสติ เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดความล าเอียง ผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ คือ เหตุผลท่ีเกิดข้ึนจากการ
พิจารณาทุกเกณฑ ์แต่ถา้ผูว้เิคราะห์ไม่แบ่งการตดัสินใจออกเป็นระดบัชั้น อาจท าใหเ้สียเวลาในการ
แกปั้ญหา และผลการตดัสินใจมีโอกาสผดิพลาดสูง 
 กระบวนการดา้นคณิตศาสตร์ท่ีน ามาใชใ้นการหาค่าน ้ าหนกัของเกณฑ ์ท าให้เกิดผลลพัธ์ท่ี
มีเหตุผลได้มากกว่าการวิเคราะห์ท่ีปราศจากหลกัการทางคณิตศาสตร์ เพราะกรอบของค าพูดท่ี
มนุษยใ์ชก้นัอยูน่ั้นแสดงถึงอารมณ์และความพึงพอใจไม่เท่ากนั ตวัอยา่งเช่น ค าวา่ มาก ของคนหน่ึง
อาจจะไม่เท่ากับของอีกคนหน่ึง ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องใช้ตวัเลข ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับหลักการด้าน
คณิตศาสตร์มาเป็นเคร่ืองวดั เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการวดัท่ีเช่ือถือได ้เช่นเดียวกบัเงินท่ีใช้เป็น
ตวัแทนในการซ้ือขายสินคา้ หรือการวดัผลการเรียน ซ่ึงตอ้งใหค้ะแนนเป็นเกรดเพื่อเปรียบเทียบให้
เห็นว่านักศึกษาแต่ละคนนั้นมีความสามารถมากกว่า หรือน้อยกว่าอีกคนหน่ึงแค่ไหนในห้อง
เดียวกนัหรือชั้นเดียวกนั แต่ผลลพัธ์ท่ีออกมาในรูปตวัเลขนั้นบางคร้ังอาจไม่ถูกตอ้งทั้งหมด สมมติ
ว่าผูว้ิเคราะห์เกิดความรู้สึกว่าผลลัพธ์ท่ีได้จากกระบวนการล าดับชั้ นเชิงวิเคราะห์ไม่ถูกต้อง              
ผูว้ิเคราะห์สามารถทบทวนกระบวนการท่ีท าไปแลว้โดยสร้างแผนภูมิหรือตรวจสอบการวิเคราะห์
ใหม่อีกคร้ังได ้แต่ในขณะเดียวกนั กระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์จะตรวจสอบความสอดคลอ้ง
เป้าหมายการตดัสินใจ 
A B C 
L1 L2 L3 
D
1 
E
1 
F
1 
G
1 
H
1 
I
1 
J
1 
K
1 
ระดับช้ันที่ 3: เกณฑ์รอง 
ระดับช้ันที่ 4: ทางเลือก 
ระดับช้ันที่ 2: เกณฑ์หลกั 
ระดับช้ันที่ 1: เป้าหมาย 
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ของการวิเคราะห์ของผูว้ิเคราะห์อีกทีหน่ึง กล่าวอีกความหมายหน่ึงคือ ผูว้ิเคราะห์มีเคร่ืองมือท่ี
สามารถตรวจสอบการวิเคราะห์เปรียบเทียบเกณฑ์ต่าง ๆ ว่ามีความสอดคลอ้งกนัหรือไม่ นัน่ย่อม
หมายความวา่ การวเิคราะห์จะอยูใ่นกรอบของเหตุผล เพราะการตดัสินใจท่ีสมเหตุสมผลนั้น เกณฑ์
ต่าง ๆ ต้องมีการเช่ือมโยงกันอย่างเหมาะสมและการวิเคราะห์ต้องมีเหตุผลคล้องกัน (วิฑูรย์        
ตนัศิริคงคล, 2542) โดยในการหาค่าน ้ าหนกัของเกณฑ์นั้น มี 2 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การให้ค่าน ้ าหนัก
ความส าคญัของเกณฑ ์และการค านวณหาค่าน ้าหนกัความส าคญัของเกณฑ ์ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
  
ขั้นตอนที ่1 การให้ค่าน า้หนักความส าคัญของเกณฑ์ 
ในการให้ค่าน ้ าหนักความส าคญัของเกณฑ์ต่าง ๆ คือ วิเคราะห์เปรียบเทียบ
เกณฑ์ต่าง ๆ เป็นคู่  ๆ ภายในเกณฑ์การตัดสินใจแต่ละเกณฑ์ เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมในการ
เปรียบเทียบในลกัษณะเป็นคู่ ๆ คือ ตารางเมทริกซ์ และใชต้วัเลข 1 ถึง 9 แทนค่าของการเปรียบเทียบ 
โดยตวัเลข 1 ถึง 9 น้ีแสดงมาตราส่วนวดัระดบัความแตกต่างระหวา่ง 2 เกณฑ์ท่ีถูกเปรียบเทียบใน
แง่ของความพึงพอใจ อนัเกิดจากความช านาญและประสบการณ์ภายใตก้รอบของเหตุผล โดยมีสติ
คอยก ากบัเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดความล าเอียง ดงัตารางท่ี 2.8 
 
ตารางที่ 2.8  มาตราส่วนในการวิเคราะห์เปรียบเทียบเป็นคู่ ๆ 
ระดบัความ
เข้มข้นของ
ความส าคญั 
ความหมาย ค าอธิบาย 
1 ส าคญัเท่ากนั ทั้งสองเกณฑมี์ความส าคญัเท่า ๆ กนัในการตดัสินใจเลือก
กลุ่มวชิา 
3 ส าคญักวา่ปานกลาง เกณฑห์น่ึงมีความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกกลุ่มวชิา
มากกวา่อีกเกณฑห์น่ึงในระดบัปานกลาง 
5 ส าคญักวา่มาก เกณฑห์น่ึงมีความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกกลุ่มวชิา
มากกวา่อีกเกณฑห์น่ึงในระดบัมาก 
7 ส าคญักวา่มากท่ีสุด เกณฑห์น่ึงมีความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกกลุ่มวชิา
มากกวา่อีกเกณฑห์น่ึงในระดบัมากท่ีสุด 
9 ส าคญักวา่สูงสุด เกณฑห์น่ึงมีความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกกลุ่มวชิา
มากกวา่อีกเกณฑห์น่ึงในระดบัสูงสุด 
2, 4, 6, 8 ส าหรับกรณีประนีประนอม 
เพ่ือลดช่องวา่งระหวา่งระดบั
ความรู้สึก 
การวเิคราะห์ความส าคญัของเกณฑใ์นลกัษณะก ้ าก่ึง ไม่
สามารถอธิบายเป็นค าพดูท่ีเหมาะสมได ้
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มาตรา 1 ถึง 9 นั้ นเหมาะสมกับเหตุผลและสะท้อนระดับท่ีมนุษย์สามารถแยกแยะ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งเกณฑ์ต่าง ๆ ไดง่้าย เม่ือเกณฑแ์ต่ละเกณฑเ์ปรียบเทียบกบัตวัเองในตารางเมท
ริกซ์ค่าท่ีไดจ้ะเท่ากบั 1 ในตารางเมทริกซ์ แนวเส้นทแยงมุมประกอบดว้ยเลข 1 เท่านั้น เพราะเป็น
จุดท่ีเกณฑ์แต่ละตวัเปรียบเทียบกบัตวัเอง ส่วนพื้นท่ีท่ีอยูเ่หนือเส้นทะแยงมุมจะเป็นตวัเปรียบเทียบ
ระหวา่งเกณฑ์ 2 เกณฑ์ ส่วนพื้นท่ีท่ีอยูใ่ตเ้ส้นทแยงมุมจะเป็นค่าต่างตอบแทนของค่าท่ีอยูใ่นพื้นท่ี
เหนือเส้นทแยงมุม ยกตัวอย่างเช่น การเลือกเข้ากลุ่มวิชาของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เกณฑ์ท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนั ไดแ้ก่ ดา้นความตอ้งการท างานในสายงานของแต่ละกลุ่ม
วิชา ดา้นความชอบ ความถนดั และมีความสามารถดา้นนั้น ๆ เป็นพื้นฐาน และดา้นความสนใจใน
เน้ือหารายวิชาของแต่ละกลุ่มวิชา ผูว้ิเคราะห์ตอ้งเร่ิมดว้ยการสร้างตารางเมทริกซ์และใส่ช่ือบนหัว
ตารางทั้งแนวตั้งและแนวนอน ต่อจากนั้นใส่เลข 1 ลงไปตามแนวเส้นทะแยงมุมของตารางเมทริกซ์ 
ซ่ึงมีอยู ่9 ช่อง หรือ 3 × 3 และใน 9 ช่องนั้นมีค่าเท่ากบั 1 จ านวน 3 ช่อง ซ่ึงเรียงกนัเป็นเส้นทแยงมุม 
ดงัตารางท่ี 2.9 
 
ตารางที่ 2.9  ตวัอยา่งตารางเมทริกซ์ท่ีใชเ้ปรียบเทียบเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มวชิา 
เกณฑ์ทีใ่ช้ในการตดัสินใจเลือกกลุ่มวชิา ด้านความต้องการ
ท างานในสายงาน
ของแต่ละกลุ่มวชิา 
ด้านความชอบ ความ
ถนัด และมี
ความสามารถด้าน
นั้น ๆ เป็นพืน้ฐาน 
ด้านความสนใจใน
เน้ือหารายวชิาของ
แต่ละกลุ่มวชิา 
ดา้นความตอ้งการท างานในสายงาน
ของแต่ละกลุ่มวชิา 
1 5 3 
ดา้นความชอบ ความถนดั และมี
ความสามารถดา้นนั้น ๆ เป็นพ้ืนฐาน 
1/5 1 1/3 
ดา้นความสนใจในเน้ือหารายวชิาของ
แต่ละกลุ่มวชิา 
1/3 3 1 
 
ขั้นตอนที ่2 การค านวณหาค่าน า้หนักความส าคัญของเกณฑ์ 
ขั้นตอนในการค านวณหาค่าน ้ าหนักความส าคญัของเกณฑ์ในกระบวนการ
ล าดบัชั้นเชิงวเิคราะห์ พอสรุปเป็นขั้นตอนไดท้ั้งหมด 3 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
1.  หาค่าผลรวมน ้ าหนกัของแต่ละเกณฑ์ โดยหาผลรวมของตวัเลขในแนวตั้ง
ของแต่ละแถวของตารางเมทริกซ์ ดงัตารางท่ี 2.10 
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2.  หาค่าน ้ าหนกัของแต่ละเกณฑ์ โดยน าเอาตวัเลขแต่ละช่องของแถวตั้งหาร
ดว้ยผลรวมของตวัเลขในแถวตั้งนั้น เพื่อให้ไดต้ารางเมทริกซ์ของค่าเฉล่ียซ่ึงจะเป็นนยัส าคญัท่ีใช้
เปรียบเทียบระหวา่งเกณฑต่์าง ๆ ดงัตารางท่ี 2.11 
3.  ขั้นสุดทา้ย หาค่าน ้าหนกัความส าคญัของเกณฑ ์โดยน าเอาผลรวมของแถว
ในแต่ละแถวมาหารดว้ยจ านวนเกณฑท์ั้งหมด ดงัตารางท่ี 2.12 
 
ตารางที่ 2.10  ตวัอยา่งการหาค่าผลรวมน ้าหนกัของแต่ละเกณฑ ์
เกณฑ์ทีใ่ช้ในการตดัสินใจเลือกกลุ่มวชิา ด้านความต้องการ
ท างานในสายงาน
ของแต่ละกลุ่มวชิา 
ด้านความชอบ ความ
ถนัด และมี
ความสามารถด้าน
นั้น ๆ เป็นพืน้ฐาน 
ด้านความสนใจใน
เน้ือหารายวชิาของ
แต่ละกลุ่มวชิา 
ดา้นความตอ้งการท างานในสายงาน
ของแต่ละกลุ่มวชิา 
1 5 3 
ดา้นความชอบ ความถนดั และมี
ความสามารถดา้นนั้น ๆ เป็นพ้ืนฐาน 
1/5 1 1/3 
ดา้นความสนใจในเน้ือหารายวชิาของ
แต่ละกลุ่มวชิา 
1/3 3 1 
ผลรวม 1.53 9.00 4.33 
 
ตารางที่ 2.11  ตวัอยา่งการหาค่าน ้าหนกัของแต่ละเกณฑ์ 
เกณฑ์ทีใ่ช้ในการตดัสินใจเลือกกลุ่มวชิา ด้านความต้องการ
ท างานในสายงาน
ของแต่ละกลุ่มวชิา 
ด้านความชอบ ความ
ถนัด และมี
ความสามารถด้าน
นั้น ๆ เป็นพืน้ฐาน 
ด้านความสนใจใน
เน้ือหารายวชิาของ
แต่ละกลุ่มวชิา 
ดา้นความตอ้งการท างานในสายงาน
ของแต่ละกลุ่มวชิา 
1.00/1.53 = 0.65 5.00/9 = 0.56 3.00/4.33 = 0.69 
ดา้นความชอบ ความถนดั และมี
ความสามารถดา้นนั้น ๆ เป็นพ้ืนฐาน 
0.20/1.53 = 0.13 1.00/9 = 0.11 0.33/4.33 = 0.08 
ดา้นความสนใจในเน้ือหารายวชิาของ
แต่ละกลุ่มวชิา 
0.33/1.53 = 0.22 3.00/9 = 0.33 1.00/4.33 = 0.23 
ผลรวม 1.53 9.00 4.33 
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ตารางที่ 2.12  ตวัอยา่งการหาค่าน ้าหนกัความส าคญัของเกณฑ ์
เกณฑ์ทีใ่ช้ใน 
การตดัสินใจ 
เลือกกลุ่มวชิา 
ด้านความ
ต้องการท างานใน
สายงานของแต่
ละกลุ่มวชิา 
ด้านความชอบ  
ความถนัด และมี
ความสามารถ
ด้านนั้น ๆ เป็น
พื้นฐาน 
ด้านความสนใจ
ในเน้ือหา
รายวชิาของแต่
ละกลุ่มวชิา 
ผลรวม
ของ
แถว 
ค่าน า้หนัก
ความส าคญั
ของเกณฑ์ 
ดา้นความตอ้งการ
ท างานในสายงาน
ของแต่ละกลุ่มวชิา 
0.65 0.56 0.69 1.90 1.90/3 = 0.63 
ดา้นความชอบ ความ
ถนดั และมี
ความสามารถดา้น
นั้น ๆ เป็นพ้ืนฐาน 
0.13 0.11 0.08 0.32 0.32/3 = 0.11 
ดา้นความสนใจใน
เน้ือหารายวชิาของ
แต่ละกลุ่มวชิา 
0.22 0.33 0.23 0.78 0.78/3 = 0.26 
ผลรวม 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 
 
จากตารางท่ี 2.12 ตวัเลข 0.63 0.11 และ 0.26 คือ ค่าน ้าหนกัความส าคญัของเกณฑ ์ซ่ึงสามารถ
สรุปได้ว่า จากผลการสังเคราะห์ตวัเลขท่ีได้จากการวิเคราะห์ ปรากฏว่าภายใต้เกณฑ์ท่ีใช้ในการ
ตดัสินใจเลือกกลุ่มวิชาดา้นความตอ้งการท างานในสายงานของแต่ละกลุ่มวิชามีความส าคญัมาเป็น
อนัดบัหน่ึง มีค่าน ้าหนกัความส าคญัเท่ากบั 0.63 หรือ 63%  
 
2.4.2.3  การวดัความสอดคล้องของเกณฑ์ 
การตรวจสอบความสอดคลอ้งของเกณฑ ์สามารถท าได ้2 กรณี ดงัน้ี 
กรณีท่ีมีความสอดคล้อง ให้เอาผลรวมของค่าความสอดคล้องกันของ
เวกเตอร์ (Consistency Vector) หารดว้ยจ านวนเกณฑ์ทั้งหมดท่ีน ามาเปรียบเทียบ ผลลพัธ์จะเท่ากบั
จ านวนเกณฑ์ทั้งหมดท่ีถูกน ามาเปรียบเทียบ หรือผลรวมน้ีเรียกว่า แลมดา้แมกซ์ (λmax) ดงันั้นถา้
ตาราง เมทริกซ์มีความสอดคลอ้งกนัของเหตุผลสมบูรณ์ 100% ค่าแลมดา้แมกซ์จะเท่ากบัจ านวน
เกณฑ์ท่ีถูกน ามาเปรียบเทียบพอดี ในทางตรงกนัขา้ม ถา้การวิเคราะห์ไม่มีความสอดคลอ้งกนั ค่า
แลมดา้แมกซ์น้ีจะมีค่าสูงกว่าจ านวนเกณฑ์ท่ีถูกน ามาเปรียบเทียบ ความไม่สอดคลอ้งกนัน้ี จะถูก
น ามาเปรียบเทียบค่าเฉล่ียดชันีจากการสุ่มตวัอยา่ง (Average Random Index: RI) และค่าอตัราความ
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สอดคลอ้งของขอ้มูล (Consistency Ratio: CR) ซ่ึงไม่ควรเกิน 0.05 ส าหรับ 3 เกณฑ ์ไม่ควรเกิน 0.09 
ส าหรับ 4 เกณฑ ์และไม่ควรเกิน 0.1 ส าหรับ 5 เกณฑข้ึ์นไป 
กรณีท่ีไม่มีความสอดคล้องกนั ความสอดคล้องกนัของเหตุผลท่ีสมบูรณ์ 
100% นั้นยากท่ีจะเกิดข้ึนในชีวิตจริง เน่ืองจากสถานการณ์ในชีวิตจริง ซ่ึงมีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจนั้นเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่โดยปกติแล้วมนุษยไ์ม่มีความแน่ใจในการวิเคราะห์ของ
ตนเองท่ีเกิดจากการบงัคบัให้เกิดความสอดคลอ้งในการเปรียบเทียบ เช่น ถา้ A = 2B และ B = 2C 
แลว้สรุปวา่ A = 4C คือ การบงัคบัใหเ้กิดความสอดคลอ้ง แต่ในทางตรงกนัขา้มถา้ใชค้วามรู้สึกและ
การวิเคราะห์คาดการณ์ในทุกต าแหน่งในตารางเมทริกซ์ยกเวน้ในแนวเส้นทแยงมุมเท่านั้น (ซ่ึงค่า
เท่ากบั 1 เสมอ) จะไม่สามารถมีความสอดคลอ้งไดส้มบูรณ์ 100% น่ีคือเหตุผลท่ีเกิดข้ึนจากความไม่
รู้ของมนุษย ์ในขณะท่ีมนุษยเ์ติบโตข้ึนมานั้น ไดร้วบรวมเอาประสบการณ์ใหม่เขา้ไปฝังในจิตใต้
ส านึก ความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลต่าง ๆ ในอดีตในรูปของล าดบัความส าคญัอาจเปล่ียนไป ซ่ึงท า
ให้ความสอดคลอ้งบางส่วนสูญเสียไป แต่ตราบใดท่ีมีความสอดคลอ้งอยู่ในระดบัท่ีเพียงพอท่ีจะ
รักษาความเช่ือมโยงกนัระหวา่งวตัถุ หรือประสบการณ์ต่าง ๆ ในการตดัสินใจ ถือวา่พอยอมรับได้
ว่ามีเหตุผล ดงันั้นความสอดคลอ้งน้ีเป็นไปไดย้ากท่ีจะมีความสอดคลอ้งไดส้มบูรณ์ 100% แต่ถา้
เปล่ียนเกณฑ์ให้เป็นไปในทางท่ีดีมีประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้ว ความสอดคล้องท่ีสมบูรณ์นั้นจะ
เกิดข้ึนไดง่้าย เพราะส่ิงท่ีดีนั้นจะไม่ขดัแยง้กนัเอง 
หากสังเกตให้ดีจะเห็นไดว้า่ความคิดใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึนส่งผลให้ตอ้งปรับเปล่ียนระดบัความ
พึงพอใจจากเดิม ซ่ึงบางคร้ังท าให้เกิดความไม่สอดคลอ้งกบัการตดัสินใจท่ีกระท าไปแลว้ในอดีต 
ซ่ึงอาจไม่ดีและไม่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัว่าผูว้ิเคราะห์ใช้สติช่วยในการคิดหาวิธี
ปรับตวัหรือไม่ ถา้วางโปรแกรมตนเองไม่ให้เปล่ียนความพึงพอใจ อาจกลวัท่ีจะยอมรับความคิด
ใหม่ ๆ ดงันั้นอาจกล่าวไดว้า่ความรู้โดยปกติทัว่ไปท่ีพอยอมรับไดจ้ะเกิดข้ึนท่ีขอบเขตระหวา่งความ
สอดคลอ้ง และความไม่สอดคลอ้งท่ีพอรับได ้
การหาค่าอตัราความสอดคลอ้งของขอ้มูล (Consistency Ratio: CR) โดยวดัความสอดคลอ้ง
ของเหตุผล เพื่อพิจารณาค่าน ้าหนกัความส าคญัของเกณฑว์า่มีความสมเหตุสมผลหรือไม่ โดยค่า CR 
ไม่ควรเกิน 0.05 ส าหรับ 3 เกณฑ์ ไม่ควรเกิน 0.09 ส าหรับ 4 เกณฑ์ และไม่ควรเกิน 0.1 ส าหรับ 5 
เกณฑข้ึ์นไป มีดงัต่อไปน้ี  
1.  หาค่าความสอดคลอ้งกนัของเวกเตอร์ (Consistency Vector) โดยน าค่าน ้ าหนกัแต่ละค่า
คูณด้วยค่าน ้ าหนักความส าคญัของเกณฑ์ แล้วน าทุกค่าในแถวนอนมาบวกกันและหารด้วยค่า
น ้ าหนักความส าคัญของเกณฑ์นั้น เช่น ((1 × 0.63) + (5 × 0.11) + (3 × 0.26)) / 0.63 = 3.11              
ดงัตารางท่ี 2.13 
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ตารางที่ 2.13  การค านวณค่าความสอดคลอ้งกนัของเวกเตอร์ (Consistency Vector)  
เกณฑ์ทีใ่ช้ในการตดัสินใจ 
เลือกกลุ่มวชิา 
ด้านความ
ต้องการท างาน
ในสายงานของ
แต่ละกลุ่มวชิา 
(0.63) 
ด้านความชอบ  
ความถนัด และมี
ความสามารถด้าน
นั้น ๆ เป็นพืน้ฐาน 
(0.11) 
ด้านความสนใจ
ในเน้ือหา
รายวชิาของแต่
ละกลุ่มวชิา 
(0.26) 
ค่าความ
สอดคล้องกนั
ของเวกเตอร์ 
ดา้นความตอ้งการท างานใน
สายงานของแต่ละกลุ่มวชิา 
1.00 5.00 3.00 3.11 
ดา้นความชอบ ความถนดั 
และมีความสามารถดา้นนั้น ๆ 
เป็นพ้ืนฐาน 
0.20 1.00 0.33 2.93 
ดา้นความสนใจในเน้ือหา
รายวชิาของแต่ละกลุ่มวชิา 
0.33 3.00 1.00 3.08 
ผลรวม  1.53 9.00 4.33 9.12 
 
2.  หาค่าแลมดา้แมกซ์ (λmax) โดยน าเอาผลรวมค่าความสอดคลอ้งกนัของเวกเตอร์หารดว้ย
ขนาดตารางเมตริกซ์ ในท่ีน้ี คือ 9.12 / 3 = 3.04 
3.  ค  านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Consistency Index: CI) โดยน าเอา (3.04 - 3) / (3 - 1) 
= 0.02 
4.  น าค่า CI ท่ีไดไ้ปเทียบตารางค่าเฉล่ียดชันีจากการสุ่มตวัอยา่ง (Average Random Index: 
RI) ดงัตารางท่ี 2.14 
 
ตารางที่ 2.14  ค่าเฉล่ียดชันีจากการสุ่มตวัอยา่ง (Average Random Index: RI) 
ขนาดของตารางเมตริกซ์ (n) ค่า RI ทีไ่ด้จากการสุ่มตัวอย่าง 
1 0 
2 0 
3 0.55 
4 0.89 
5 1.11 
6 1.25 
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ตารางที่ 2.14  ค่าเฉล่ียดชันีจากการสุ่มตวัอยา่ง (Average Random Index: RI) (ต่อ) 
ขนาดของตารางเมตริกซ์ (n) ค่า RI ทีไ่ด้จากการสุ่มตัวอย่าง 
7 1.35 
8 1.40 
9 1.45 
10 1.49 
 
5.  ค  านวณหาค่าอตัราส่วนความสอดคลอ้ง (Consistency Ratio: CR) โดยจากตารางค่าเฉล่ีย
ดชันีจากการสุ่มตวัอย่างขนาดของตารางเมตริกซ์ คือ 3 ดงันั้นค่า RI ท่ีไดจ้ากการสุ่มตวัอย่าง คือ 
0.55 และค่า CR = 0.02 / 0.55 = 0.04 
ค่า CR  คือ 0.04 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าค่าคะแนนของแต่ละเกณฑ์มีความสอดคล้องกัน 
สามารถน าค่าน ้ าหนกัความส าคญัของเกณฑ์หลกัไปใช้เป็นค่าน ้ าหนกัได ้แต่ถา้ค่า CR มากกว่า 0.05 
หมายความวา่ การวิเคราะห์ไม่มีความสอดคลอ้งกนัของเหตุผล ตอ้งท าการทบทวนการวิเคราะห์ท่ีได้
ท าไปแลว้ใหม่อีกคร้ัง 
แนวทางในการแกปั้ญหาของความไม่สอดคลอ้งกนั คือ เรียงล าดบัเกณฑ์ตามน ้าหนกัท่ีไดจ้าก
การวเิคราะห์ในคร้ังแรก ต่อจากนั้นสร้างตางเมทริกซ์เพื่อวิเคราะห์หาค่าน ้ าหนกัความส าคญัใหม่โดยดู
ว่าเปล่ียนไปจากเดิมหรือไม่ ซ่ึงถา้เปล่ียนไปในทางท่ีเป็นเหตุผลและตรงกบัสถานการณ์ของปัญหา 
หมายถึงความสอดคลอ้งกนัของเหตุผลจะสูงข้ึน 
 
2.4.2.4  การจัดอนัดับข้อมูล 
 การจะทราบไดว้า่นกัศึกษาหน่ึงคนควรเลือกกลุ่มวิชาใดจาก 4 กลุ่มวิชานั้น 
ตอ้งน าเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มวิชาไปสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาแต่ละคนดงัตวัอย่างใน
ตารางท่ี 2.15 โดยการให้คะแนนความคิดเห็นตามมาตราส่วนประมาณค่า 5  ระดบัตามเกณฑ์ของ     
ลิเคิร์ท (Likert Scale) ซ่ึงมีการก าหนดค่าน ้าหนกัคะแนน ดงัน้ี 
 
   เห็นดว้ยมากท่ีสุด  ใหค้ะแนน 5 คะแนน 
   เห็นดว้ยมาก   ใหค้ะแนน 4 คะแนน 
   มีเห็นดว้ยปานกลาง ใหค้ะแนน 3 คะแนน 
   เห็นดว้ยนอ้ย  ใหค้ะแนน 2 คะแนน 
   เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  ใหค้ะแนน 1 คะแนน 
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ตารางที่ 2.15  ตวัอยา่งคะแนนท่ีไดจ้ากการสอบถามนกัศึกษาคนหน่ึง เก่ียวกบัความคิดเห็นท่ีมีต่อ
เกณฑใ์นการเลือกกลุ่มวิชา 
กลุ่มวชิา ด้านความต้องการท างาน
ในสายงานของแต่ละ
กลุ่มวชิา 
ด้านความชอบ ความถนัด 
และมีความสามารถด้าน
น้ัน ๆ เป็นพื้นฐาน 
ด้านความสนใจในเน้ือหา
รายวชิาของแต่ละกลุ่มวชิา 
ES 5 5 3 
MIS 4 5 2 
IS 3 4 1 
COMM 5 1 2 
 
หลงัจากนั้นจึงหาน าค่าน ้ าหนกัของเกณฑท่ี์ใชใ้นการเลือกกลุ่มวิชา ไดแ้ก่ เกณฑ์ดา้นความ
ตอ้งการท างานในสายงานน้ี เกณฑ์ดา้นความชอบ ความถนดั และมีความสามารถดา้นนั้น ๆ เป็น
พื้นฐาน และเกณฑ์ดา้นความสนใจในเน้ือหารายวิชาของแต่ละกลุ่มวิชา มาคูณกบัคะแนนท่ีไดจ้าก
การสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา แล้วน าคะแนนทั้ งหมดมาบวกกัน จะได้ค่าล าดับ
ความส าคญัรวมเพื่อจดัอนัดบักลุ่มวชิาท่ีนกัศึกษาควรเลือกมากท่ีสุดไปหานอ้ยท่ีสุด ดงัตารางท่ี 2.16 
 
ตารางที่ 2.16  ค่าล าดบัความส าคญัรวมของแต่ละกลุ่มวิชาของนกัศึกษาคนหน่ึง 
กลุ่มวชิา ด้านความต้องการ
ท างานในสายงาน
ของแต่ละกลุ่มวชิา 
(ค่าน า้หนัก = 0.63) 
ด้านความชอบ ความถนัด 
และมคีวามสามารถด้าน
นั้น ๆ เป็นพืน้ฐาน 
(ค่าน า้หนัก = 0.11) 
ด้านความสนใจใน
เน้ือหารายวชิาของแต่
ละกลุ่มวชิา 
(ค่าน า้หนัก = 0.26) 
ค่าล าดบั
ความส าคญัรวม 
ES 5×0.63 = 3.15 5×0.11 = 0.55 3×0.26 = 0.78 4.48 
MIS 4×0.63 = 2.52 5×0.11 = 0.55 2×0.26 = 0.52 3.59 
IS 3×0.63 = 1.89 4×0.11 = 0.44 1×0.26 = 0.26 2.59 
COMM 5×0.63 = 3.15 1×0.11 = 0.11 2×0.26 = 0.52 3.78 
  
จากตารางท่ี 2.16 ค่าล าดบัความส าคญัรวมของกลุ่มวิชาซอฟต์แวร์วิชาหกิจ (ES) คือ 4.48 
ค่าล าดบัความส าคญัรวมของกลุ่มวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ (MIS) คือ 3.59 ค่าล าดบั
ความส าคญัรวมของกลุ่มวิชาสารสนเทศศึกษา (IS) คือ 2.59 และค่าล าดบัความส าคญัรวมของกลุ่ม
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วิชานิเทศศาสตร์ (COMM) คือ 3.78 ดงันั้น กลุ่มวิชาท่ีนกัศึกษาคนน้ีควรเลือกเป็นอนัดบัแรก คือ 
กลุ่มวิชาซอฟต์แวร์วิชาหกิจ (ES) อนัดบัสอง คือ กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์ (COMM) อนัดบัสาม คือ 
กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ (MIS) และอนัดบัสุดทา้ย คือ กลุ่มวิชาสารสนเทศศึกษา 
(IS) 
 
2.4.3  ประโยชน์ของกระบวนการล าดับช้ันเชิงวเิคราะห์ 
วิฑูรย์ ตันศิริคงคล (2542) กล่าวว่า กระบวนการล าดับชั้ นเชิงวิเคราะห์เป็น
กระบวนการท่ีมีประโยชน์หลากหลาย ไดแ้ก่  
1.   ความเป็นหน่ึงเดียว หมายถึง กระบวนการล าดบัชั้นเชิงวเิคราะห์เป็นกระบวนการ
ท่ีง่ายต่อการเขา้ใจและยดืหยุน่  
2.   ความซับซ้อน หมายถึง กระบวนการล าดับชั้ นเชิงวิเคราะห์สามารถแยก
โครงสร้างท่ีซบัซอ้นออกเป็นส่วน ๆ เพื่อใหง่้ายต่อการเขา้ใจได ้ 
3.   การเช่ือมโยง หมายถึง กระบวนการล าดบัชั้นเชิงวเิคราะห์ใชก้บัองคป์ระกอบท่ีมี
ส่วนเช่ือมโยงกนั ไม่วา่จะเป็นในรูปแบบใดก็ตาม 
4.   โครงสร้างเป็นแผนภูมิระดบัชั้น หมายถึง กระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์มี
คลา้ยคลึงกบัความคิดมนุษย ์มีโครงสร้างท่ีเป็นแผนภูมิระดบัชั้น ซ่ึงง่ายต่อการใชแ้ละเขา้ใจ 
5.   การวดัผล หมายถึง กระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์สามารถวดัคุณสมบติัท่ี
เป็นนามธรรมได ้และมีผลของการตดัสินใจอยูใ่นรูปของล าดบัความส าคญั 
6.   ความสอดคลอ้ง หมายถึง กระบวนการล าดบัชั้นเชิงวเิคราะห์สามารถตรวจสอบดู
วา่ การวเิคราะห์หาล าดบัความส าคญั มีความสอดคลอ้งกนัหรือไม่ 
7.   การสังเคราะห์ หมายถึง กระบวนการล าดับชั้ นเชิงวิเคราะห์ช่วยวิเคราะห์
ทางเลือกในรูปของล าดบัความส าคญัโดยรวม 
8.   การไดม้าเสียไป หมายถึง กระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์พิจารณาถึงล าดบั
ความส าคญั เปรียบเทียบเกณฑ์ต่าง ๆ ในระบบ และช่วยให้ผูต้ดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดได ้
9.   การวินิจฉัยและประชามติ หมายถึง กระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ไม่เน้น
เร่ืองการลงประชามติ แต่เนน้เร่ืองการสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีมาจากการวเิคราะห์ของทุก ๆ คนในกลุ่ม 
10. กระบวนการท่ีท าซ ้ าได ้หมายถึง กระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ช่วย
ใหผู้ต้ดัสินใจสามารถท าให้กรอบของปัญหาสมบูรณ์ข้ึน และเพิ่มประสิทธิภาพของการวินิจฉยัโดย
การทบทวนซ ้ าแลว้ซ ้ าอีกได ้
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2.5  ทฤษฎเีกีย่วกบัการประเมนิแบบจ าลองการตัดสินใจ 
ในหัวข้อน้ีได้อธิบายการประเมินแบบจ าลองการตัดสินใจ ซ่ึงโดยปกติการวดัและ
ประเมินผลจะเก่ียวขอ้งกบัค า 3 ค า ไดแ้ก่ 1) การทดสอบ (Testing) คือ การทดสอบตามเกณฑ์หรือ
แบบทดสอบตามท่ีผูท้ดสอบก าหนดไว ้2) การวดัผล (Measurement) คือ การวดัคุณลกัษณะต่าง ๆ 
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด เพื่อแสดงคุณค่าเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณหรือตวัเลขท่ีวดัได้ และ 3) การ
ประเมินผล (Evaluation) คือ การน าขอ้มูลจากการวดัผลมาตีค่า ซ่ึงพิจารณาเทียบกบัเกณฑ์หรือ
เป้าหมายท่ีตั้งไวว้า่มีคุณภาพในระดบัใด หรือมีค่าเท่าไหร่ สามารถยอมรับไดห้รือไม่ ซ่ึงการวดัผล
และการประเมินผลเป็นกระบวนการท่ีมีความต่อเน่ืองกนั เม่ือมีการวดัผลจะท าให้ได้ขอ้มูลและ
รายละเอียดหลายดา้น เม่ือน าขอ้มูลดงักล่าวมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบกบัเกณฑใ์ดเกณฑ์หน่ึงเพื่อตีค่า 
หรือสรุปคุณค่าออกมาเป็นกระบวนการประเมิน ผลการประเมินจะมีความถูกตอ้งมากนอ้ยเพียงใด 
อยู่ในขอบเขตท่ียอมรับได้หรือไม่ และเท่ียงตรงเพียงใดซ่ึงข้ึนอยู่กบัความถูกตอ้งของการวดัผล    
ถา้ผลการวดัถูกตอ้ง การประเมินจะมีความน่าเช่ือถือไดม้ากและตรงกบัความเป็นจริง ถา้ผลการวดั
ผิดพลาด การประเมินจะผดิพลาดไปดว้ย (ไพศาล สุวรรณน้อย, 2545) ซ่ึงในงานวิจยัน้ีการประเมิน
แบบจ าลองการตดัสินใจเพื่อวินิจฉัย ตดัสิน สรุปผลท่ีได้จากการวดัผลอย่างมีกฎเกณฑ์ เพื่อให้
กระบวนการประเมินผลมีความน่าเช่ือถือยิ่งข้ึน โดยมีการประเมินค่าความถูกต้อง (Accuracy)        
ค่าความแม่นย  า (Precision) ค่าความระลึก (Recall) และค่าเอฟเมเชอร์ (F-measure) ดงัต่อไปน้ี 
 
2.5.1  ค่าความถูกต้อง (Accuracy) 
ค่าความถูกตอ้ง (Accuracy) คือ การวดัความถูกตอ้งของแบบจ าลอง โดยพิจารณา
รวมทุกคลาส ดงัสมการท่ี 2.4 
 
                          Accuracy = 
(TP + TN)
(TP + FP + TN + FN)
×100%                             (2.4)  
 
2.5.2  ค่าความแม่นย า (Precision) 
ค่าความแม่นย  า (Precision) คือ การวดัความแม่นย  าของแบบจ าลอง โดยพิจารณา
แยกทีละคลาส ดงัสมการท่ี 2.5 
 
                          Precision = 
(TP)
(TP + FP)
×100%                                                          (2.5)  
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2.5.3  ค่าความระลกึ (Recall) 
ค่าความระลึก (Recall) คือ การวดัความถูกตอ้งของแบบจ าลอง โดยพิจารณาแยกที
ละคลาส ดงัสมการท่ี 2.6 
 
                          Recall = 
(TP)
(TP + FN)
×100%                                                  (2.6)  
 
2.5.4  ค่าเอฟเมเชอร์ (F-measure) 
ค่าเอฟเมเชอร์ (F-measure) คือ การวดัค่าความแม่นย  า (Precision) และค่าความ
ระลึก (Recall) พร้อมกนัของแบบจ าลอง ดงัสมการท่ี 2.7 
 
                   F-measure= 
(2 × Precision × Recall)
(Precision + Recall)
 ×100%                                            (2.7)  
 
เม่ือ TP (True Positive) คือ  ส่ิงท่ีท านายวา่จริง และผลลพัธ์จริง   
 TN (True Negative) คือ  ส่ิงท่ีท านายวา่ไม่จริง และผลลพัธ์ไม่จริง   
 FP (False Positive) คือ  ส่ิงท่ีท านายวา่จริง แต่ผลลพัธ์ไม่จริง 
FN (False Negative) คือ  ส่ิงท่ีท านายวา่ไม่จริง แต่ผลลพัธ์จริง 
 
2.6  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง   
งานวิจยัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาแบบจ าลองการตดัสินใจในการเลือกกลุ่มวิชาส าหรับ
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสุรนารี โดยใชเ้ทคนิคกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ และไดศึ้กษาคน้ควา้งานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้ง พบวา่มีงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกกลุ่มวิชาหลายงาน โดยแบ่งประเภทของงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัในการเลือกกลุ่มวิชา และงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาแบบจ าลองการตดัสินใจ 
 
2.6.1  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัปัจจัยในการเลือกกลุ่มวชิา 
พรพรรณ เหล่าวชิระสุวรรณ (2545) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกสาขาวิชาเอก
ของนกัศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีท่ี 4 มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยศึกษาปัจจยัดา้นตวันกัศึกษา ดา้น
ครอบครัว ด้านสังคม และด้านลกัษณะการจดัการของแต่ละสาขาวิชากบัการเลือกสาขาวิชาเอก 
ผลการวิจยัพบว่า เพศ ผลสัมฤทธ์ิการเรียน อาชีพ รายได ้การสนบัสนุนจากครอบครัว ค าแนะน า
จากรุ่นพี่ เพื่อน ความต้องการของตลาดแรงงาน ไม่มีความสัมพนัธ์กับการเลือกสาขาวิชา แต่
บุคลิกภาพส่วนตวั คณาจารยผ์ูส้อน ส่ือและอุปกรณ์การสอนมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกสาขาวชิา  
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ธีระดา ภิญโญ (2551) ไดน้ าเสนอการคน้หาและตรวจสอบอิทธิพลของบริบททาง
สังคมต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ การวิเคราะห์ถดถอยอยา่งง่าย และการ
วิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์ ผลการวิจยัพบว่า 1) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อการตดัสินใจเลือก
ศึกษาต่อสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ ปัจจยัเจตคติและความสนใจทางดา้นวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี รองลงมา ปัจจยัด้านความมัน่คงและความก้าวหน้าในอาชีพ และปัจจยัด้านส่ิง
อ านวยความสะดวก 2) ปัจจยัท่ีมีผลในทางลบต่อการตดัสินใจของนกัเรียน ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นภาวะ
แวดลอ้มท่ีใกลชิ้ดตวับุคคล ปัจจยัดา้นค่าธรรมเนียมการเรียน และปัจจยัเพศ ตามล าดบั  
ธัชพงศ์ เอ้ียวสกุล (2551) และบุปผา พุกจ าปา (2553) ได้ศึกษาและเปรียบเทียบ
แรงจูงใจในการเลือกเรียนสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเหตุผลส่วนตวั ดา้นการ
ประกอบอาชีพ ดา้นสังคม และดา้นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจ าแนกตามพื้นฐานความรู้เดิม ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน อาชีพผูป้กครอง รายไดผู้ป้กครองต่อเดือน และความคาดหวงัดา้นอาชีพ ผลการวิจยั
พบวา่ แรงจูงใจในการเลือกเรียน 4 ดา้น โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  
ล าใย มากเจริญ (2551) ได้ศึกษาปัจจยัเก่ียวขอ้งกบัการเลือกสาขาวิชา โดยศึกษา
ปัจจยัดา้นชีวสังคม ดา้นจิตลกัษณะ และดา้นสังคม เพื่อสร้างสมการพยากรณ์การเลือกศึกษาต่อใน
สาขาวิชาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ผลการวิจยัพบว่า การเลือกสาขาวิชามี
ความสัมพนัธ์กบัเพศ อาย ุการศึกษาผูป้กครอง ฐานะทางเศษฐกิจ ลกัษณะมุ่งสู่อนาคต เจตคติในการ
เรียน ความคาดหวงัในอาชีพ ความศรัทธาต่อสถาบนั และความคาดหวงัของผูป้กครอง  
ปัทมา วชิิตะกุล (2554) ไดศึ้กษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ
ระดบัปริญญาตรีและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี ผลการวิจยั
พบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาประกอบดว้ยดา้นความเช่ือ ดา้นค่านิยม ดา้นนิสัย 
และขนบธรรมเนียม  
พิมพ์พร ธรรมวิหารคุณ และภกัตรา ประเสริฐวงษ์ (2554) ได้ศึกษาปัจจยัในการ
ตดัสินใจเลือกเรียนและเปรียบเทียบระดบัของปัจจยัทางสังคม ดา้นทศันคติต่อสถาบนั ดา้นค่านิยม
ในสาขาวิชา และด้านค่าตอบแทนท่ีจะได้รับจากการประกอบวิชาชีพและความมัน่คงในอาชีพ 
ผลการวิจยัพบวา่ ค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นค่าตอบแทนท่ีจะไดจ้ากการประกอบ
วิชาชีพ และความมัน่คงในอาชีพมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ ปัจจยัด้านค่านิยมใน
สาขาวชิา และสุดทา้ยปัจจยัดา้นทศันคติต่อสถาบนั  
อศัวิน มณีอินทร์ (2555) ได้ศึกษาและเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อ
คณะพลศึกษาของนิสิตปริญญาตรีคณะพลศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ใน 4 สาขาวิชา 
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ไดแ้ก่ สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษา สาขาวิชานนัทนาการ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬา ผลการวจิยัพบวา่ ระดบัแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อคณะพลศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
กูลู และกอร์บาเนสคู (Golu and Gorbanescu, 2012) ศึกษาปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับ
แรงจูงใจในการตดัสินใจเลือกคณะ โดยพิจารณา 8 ปัจจยั ไดแ้ก่ ช่ือเสียงของคณะ ความกา้วหนา้ใน
อาชีพ อาจารยผ์ูส้อน ความชอบ การสอบเขา้ ผูป้กครอง ค่าธรรมเนียม และใบประกาศนียบตัร 
ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกคณะมากท่ีสุดคือ ช่ือเสียงของคณะ รองลงมาคือ 
อาจารยผ์ูส้อน และความกา้วหนา้ในอาชีพ ตามล าดบั  
บาหรี, อมัรัน, อนัวอร์, มอคทาร์, มานาฟ, นอร์ และโอมาร์ (Bahry, Amran, Anwar, 
Mokhtar, Manaf, Noor and Omar, 2013) ไดศึ้กษาปัจจยัในการเลือกมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมารา
ของประเทศมาเลเซีย โดยศึกษาดา้นช่ือเสียง ดา้นสาขาวิชา ดา้นโอกาสในการประกอบอาชีพ และ
ดา้นสภาพแวดลอ้มและส่ิงอ านวยความสะดวก นอกจากน้ียงัศึกษาความสัมพนัธ์ดา้นช่ือเสียง ดา้น
สาขาวิชาและด้านโอกาสในการประกอบอาชีพ และความสัมพนัธ์ด้านสภาพแวดล้อมและส่ิง
อ านวยความสะดวก ดา้นสาขาวิชาและดา้นโอกาสในการประกอบอาชีพ ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลต่อการเลือกเรียนในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมาราอนัดบัแรก คือ ดา้นช่ือเสียง อนัดบัสอง 
คือ ดา้นสภาพแวดลอ้มและส่ิงอ านวยความสะดวก และอนัดบัสาม คือ สาขาวชิา 
จากการทบทวนวรรณกรรมและเปรียบเทียบงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัในการเลือกกลุ่ม
วิชา ดงัตารางท่ี 2.17 พบว่า งานวิจยัแต่ละงานจะศึกษาปัจจยัแตกต่างกนัไปตามวตุัประสงค์ของ
งานวิจยัและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวิจยันั้น แต่ส าหรับงานวิจยัน้ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เลือกกลุ่มวชิาจากงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมส ารวจปัญหาและเหตุผลในการเลือกเขา้กลุ่มวิชา
จากนกัศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แลว้น ามาสร้างแบบสอบถามเพื่อหาปัจจยันกั ศึกษา
ควรใช้ในการเลือกเข้ากลุ่มวิชา โดยน าไปสอบถามกบัผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 9 คน ซ่ึงผลจากการ
สอบถามพบวา่ ปัจจยัท่ีนกัศึกษาควรใชใ้นการเลือกเขา้กลุ่มวชิาของสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ประกอบดว้ย 7 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความชอบ ความถนดั และมีความสามารถดา้นนั้น ๆ เป็น
พื้นฐาน ปัจจยัดา้นผลการเรียน ปัจจยัดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในอาชีพ ปัจจยัดา้นรายได้
ในอนาคต ปัจจยัดา้นโอกาสการไดง้านในอนาคต ปัจจยัดา้นความตอ้งการท างานในสายงานของแต่
ละกลุ่มวิชา และปัจจยัดา้นความสนใจในเน้ือหารายวิชาของแต่ละกลุ่มวิชา ดงันั้น งานวิจยัน้ีจึงน า
ปัจจยัทั้ง 7 ท่ีไดไ้ปส ารวจมาประยุกต์ใชใ้นการพฒันาแบบจ าลองการตดัสินใจในการเลือกกกลุ่ม
วชิาส าหรับนกัศึกษาสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารีต่อไป 
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ตารางที่ 2.17  การเปรียบเทียบงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัในการเลือกกลุ่มวชิา 
ปัจจยัทีน่ ามาใช้ 
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ขอ้มูล
ทัว่ไป 
ดา้นเพศ √ √  √ √ √ √ √  √  
ดา้นอาย ุ    √  √    √  
ขอ้มูลดา้น
จิตวทิยา 
ดา้นความชอบ ความถนดั และ
มีความสามารถดา้นนั้น ๆ เป็น
พ้ืนฐาน 
  √  √   √ √  √ 
ขอ้มูลดา้น
การศึกษา 
ดา้นผลการเรียน √  √  √ √ √    √ 
ดา้นสาขาท่ีเรียน √    √ √  √  √  
ขอ้มูลดา้น
ครอบครัว 
ดา้นภูมิล าเนา      √    √  
ดา้นการศึกษาของผูป้กครอง    √ √       
ดา้นอาชีพของผูป้กครอง √  √ √ √  √     
ดา้นรายไดข้องผูป้กครอง √  √ √ √ √    √  
ขอ้มูลดา้น
การ
ประกอบ
อาชีพ 
ดา้นความมัน่คงและ
ความกา้วหนา้ในอาชีพ 
 √ √ √ √ √ √ √ √  √ 
ดา้นรายไดใ้นอนาคต   √  √ √ √    √ 
ดา้นการประกอบอาชีพอิสระ   √  √ √ √     
ดา้นโอกาสการไดง้านใน
อนาคต 
√  √ √   √ √  √ √ 
ดา้นความตอ้งการท างานใน
สายงานของแต่ละกลุ่มวชิา 
          √ 
ขอ้มูลดา้น
สงัคม 
ดา้นความมีเกียรติยศช่ือเสียง  √ √ √  √  √    
ดา้นค่านิยม √ √    √ √     
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4 
ตารางที่ 2.17  การเปรียบเทียบงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัในการเลือกกลุ่มวชิา (ต่อ) 
ปัจจยัทีน่ ามาใช้ 
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ขอ้มูลดา้น
สถาบนัการ
ศึกษา 
ดา้นภาพลกัษณ์และช่ือเสียง
สถาบนั 
√      √ √ √  √ 
ดา้นสภาพแวดลอ้มและส่ิง
อ านวยความสะดวก 
√        √  √ 
ดา้นความสนใจในเน้ือหา
รายวชิาของแต่ละกลุ่มวชิา 
√         √ √ 
ดา้นทุนการศึกษา  √          
ดา้นค่าธรรมเนียม  √       √   
ดา้นอาจารยผ์ูส้อน √ √  √   √  √   
ขอ้มูลดา้น
บุคคล
ใกลชิ้ด 
ดา้นอาจารยท่ี์ปรึกษา  √ √  √ √ √     
ดา้นผูป้กครอง  √ √  √ √ √  √   
ดา้นรุ่นพ่ี √ √ √  √ √ √     
ดา้นเพื่อน √ √ √  √ √ √     
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2.6.2  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาแบบจ าลองการตัดสินใจ  
กฤษณะ ไวยมัย , ชิดชนก ส่งศิริ และธนาวินท์ รักธรรมานนท์ (2544) พัฒนา
แบบจ าลองในการช่วยนิสิตเลือกสาขาท่ีเหมาะสม และท านายเกรดแต่ละรายวิชาในภาคการศึกษา
ต่อไป โดยน าความรู้ด้านการท าเหมืองขอ้มูลมาประยุกต์ใช้กบัขอ้มูลนักศึกษา โดยใช้เทคนิค 3 
ประการ ไดแ้ก่ การคน้หากฎความสัมพนัธ์ (Association Rule Discovery) การจ าแนกขอ้มูล (Data 
Classification) และการพยากรณ์ขอ้มูล (Data Prediction) ผลการวิจยัพบวา่ งานวิจยัมีร้อยละความ
ถูกตอ้งค่อนขา้งสูง แต่มีปัญหาบางประการ ไดแ้ก่ จ  านวนขอ้มูลในบางสาขาวิชามีปริมาณน้อยท า
ใหแ้บบจ าลองท่ีไดไ้ม่แม่นย  าเท่าท่ีควร   
กาญจนา หฤหรรษพงษ์ (2549) ไดน้ าเสนอการท าเหมืองขอ้มูลโดยใช้เทคนิคการ
คน้หากฎความสัมพนัธ์ การจ าแนกประเภทขอ้มูล และการน าเสนอขั้นตอนวิธีใหม่ในการคน้หา
รูปแบบล าดับ เพื่อค้นหาความรู้ส าหรับช่วยให้ค  าแนะน าในการเรียนในสถาบนัการศึกษา ซ่ึง
ผลการวิจัยแบ่งได้เป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ดังน้ี ส่วนท่ี 1 ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ประกอบดว้ย แบบจ าลองในการช่วยเลือกหลกัสูตรท่ีเหมาะสม และแบบจ าลองในการท านายผล
การเรียนท่ีได้รับเม่ือส้ินสุดการศึกษาในหลกัสูตรท่ีเลือกเรียน ส่วนท่ีสองส าหรับนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ประกอบดว้ยความสัมพนัธ์ของวิชาเรียนและผลการเรียนของวิชาท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ
วิชาอ่ืน ๆ และความสัมพนัธ์ของวิชาเรียนและผลการเรียนของวชิาท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อผลการเรียน
ท่ีไดรั้บเม่ือส้ินสุดการศึกษา และส่วนท่ีสามส าหรับนกัศึกษาปริญญาตรี ประกอบดว้ย ล าดบัวชิาใน
การเรียนท่ีส่งผลให้ผลการเรียนดีข้ึนหรือลดลง โดยได้น าเสนอขั้นตอนวิธีการค้นหากฎ
ความสัมพนัธ์รูปแบบล าดบั (Adaptive Candidate Apriori Algorithm) ซ่ึงประยุกต์มาจากขั้นตอน
วิธีการคน้หากฎความสัมพนัธ์ (Apriori Algorithm) เพื่อคน้หารูปแบบล าดบัเหตุการณ์ในการเลือก
เรียนวิชาต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อเกรดเฉล่ียของนกัศึกษา และผลการเรียนในระดบัอุดมศึกษา ซ่ึงความรู้ท่ี
ไดส้ามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการเสนอแนะการเรียนให้กบันกัศึกษาเพื่อให้นกัศึกษาสามารถ
เรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
ไพฑูรย ์จนัทร์เรือง (2550) ไดน้ าเสนอการพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจเลือก
สาขาการเรียนของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีโดยใชเ้ทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ ผลการวจิยัพบวา่ ในการ
สร้างตวัแบบส าหรับพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจเลือกสาขาการเรียนของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี โดยใช้เทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจนั้น ควรแยกสร้างตวัแบบส าหรับแต่ละสาขาการเรียน
เน่ืองจากคุณสมบติัของผูเ้รียนแต่ละสาขามีความแตกต่างกนั เพื่อให้ไดต้วัแบบท่ีสามารถท านาย
แนวโนม้ของผลการเรียนท่ีเหมาะสมส าหรับแต่ละสาขา  
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ชุติมา อุตมะมุณีย ์และประสงค ์ประณีตพลกรัง (2553) ไดน้ าเสนอตวัแบบส าหรับ
หาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกสาขาวิชาเรียนของนกัศึกษา และพฒันาตวัแบบระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจส าหรับแนะแนวทางการเ ลือกสาขาวิชาเ รียนของนัก ศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษา โดยสร้างตวัแบบเชิงความน่าจะเป็นข้ึนภายใตเ้ทคนิคการท าเหมืองขอ้มูล หลงัจาก
นั้นไดน้ าผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุดจากเทคนิคข่ายงานเบย ์มาสร้างตวัแบบในขั้นสุดทา้ย และไดเ้ปรียบเทียบ
ความถูกตอ้งของตวัแบบกบัผลการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวจิยัพบวา่ ตวัแบบความ
น่าจะเป็นตามวิธีของข่ายงานเบยส์ามารถบ่งบอกตวัแปรส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือก
สาขาวชิาเรียนของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษาได ้และใหค้่าความแม่นย  าในการท านายสูง  
ปุณยนุช อยู่รอด (2555) ไดน้ าเสนอเทคนิคกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ มา
ประยุกต์ใช้ในการคัดเลือกบริษัทขนส่งเงินท่ีดีท่ีสุดของธนาคารพาณิชย์ ผลการวิจัยพบว่า ผู ้
ตดัสินใจให้ความส าคญักบัเกณฑ์การรักษาความปลอดภยัหรือการควบคุม (Security/Control) เป็น
อนัดบัแรก อนัดบัสอง คือ บริการและการสนบัสนุน (Service and Support) อนัดบัสาม คือ แผน
ฉุกเฉิน (BCP) และการอา้งอิงจากลูกคา้ (Customer Reference) และอนัดบัสุดทา้ย คือ ประวติับริษทั 
(Company Profile) และเม่ือพิจารณาค่าน ้ าหนกัความส าคญัท่ีผูต้ดัสินใจมีต่อทางเลือก พบวา่ บริษทั 
กรุ๊ปโฟร์ ซิเคียวริคอร์แคช เซอร์วสิ (ประเทศไทย) (G4S) เป็นบริษทัขนส่งเงินท่ีดีท่ีสุด  
สุพฒัน์กุล ภคัโชค (2556) ไดศึ้กษาตวัแบบการเลือกแผนการเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย โดยพิจารณาผลการเรียนรายวิชาหลกั ดว้ยเทคนิคการท าเหมืองขอ้มูล ผลการวิจยัพบวา่ 
ตวัแบบการเลือกแผนการเรียนบ่งบอกวา่ปัจจยัใดท่ีมีผลต่อการเลือกแผนการเรียน และให้ค่าความ
ถูกตอ้งในการแนะน าแผนการเรียนค่อนขา้งสูง  
วิริยาภรณ์ พิชยัโชค และจนัทร์จิรา พยคัฆเ์พศ (2556) ไดเ้สนอเทคนิคกระบวนการ
ล าดับชั้ นเชิงวิ เคราะห์ (Analytical Hierarchy Process:  AHP) มาประยุกต์ใช้ในการพิจารณา
ทุนการศึกษา ส าหรับนกัเรียนโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ โดยค านวณค่าน ้ าหนกัคะแนนและ
แยกตามเกณฑ์การพิจารณาหลักเกณฑ์ 4 เกณฑ์ คือ เกณฑ์ด้านผลการเรียน เกณฑ์ด้านความ
ประพฤติ เกณฑ์ดา้นฐานะ/เศรษฐกิจ และเกณฑ์ดา้นชั้นปี ผลการวิจยัพบวา่ เกณฑ์ท่ีเลือกพิจารณา
นั้นจดัได้ว่ามีความถูกต้องและน่าเช่ือถือ และผลการทดสอบยงัแสดงให้เห็นว่า การใช้เทคนิค
กระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์นั้นเหมาะสมในการน ามาประยุกตใ์ชก้บัการตดัสินใจพิจารณา
ทุนการศึกษาของโรงเรียน  
พีรพงษ ์บวัเหลือง (2557) ไดพ้ฒันาตวัแบบและซอฟตแ์วร์ส าหรับพยากรณ์การเลือก
สาขาวชิาของนกัเรียน เพื่อเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยใชเ้ทคนิคตวัจ าแนกกฎ ในการท า
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เหมืองขอ้มูล ผลการวิจยัพบว่า ตวัแบบท่ีได้มีค่าเฉล่ียความถูกต้องสูง สามารถน าไปใช้ในการ
พยากรณ์การเลือกสาขาวชิาของนกัเรียน เพื่อช่วยใหน้กัเรียนตดัสินใจเลือกศึกษาต่อได ้ 
อาหมดั, มานาวี และอชัราฟ (Ahmad, Manarvi and Ashraf, 2009) ไดน้ าเสนอการ
ท านายผลการเลือกสาขาวิชาเรียนในมหาวิทยาลยัจากวชิาหลกัในระดบัมธัยม โดยใชเ้ทคนิคเหมือง
ขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลผลการเรียนจากวิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และสถิติ ในการเลือก
เรียนระดบัมหาวิทยาลยัจาก 4 สาขาวิชา ไดแ้ก่ สาขาการจดัการ สาขาบญัชี สาขาการตลาด สาขา
เศรษฐศาสตร์ และสาขาคอมพิวเตอร์ ผลการวิจยัพบวา่ การท านายผลให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์กบั
นกัเรียนในการเลือกเรียนระดบัมหาวทิยาลยั 
จูมิลล์ และจารอท (Jamil and Jarot, 2012) ไดน้ าเสนอระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ
ส าหรับการศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยใช้เทคนิคกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP) เพื่อ
ช่วยนกัเรียนเลือกหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีให้เหมาะสมกบัตนเองมากท่ีสุด โดยพิจารณา 3 เกณฑ์ 
ไดแ้ก่ เกณฑ์ดา้นวุฒิการศึกษา เกณฑ์ดา้นความสนใจ และเกณฑ์ดา้นค่าเล่าเรียน และมี 6 ทางเลือก 
ไดแ้ก่ วิศวกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาปัตยกรรม การศึกษา และธุรกิจ 
ผลการวิจยัพบว่า ค่าความถูกตอ้งและค่าความน่าเช่ือถือน้อย เน่ืองจากอาจมีสาขาวิชาอ่ืนท่ีกลุ่ม
ตวัอยา่งสนใจ แต่ไม่มีในทางเลือก 
อัลชาร์ร่ี,  อามีดา, บาก้า, แฮมแดน และอัลวาชาร์ (Alshareef, Ahmida, Bakar, 
Hamdan and Alweshah, 2015) ได้น าเสนอการท าเหมืองข้อมูลเพื่อตรวจแนวโน้มในการเลือก
สาขาวิชาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยใช้เทคนิคกฎความสัมพันธ์ (Association Rules) 
ผลการวิจยัพบว่า คน้พบ 25 กฎ ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่และค่าสนบัสนุนค่อนขา้งสูง ซ่ึงขอ้มูลน้ีเป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษาและในอนาคตอาจปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีข้ึนโดยพิจารณาข้อมูลใน
ฐานขอ้มูลใหม่ เน่ืองจากขอ้มูลนกัศึกษามีการปรับปรุงทุกภาคการศึกษา  
จากการทบทวนวรรณกรรมและเปรียบเทียบงานวิจยัท่ี เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาแบบจ าลอง
การตัดสินใจ ดังตารางท่ี 2.18 พบว่าแต่ละงานวิจัยได้น าเทคนิคต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนา
แบบจ าลองการตดัสินใจและมีการประเมินท่ีแตกต่างกนัตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ซ่ึงจะเห็นได้
วา่งานวิจยัส่วนใหญ่ใชเ้ทคนิคการท าเหมืองขอ้มูล แต่ส าหรับงานวิจยัน้ีการใชเ้ทคนิคการท าเหมือง
ขอ้มูลอาจไม่เหมาะ เน่ืองจากงานวิจยัส่วนใหญ่ท่ีใช้เทคนิคการท าเหมืองขอ้มูลจะใช้ผลการเรียน
เป็นปัจจยัน าเขา้ ซ่ึงมีการเก็บขอ้มูลเก่าของนกัศึกษาทั้งปัจจุบนัและท่ีจบไปแลว้ในหลาย ๆ รุ่นไวใ้ช้
ในการน ามาท านายผล แต่จากการไปสอบถามผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า ปัจจัยท่ีนักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยสีารสนเทศควรใชใ้นการเลือกเขา้กลุ่มวชิา ไม่ไดมี้เพียงผลการเรียนเท่านั้นท่ีมีผลต่อการ
เลือกกลุ่มวิชา แต่ยงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ดา้นความชอบ ความถนดั และมีความสามารถดา้นนั้น ๆ 
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เป็นพื้นฐาน ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในอาชีพ ดา้นรายไดใ้นอนาคต ดา้นโอกาสการได้
งานในอนาคต ด้านความตอ้งการท างานในสายงานของแต่ละกลุ่มวิชา และด้านความสนใจใน
เน้ือหารายวิชาของแต่ละกลุ่มวิชา ซ่ึงทั้ง 7 ปัจจยัเหล่าน้ียงัไม่มีการเก็บขอ้มูลจากนกัศึกษา ดงันั้นจึง
ไม่มีขอ้มูลเก่าของนกัศึกษาท่ีจะน าไปใชเ้พื่อท านาย ตอ้งท าการเก็บขอ้มูลใหม่ทั้งหมด ท าใหก้ารน า
เทคนิคการท าเหมืองขอ้มูลมาใชจึ้งไม่เหมาะสม เพราะเทคนิคน้ีตอ้งการขอ้มูลจ านวนมหาศาลใน
การประมวลผล ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงได้ศึกษาวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า เทคนิค
กระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์เป็นเทคนิคหน่ึงท่ีนิยมน ามาใช้ในการพฒันาแบบจ าลองการ
ตดัสินใจ และเป็นเทคนิคท่ีท าให้สามารถวิเคราะห์ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการตดัสินใจของ
มนุษยไ์ดดี้ และยงัสามารถจดัอนัดบัการเลือกกลุ่มวชิาใหก้บันกัศึกษาได ้โดยไม่จ  าเป็นตอ้งใชข้อ้มูล
มหาศาลเหมือนเทคนิคการท าเหมืองขอ้มูล แต่ใชค้วามคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญเป็นหลกั  
ดังนั้นงานวิจยัน้ีจึงน าเทคนิคกระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์มาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาแบบจ าลองการตัดสินใจในการเลือกกลุ่มวิชาส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี หลกัสูตรวทิยาการสารสนเทศบณัฑิต โดยแบบจ าลองท่ี
น าเสนอไดน้ าแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ตามท่ีไดศึ้กษาและทบทวนมาใชใ้นการด าเนินงานวจิยั ซ่ึงมี
กรอบแนวคิดการวจิยั แสดงในหวัขอ้ถดัไป 
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ตารางที่ 2.18  การเปรียบเทียบงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาแบบจ าลองการตดัสินใจ 
งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
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นว
จิยั
นี ้
วตัถุประสงค ์ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจ 
    √ √    √  √ 
พฒันาแบบจ าลอง
การตดัสินใจ 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
พฒันาระบบ
สนบัสนุนการ
ตดัสินใจ 
 √ √ √  √  √     
กลุ่มตวัอยา่ง ปริญญาตรี √ √ √ √    √ √ √ √ √ 
มธัยมศึกษา      √ √      
ปัจจยัท่ี
น ามาใช ้
ขอ้มูลทัว่ไป √ √ √        √  
ขอ้มูลดา้นจิตวทิยา          √  √ 
ขอ้มูลดา้นการศึกษา √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ 
ขอ้มูลดา้นครอบครัว √ √ √   √ √      
ขอ้มูลดา้นการ
ประกอบอาชีพ 
          √ √ 
ขอ้มูลดา้นสงัคม      √       
ขอ้มูลดา้น
สถาบนัการศึกษา 
         √  √ 
ขอ้มูลดา้นบุคคล
ใกลชิ้ด 
     √     √  
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ตารางที่ 2.18  การเปรียบเทียบงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาแบบจ าลองการตดัสินใจ (ต่อ) 
งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
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เทคนิคท่ี
น ามาใช ้
การจ าแนกประเภท
ขอ้มูล
(Classification) 
√ √ √ √  √  √     
กฎความสมัพนัธ์ 
(Association) 
√ √    √     √  
การจดักลุ่ม 
(Clustering) 
        √    
ข่ายงานเบย ์    √         
การสืบคน้รูปแบบ
ล าดบั 
 √           
กระบวนการล าดบั
ชั้นเชิงวเิคราะห์  
    √  √   √  √ 
การประเมิน ความถูกตอ้งของ
แบบจ าลอง 
(Accuracy) 
√ √ √ √  √ √ √ √ √   
ค่าความแม่นย  า 
(Precision) 
   √  √      √ 
ค่าความระลึก 
(Recall) 
   √  √      √ 
ค่าเอฟเมเชอร์  
(F-measure) 
   √  √       
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2.7  กรอบแนวคดิการวจิัย 
 
 
 
 
 
รูปที ่2.6  กรอบแนวคิดการวิจยั
แนวคดิและทฤษฎ ี ขั้นตอนการด าเนนิงานวจิยั 
 
ผลลพัธ์ 
 แบบจ าลองการตดัสินใจ 
ในการเลือกกลุ่มวิชา 
 
ส ารวจความคิดเห็นจากนกัศึกษา 
แนวคิดเก่ียวกบัการเลือกกลุ่มวิชา 
แบบจ าลองการตดัสินใจ 
เทคนิคท่ีใชใ้นการตดัสินใจ 
ส ารวจความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญ 
กระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP) 
ส ารวจความคิดเห็นจากนกัศึกษา 
ทฤษฎีเก่ียวกบัการประเมินแบบจ าลอง  
การตดัสินใจ 
รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกกลุ่มวิชา 
ประเมินแบบจ าลองการตดัสินใจในการเลือกกลุ่มวิชา 
วิเคราะห์หาเกณฑท่ี์นกัศึกษาควรใชใ้นการเลือก
เขา้กลุ่มวิชา 
พฒันาแบบจ าลอง 
การตดัสินใจในการเลือกกลุ่มวิชา 
สร้างแผนภูมิระดบัชั้นของเกณฑใ์นการเลือก
กลุ่มวิชา 
วิเคราะห์หาค่าน ้าหนกัของเกณฑท่ี์ใชใ้นการ
เลือกกลุ่มวิชา 
วดัความสอดคลอ้งของเกณฑท่ี์ใชใ้นการเลือก
กลุ่มวิชา 
จดัอนัดบัการเลือกกลุ่มวิชา 
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บทที ่3 
วธีิด าเนินการวจิยั 
  
การวิจยัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาแบบจ าลองการตดัสินใจในการเลือกกลุ่มวิชาส าหรับ
นกัศึกษา สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยรายละเอียดในบทท่ี 3 ดงัต่อไปน้ี 
3.1  วธีิวจิยั  
3.1.1  การรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกกลุ่มวชิา 
3.1.2  การพฒันาแบบจ าลองการตดัสินใจในการเลือกกลุ่มวชิา 
3.1.2.1  การวเิคราะห์หาเกณฑท่ี์นกัศึกษาควรใชใ้นการเลือกเขา้กลุ่มวชิา 
3.1.2.2  การสร้างแผนภูมิระดบัชั้นของเกณฑใ์นการเลือกกลุ่มวชิา 
3.1.2.3  การวเิคราะห์หาค่าน ้าหนกัของเกณฑท่ี์ใชใ้นการเลือกกลุ่มวชิา 
3.1.2.4  การวดัความสอดคลอ้งของเกณฑท่ี์ใชใ้นการเลือกกลุ่มวชิา 
3.1.2.5  การจดัอนัดบัการเลือกกลุ่มวชิา 
3.1.3  การประเมินแบบจ าลองการตดัสินใจในการเลือกกลุ่มวชิา 
3.2  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
3.3  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  
3.4  การสร้างและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ  
3.5  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  
3.6  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
3.1  วธิีวจิัย 
งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied Research) ในการพฒันาแบบจ าลองการ
ตดัสินใจในการเลือกกลุ่มวิชาส าหรับนกัศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินงานวิจยั แสดงดังรูปท่ี 3.1 ซ่ึงประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเลือกกลุ่มวิชา การพฒันาแบบจ าลองการตดัสินใจในการเลือกกลุ่มวิชา และการ
ประเมินแบบจ าลองการตัดสินใจในการเลือกกลุ่มวิชาส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี
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รูปที ่3.1  ขั้นตอนการด าเนินงานวจิยั 
 
3.1.1  การรวบรวมข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัการเลือกกลุ่มวชิา 
การรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับการเลือกกลุ่มวิชานั้นแบ่งได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
ขอ้มูลปฐมภูมิ คือ ขอ้มูลปัจจยัท่ีไดจ้ากการส ารวจความคิดเห็นนกัศึกษาในการเลือกกลุ่มวิชาของ
นกัศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยส ารวจถึงปัญหาและเหตุผลในการเลือกเขา้กลุ่มวิชา
ของนกัศึกษา และขอ้มูลทุติยภูมิ คือ ขอ้มูลปัจจยัท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเลือกหลกัสูตร การเลือกสาขาวิชา และการเลือกคณะ โดยมีทั้งหมด 7 ปัจจยั ไดแ้ก่ 
ด้านความชอบ ความถนัด และมีความสามารถด้านนั้น ๆ เป็นพื้นฐาน ด้านความมั่นคงและ
ความกา้วหน้าในอาชีพ ดา้นผลการเรียน ดา้นรายไดใ้นอนาคต ดา้นโอกาสการไดง้านในอนาคต 
ดา้นความตอ้งการท างานในสายงานของแต่ละกลุ่มวิชา และดา้นความสนใจในเน้ือหารายวิชาของ
แต่ละกลุ่มวชิา 
 
3.1.2  การพฒันาแบบจ าลองการตัดสินใจในการเลือกกลุ่มวชิา 
ในการพฒันาแบบจ าลองการตดัสินใจในการเลือกกลุ่มวิชาในเบ้ืองตน้ไดท้ดลองน า
เทคนิคการท าเหมืองขอ้มูลมาใช ้แต่เม่ือวิเคราะห์ผลพบวา่ ค่าความถูกตอ้งนอ้ย (ดงัรายละเอียดใน
รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกกลุ่มวิชา 
ประเมินแบบจ าลองการตดัสินใจในการเลือกกลุ่มวิชา 
วิเคราะห์หาเกณฑท่ี์นกัศึกษาควรใชใ้นการเลือกเขา้กลุ่มวิชา 
สร้างแผนภูมิระดบัชั้นของเกณฑใ์นการเลือกกลุ่มวิชา 
วิเคราะห์หาค่าน ้าหนกัของเกณฑท่ี์ใชใ้นการเลือกกลุ่มวิชา 
วดัความสอดคลอ้งของเกณฑท่ี์ใชใ้นการเลือกกลุ่มวิชา 
จดัอนัดบัการเลือกกลุ่มวิชา 
พฒันาแบบจ าลองการตดัสินใจในการเลือกกลุ่มวิชา 
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ภาคผนวก ฉ) เน่ืองจากมีบางขอ้มูลเป็นค่าคงท่ี และจ านวนขอ้มูลมีนอ้ย จึงไดพ้ฒันาแบบจ าลองการ
ตัดสินใจโดยใช้กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์แทน ซ่ึงในการพฒันานั้นประกอบด้วย 5 
ขั้นตอน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์หาเกณฑ์ท่ีนกัศึกษาควรใชใ้นการเลือกเขา้กลุ่มวิชา การสร้างแผนภูมิ
ระดบัชั้นของเกณฑใ์นการเลือกกลุ่มวชิา การวเิคราะห์หาค่าน ้าหนกัของเกณฑท่ี์ใชใ้นการเลือกกลุ่ม
วชิา การวดัความสอดคลอ้งของเกณฑท่ี์ใชใ้นการเลือกกลุ่มวชิา และการจดัอนัดบัการเลือกกลุ่มวิชา 
ดงัต่อไปน้ี (โดยจะกล่าวอยา่งละเอียดในบทท่ี 4 หวัขอ้ผลการพฒันาแบบจ าลองการตดัสินใจในการ
เลือกกลุ่มวชิา) 
 
3.1.2.1  การวเิคราะห์หาเกณฑ์ทีนั่กศึกษาควรใช้ในการเลือกเข้ากลุ่มวชิา 
 การเก็บรวมรวมขอ้มูลปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือกเขา้กลุ่มวิชา
ของนกัศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นมุมมองของนกัศึกษาเพียงดา้นเดียว ซ่ึงอาจไม่
ถูกตอ้ง จึงน าปัจจยัเหล่านั้น มาสร้างแบบสอบถามเพื่อหาเกณฑห์รือปัจจยัท่ีนกัศึกษาควรใชใ้นการ
เลือกเขา้กลุ่มวิชา โดยน าไปสอบถามกบัผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 9 คน ซ่ึงมีความเช่ือมัน่ 95% (Nielsen 
and Landauer, 1993) แลว้ประยุกต์ใช้ค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์ 
(Index of Item-Objective Congruence: IOC) เพื่อหาเกณฑ์ท่ีนักศึกษาควรใช้ในการเลือกเขา้กลุ่ม
วชิา ในมุมมองของผูเ้ช่ียวชาญ 
 
3.1.2.2  การสร้างแผนภูมิระดับช้ันของเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มวชิา 
 การสร้างแผนภูมิระดบัชั้นของกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ สร้างข้ึน
จากเกณฑ์ท่ีนักศึกษาควรใช้ในการเลือกเข้ากลุ่มวิชาท่ีได้จากการวิเคราะห์โดยผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึง
ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ เป้าหมาย เกณฑ์หลกั เกณฑ์ยอ่ย และทางเลือก โดยเป้าหมาย 
คือ การจดัล าดบัการเลือกกลุ่มวิชาส าหรับนักศึกษา เกณฑ์หลกัและเกณฑ์ย่อย คือ ขอ้มูลความ
คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อเกณฑ์ท่ีนักศึกษาควรใช้ในการพิจารณาเลือกเข้ากลุ่มวิชา และ
ทางเลือก คือ กลุ่มวิชาทั้ง 4 กลุ่ม ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 
ไดแ้ก่ กลุ่มวิชาซอฟต์แวร์วิสาหกิจ กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ กลุ่มวิชาสารสนเทศ
ศึกษา และกลุ่มวชิานิเทศศาสตร์ 
 
3.1.2.3  การวเิคราะห์หาค่าน า้หนักของเกณฑ์ทีใ่ช้ในการเลือกกลุ่มวชิา 
 การวิเคราะห์หาค่าน ้ าหนักของเกณฑ์ท่ีใช้ในการเลือกกลุ่มวิชา ได้น า
กระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์มาใช้เพื่อหาค่าน ้ าหนกัความส าคญัของแต่ละเกณฑ์ โดยมีการ
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เปรียบเทียบความส าคญัของเกณฑ์เป็นคู่ ๆ แลว้น ามาค านวณหาค่าผลรวมของคอลมัน์ หาค่าผลรวม
ของแถว และหาค่าน ้าหนกัความส าคญัของเกณฑ ์
 
3.1.2.4  การวดัความสอดคล้องของเกณฑ์ทีใ่ช้ในการเลือกกลุ่มวชิา 
 การตรวจสอบความสอดคล้องของเกณฑ์ โดยการหาค่าอัตราความ
สอดคลอ้งของขอ้มูล (Consistency Ratio: CR) เพื่อหาว่าค่าคะแนนของแต่ละเกณฑ์ท่ีใส่ให้กบัตวั
แปรมีความสอดคล้องกันหรือไม่ เพื่อพิจารณาว่าค่าน ้ าหนักความส าคัญของเกณฑ์มีความ
สมเหตุสมผลหรือไม่ โดยค่า CR ไม่ควรเกิน 0.05 ส าหรับ 3 เกณฑ ์ไม่ควรเกิน 0.09 ส าหรับ 4 เกณฑ ์
และไม่ควรเกิน 0.1 ส าหรับ 5 เกณฑข้ึ์นไป ซ่ึงถา้ค่า CR ไม่เกินท่ีก าหนด แสดงวา่ ค่าคะแนนของแต่
ละเกณฑ์มีความสอดคลอ้งกนั สามารถน าค่าน ้ าหนกัความส าคญัของเกณฑไ์ปใชเ้ป็นค่าน ้ าหนกัได ้
แต่ถา้ค่า CR เกินท่ีก าหนด แสดงว่า ค่าคะแนนของแต่ละเกณฑ์ไม่มีความสอดคลอ้งกนั ตอ้งปรับ
หรือให้ค่าคะแนนของแต่ละเกณฑ์ใหม่ ซ่ึงหลงัจากไดค้่าน ้ าหนกัความส าคญัของเกณฑ์หลกัและ
เกณฑ์ย่อยแล้ว ต้องมีการน ามาปรับค่าตามน ้ าหนักความส าคญัของเกณฑ์หลักท่ีได้ โดยน าค่า
น ้ าหนกัความส าคญัของเกณฑ์ย่อยมาคูณกบัค่าน ้ าหนกัความส าคญัของเกณฑ์หลกัจึงจะสามารถ
น าไปใชไ้ด ้
 
3.1.2.5  การจัดอนัดับการเลือกกลุ่มวชิา 
 การจดัอนัดบัการเลือกกลุ่มวิชา โดยน าคะแนนท่ีไดจ้ากแบบสอบถามในแต่
ละเกณฑ์คูณค่าน ้ าหนกัของเกณฑ์ย่อยท่ีปรับปรุงตามเกณฑ์หลกั แลว้น าคะแนนรวมท่ีไดใ้นแต่ละ
เกณฑ์มาบวกกัน จะได้ค่าล าดับความส าคญัรวมของกลุ่มวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา โดยค่าล าดับ
ความส าคญัรวมของกลุ่มวชิาใดมากท่ีสุด แสดงวา่นกัศึกษาควรเลือกกลุ่มวชิานั้น  
 
3.1.3  การประเมินแบบจ าลองการตัดสินใจในการเลือกกลุ่มวชิา 
การประเมินแบบจ าลองการตดัสินใจในการเลือกกลุ่มวชิา ส าหรับนกัศึกษาสาขาวชิา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อดูว่านกัศึกษาเลือกกลุ่มวิชาไดถู้กตอ้งหรือไม่นั้น พิจารณาจากค่าความ
แม่นย  า (Precision) และค่าความระลึก (Recall) ซ่ึงจากการศึกษางานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งพบว่า 
งานวิจยัส่วนใหญ่มีการประเมินค่าความระลึก (Recall) ร้อยละ 80 ข้ึนไป ดังนั้น งานวิจยัน้ีจึง
ทดสอบแบบจ าลองโดยมีค่าความระลึก (Recall) เฉล่ียมากกว่าร้อยละ 80 ข้ึนไป และใช้ข้อมูล
นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก 4 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาซอฟต์แวร์
วิสาหกิจ กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์ กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ และกลุ่มวิชาสารสนเทศ
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ศึกษา เป็นข้อมูลทดสอบแบบจ าลอง และจากรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
หลกัสูตรวิทยาการสารสนเทศบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านกัวิชาเทคโนโลยีสังคม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2557 ไดมี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
บัณฑิต โดยพิจารณาจาก 2 องค์ประกอบ คือ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษา ซ่ึงพิจารณาจากจ านวนบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา และร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรี
ท่ีไดง้านท าหรือประกอบวชิาชีพอิสระภายใน 1 ปี (คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน, 
ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม, 2557) ซ่ึงไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่านักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศสามารถเลือกกลุ่มวิชาเรียนไดเ้หมาะสมหรือไม่ งานวิจยัน้ีจึงไดไ้ปศึกษางานวิจยัต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการเลือกสาขาวิชาเรียน พบว่างานวิจยัส่วนใหญ่น าผลการเรียนมาพิจารณาใน
การเลือกสาขาวิชาเรียนของนกัศึกษา ตวัอยา่งเช่น งานวิจยัของกฤษณะ ไวยมยั ชิดชนก ส่งศิริ และ 
ธนาวินท ์รักธรรมานนท ์(2544) มีเกณฑ์วา่ GOOD คือ นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมอยู่ใน
อนัดบั 40% แรกของแต่ละสาขาวชิา และ BAD คือ นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมอยูใ่นอนัดบั 
40% สุดทา้ยในแต่ละสาขาวิชา และมีการเวน้ช่วงผิดพลาดท่ีสามารถเกิดไดใ้นช่วงกลางของขอ้มูล
นักศึกษา (ช่วงระหว่างเกรด GOOD และ BAD) ซ่ึงหากตอ้งการทราบสาขาวิชาท่ีเหมาะสมกับ
นักศึกษาหน่ึงคนจะพิจารณาจากแบบจ าลองต้นไม้ตดัสินใจ หากคลาสปลายทางสาขาใดท่ีได้
สัดส่วน GOOD มากกวา่ BAD แสดงวา่นกัศึกษาเหมาะกบัการเรียนในสาขาวชิานั้น  
ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงประเมินแบบจ าลองโดยพิจารณาจากค่าความแม่นย  า (Precision) 
และค่าความระลึก (Recall) ซ่ึงเอาผลการเรียนมาพิจารณาในการเลือกกลุ่มวชิาของนกัศึกษา โดยแบ่ง
ผลการเรียนเฉล่ียของนกัศึกษาเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็นนกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมอยู่
ในอนัดบั 40% แรกของแต่ละกลุ่มวิชา จดัเป็นกลุ่มนกัศึกษาท่ีเลือกกลุ่มวิชาเรียนไดเ้หมาะสม และ
กลุ่มท่ีสองเป็นนกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมอยู่ในอนัดบั 40% สุดทา้ยของแต่ละกลุ่มวิชา 
จดัเป็นกลุ่มนกัศึกษาท่ีเลือกกลุ่มวิชาเรียนไดไ้ม่เหมาะสม โดยมีการเวน้ช่วงผิดพลาดท่ีสามารถเกิด
ไดใ้นช่วงกลางของขอ้มูลนกัศึกษา  
 
3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2.1  ประชากร 
3.2.1.1  ประชากรท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ปัญหาและเหตุผลในการตดัสินใจเลือกกลุ่ม
วชิา ไดแ้ก่ นกัศึกษาสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
3.2.1.2  ประชากรท่ีใชใ้นการวิเคราะห์เกณฑท่ี์นกัศึกษาควรใชใ้นการตดัสินใจเลือก
เขา้กลุ่มวชิา ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศึกษา 
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3.2.1.3  ประชากรท่ีใชใ้นการวิเคราะห์หาค่าน ้ าหนกัของเกณฑ์ท่ีใชใ้นการตดัสินใจ
เลือกกลุ่มวชิา ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศึกษา 
3.2.1.4  ประชากรท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้าใน
อาชีพ และดา้นโอกาสการไดง้านท าในอนาคต ไดแ้ก่ ศิษยเ์ก่าท่ีเป็นนกัศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  
3.2.1.5  ประชากรท่ีใชใ้นการประเมินแบบจ าลองการตดัสินใจในการเลือกกลุ่มวชิา
ส าหรับนกัศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแ้ก่ นกัศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
 
3.2.2  กลุ่มตัวอย่าง 
3.2.2.1  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาและเหตุผลในการตดัสินใจเลือก
กลุ่มวิชา ไดแ้ก่ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 
จ านวน 165 คน โดยวิธีสุ่มแบบเจาะจง หากลุ่มตวัอย่างโดยวิธีใช้สูตรค านวณ กรณีทราบจ านวน
กลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงมีความเช่ือมัน่ 95% (บุญชม ศรีสะอาด, 2535) ตามสมการท่ี 3.1 
 
n = 
N
1 + Ne2
                               (3.1)
   
เม่ือ n คือ  จ  านวนกลุ่มตวัอยา่ง หรือจ านวนนกัศึกษาท่ีตอ้งสอบถาม 
e คือ  ค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง (0.05) 
N คือ  ขนาดประชากร หรือจ านวนนกัศึกษาทั้งหมด 
 
จากสมการท่ี 3.1 สามารถค านวณกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ปัญหาและเหตุผล
ในการตดัสินใจเลือกกลุ่มวชิาไดด้งัน้ี 
 
n = 
280
1 + 280 (0.05)2
                                                  
            
   n = 
280
1.7
                                   
 
n = 164.7 หรือประมาณ 165 คน 
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3.2.2.2  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิเคราะห์เกณฑ์ท่ีนกัศึกษาควรใช้ในการตดัสินใจ
เลือกเขา้กลุ่มวิชา ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศึกษา จ านวน 9 คน ซ่ึงมีความเช่ือมัน่ 95% โดยวิธีสุ่ม
แบบเจาะจง (Nielsen, 1993) 
3.2.2.3  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิเคราะห์หาค่าน ้ าหนักของเกณฑ์ท่ีใช้ในการ
ตดัสินใจเลือกกลุ่มวชิา ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศึกษา จ านวน 1 คน โดยวธีิสุ่มแบบเจาะจง (วฑูิรย ์
ตนัศิริคงคล, 2542) 
3.2.2.4  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้า
ในอาชีพ และดา้นโอกาสการไดง้านท าในอนาคต ไดแ้ก่ นกัศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี ท่ีจบการศึกษาและมีงานท าแลว้อยา่งนอ้ย 1 ปี จ  านวน 173 คน โดย
วธีิสุ่มแบบเจาะจง หากลุ่มตวัอยา่งโดยการใชเ้กณฑค์่าร้อยละของประชากร (วาโร เพง็สวสัด์ิ, 2551) 
ดงัตารางท่ี 3.1 
 
ตารางที่ 3.1  เกณฑก์ าหนดค่าร้อยละของประชากรในการค านวณกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
หลกัร้อย 15 - 30% 
หลกัพนั 10 - 15% 
หลกัหม่ืน 5 - 10% 
หลกัแสน 1 - 5% 
 
จากข้อมูลของศูนยบ์ริการการศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี ณ วนัท่ี 17 
พฤศจิกายน 2557 จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ปีการศึกษา 2539 – 2556 ของสาขาวชิา
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีจ านวน 1,730 คน ซ่ึงจากตารางท่ี 3.1 มีประชากรหลกัพนั ใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 
10% จะได ้1,730 × 10 / 100 = 173 คน  
3.2.2.5  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการประเมินแบบจ าลองการตดัสินใจในการเลือกกลุ่ม
วชิาส าหรับนกัศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดแ้ก่ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 สาขาวชิาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี จ านวน 159 คน โดยวิธีสุ่มแบบเจาะจง จากนกัศึกษา
ทั้งหมด 174 คน ซ่ึงมีนกัศึกษาบางคนท่ีไม่สามารถเก็บขอ้มูลได ้หรือเก็บแลว้ขอ้มูลผดิพลาดน ามาใช้
ไม่ได ้
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3.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาแบบจ าลอง ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
3.3.1  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวมรวบข้อมูล 
3.3.1.1  แบบสอบถาม เร่ือง ปัญหาและเหตุผลในการตดัสินใจเลือกเขา้กลุ่มวิชาของ
นกัศึกษา สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
3.3.1.2  แบบสอบถาม เร่ือง เกณฑ์ท่ีนกัศึกษาควรใช้ในการตดัสินใจเลือกเขา้กลุ่ม
วชิา สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
3.3.1.3  แบบสอบถาม เร่ือง ค่าน ้ าหนกัของเกณฑ์ท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกเขา้กลุ่ม
วชิา สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
3.3.1.4  แบบสอบถาม เร่ือง ความมัน่คงและความกา้วหนา้ในอาชีพ และโอกาสการ
ไดง้านท าในอนาคต 
 
3.3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการประเมินแบบจ าลอง 
แบบสอบถาม เร่ือง การจัดอันดับการเลือกเข้ากลุ่มวิชา สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  
 
3.3.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการพฒันาแบบจ าลอง 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการพฒันาแบบจ าลองการตดัสินใจในการเลือกกลุ่มวิชา
ส าหรับนกัศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ดา้นฮาร์ดแวร์ และดา้นซอฟตแ์วร์ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
3.3.3.1  ดา้นฮาร์ดแวร์  
            - หน่วยประมวลผลกลางชนิด: Intel(R) Core(TM) i7-4510U 2.00 GHz 
            - หน่วยความจ าหลกัขนาด: 8GB 1600 MHz memory 
            - หน่วยความจ าส ารองขนาด: 1TB 5400RPM 
            - อุปกรณ์เสริมอ่ืน ๆ เช่น เมาส์ แป้นพิมพ ์และเคร่ืองพิมพ ์
3.3.3.2  ดา้นซอฟตแ์วร์ 
            - ระบบปฏิบติัการ: Microsoft Windows 8.1 Pro   
            - โปรแกรมสร้างเอกสาร: Microsoft Word 2013 และ Microsoft Excel 2013    
- โปรแกรมวเิคราะห์ขอ้มูล: Weka 3.6.12 
           - เวบ็เบราวเ์ซอร์: Windows Internet Explorer 11 
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3.4  การสร้างและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ  
การสร้างและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือแบบสอบถามโดยการน าแบบสอบถามไป
ทดสอบหาค่าความเท่ียงตรง (Validity) โดยน าไปหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบั
วตัถุประสงค์หรือเน้ือหา (Index of Concordance: IOC) โดยก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความ
เท่ียงตรง ดงัน้ี 
 
1  เม่ือ  แน่ใจวา่ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ 
0  เม่ือ  ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์รือไม่ 
-1  เม่ือ  แน่ใจวา่ขอ้ค าถามไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
 
โดยค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์ (IOC) มีค่าอยู่ระหว่าง +1 
ถึง -1 ตามสมการท่ี 3.1 
 
IOC=
∑ R
N
                                                             (3.2) 
 
เม่ือ IOC คือ  ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์
  R  คือ  คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ 
∑ R  คือ  ผลรวมคะแนนจากผูเ้ช่ียวชาญ 
N คือ  จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 
โดยขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 – 1.00 ถือว่าเขา้เกณฑ์ความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามกบัวตัถุประสงคห์รือเน้ือหา (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 64–65) 
 
3.5  การเกบ็รวมรวมข้อมูล  
งานวจิยัน้ีใชว้ธีิการเก็บขอ้มูลแบบเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จากแหล่งขอ้มูลแบบปฐมภูมิ 
(Primary Data) และทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
3.5.1  ข้อมูลปฐมภูมิ 
ขอ้มูลปฐมภูมิ คือ ส่วนของการเก็บขอ้มูลแบบสอบถามจากนกัศึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ 
ซ่ึงจะน ามาใช้ในการพฒันาแบบจ าลองการตดัสินใจในการเลือกกลุ่มวิชาส าหรับนักศึกษา เป็น
ขอ้มูลเชิงปริมาณ และส่วนขอ้เสนอแนะเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
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3.5.2  ข้อมูลทุติยภูมิ 
ขอ้มูลทุติยภูมิ คือ ส่วนของการเก็บขอ้มูลผลการเรียนของนกัศึกษา เพื่อน ามาใชใ้น
การพฒันาแบบจ าลองการตดัสินใจในการเลือกกลุ่มวิชาส าหรับนักศึกษา โดยขอ้มูลน้ีมีการเก็บ
รวบรวมอยูใ่นระบบฐานขอ้มูลของมหาวทิยาลยั ซ่ึงสามารถน ามาใชใ้นการพฒันาแบบจ าลองได ้ 
 
3.6  การวเิคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการเก็บแบบสอบถาม
จากนักศึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ และการวิเคราะห์ขอ้มูลความถูกต้องและความน่าเช่ือถือของการ
ท านายแบบจ าลอง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
3.6.1  การวเิคราะห์ข้อมูลจากการเกบ็แบบสอบถามจากนักศึกษาและผู้เช่ียวชาญ 
การวเิคราะห์ขอ้มูลจากการเก็บแบบสอบถามจากนกัศึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อใชใ้น
การพฒันาแบบจ าลองการตดัสินใจในการเลือกกลุ่มวิชา ส าหรับนักศึกษาสาชาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีดงัต่อไปน้ี 
3.6.1.1  ขอ้มูลจากแบบสอบถาม เร่ือง ปัญหาและเหตุผลในการตดัสินใจเลือกเขา้
กลุ่มวิชาของนกัศึกษา วิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ เพื่อหาปัญหาและเหตุผลในการตดัสินใจเลือกเขา้
กลุ่มวชิาของนกัศึกษา  
3.6.1.2  ขอ้มูลจากแบบสอบถาม เร่ือง เกณฑท่ี์นกัศึกษาควรใชใ้นการตดัสินใจเลือก
กลุ่มวิชา วิเคราะห์โดยหาค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์หรือเน้ือหา 
(Index of Concordance: IOC) เพื่อหาเกณฑ์ท่ีเหมาะสมท่ีนกัศึกษาควรใชใ้นการตดัสินใจเลือกเขา้
กลุ่มวชิาจากผูเ้ช่ียวชาญ  
3.6.1.3  ขอ้มูลจากแบบสอบถาม เร่ือง ค่าน ้ าหนักของเกณฑ์ท่ีใช้ในการตดัสินใจ
เลือกเขา้กลุ่มวิชา วิเคราะห์โดยใชก้ระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analysis Hierarchy Process: 
AHP) เพื่อหาค่าน ้าหนกัของเกณฑท่ี์ใชใ้นการตดัสินใจเลือกเขา้กลุ่มวชิาจากผูเ้ช่ียวชาญ  
3.6.1.4  ขอ้มูลจากแบบสอบถาม เร่ือง ความมัน่คงและความกา้วหนา้ในอาชีพ และ
โอกาสการไดง้านท าในอนาคตของศิษยเ์ก่า วิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย เพื่อน าไปใช้เป็นคะแนนใน
การค านวณการจดัอนัดบัการเลือกกลุ่มวชิา 
3.6.1.5  ขอ้มูลจากแบบสอบถาม เร่ือง การจดัอนัดบัการเลือกเขา้กลุ่มวิชา วิเคราะห์
โดยใช้กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analysis Hierarchy Process: AHP) เพื่อน าไปใช้จดั
อนัดบัการเลือกเขา้กลุ่มวชิาของนกัศึกษา 
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3.6.2  การวเิคราะห์ข้อมูลความถูกต้องและความน่าเช่ือถือของการท านายแบบจ าลอง 
การประเมินแบบจ าลองการตดัสินใจในการเลือกกลุ่มวิชาส าหรับนกัศึกษา โดยการ
ใช้ข้อมูลทดสอบ ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีน าผลลัพธ์ท่ีได้จากการน าข้อมูลเข้าสู่กระบวนการท านาย
แบบจ าลอง มาท าการทดสอบหาค่าความถูกตอ้ง และความน่าเช่ือถือของแบบจ าลองนั้น ๆ โดยใน
งานวจิยัน้ีพิจารณาจากค่าความแม่นย  า (Precision) และค่าความระลึก  (Recall)  ดงัน้ี 
ค่าความแม่นย  า (Precision) คือ อตัราส่วนระหวา่ง จ านวนนกัศึกษาท่ีผลการเรียนเฉล่ีย
สะสมอยูใ่นอนัดบั 40% แรกของกลุ่มวิชา และแบบจ าลองท านายวา่ควรเลือกกลุ่มวิชานั้น ต่อจ านวน
นกัศึกษาท่ีผลการเรียนเฉล่ียสะสมอยูใ่นอนัดบั 40% สุดทา้ยของกลุ่มวชิา ดงัสมการท่ี 3.3 
 
Precision = 
(TP)
(TP + FP)
 ×100%                                            (3.3) 
 
ค่าความระลึก (Recall) คือ อตัราส่วนระหว่าง จ  านวนนกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนเฉล่ีย
สะสมอยูใ่นอนัดบั 40% แรกของกลุ่มวิชา และแบบจ าลองท านายวา่ควรเลือกกลุ่มวิชานั้น ต่อจ านวน
นกัศึกษาทั้งหมดท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมอยูใ่นอนัดบั 40% แรกของกลุ่มวชิา ดงัสมการท่ี 3.4 
 
Recall = 
(TP)
(TP + FN)
 ×100%                                         (3.4) 
 
เม่ือ TP (True Positive) คือ  จ  านวนนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมอยู่ใน
อนัดบั 40% แรกของกลุ่มวชิา และแบบจ าลองท านายวา่ควรเลือกกลุ่มวชิานั้น   
 TN (True Negative) คือ  จ  านวนนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมอยู่ใน
อนัดบั 40% สุดทา้ยของกลุ่มวชิา และแบบจ าลองท านายวา่ไม่ควรเลือกกลุ่มวชิานั้น   
 FP (False Positive) คือ  จ  านวนนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมอยู่ใน
อนัดบั 40% สุดทา้ยของกลุ่มวชิา และแบบจ าลองท านายวา่ควรเลือกกลุ่มวชิานั้น    
  FN (False Negative) คือ  จ  านวนนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมอยู่ใน
อนัดบั 40% แรกของกลุ่มวชิา และแบบจ าลองท านายวา่ไม่ควรเลือกกลุ่มวชิานั้น
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บทที ่4 
ผลการวจิยัและการอภิปรายผล 
  
 ในบทน้ีน าเสนอผลการวิจัย ซ่ึงประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ผลการรวบรวมข้อมูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเลือกกลุ่มวิชา ผลการพฒันาแบบจ าลองการตดัสินใจในการเลือกกลุ่มวิชา และผล
การประเมินความถูกต้องของแบบจ าลองการตดัสินใจในการเลือกกลุ่มวิชา โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
4.1  ผลการรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกกลุ่มวชิา 
4.2  ผลการพฒันาแบบจ าลองการตดัสินใจในการเลือกกลุ่มวชิา 
4.2.1  ผลการวเิคราะห์หาเกณฑท่ี์นกัศึกษาควรใชใ้นการเลือกเขา้กลุ่มวชิา 
4.2.2  ผลการสร้างแผนภูมิระดบัชั้นของเกณฑใ์นการเลือกกลุ่มวชิา 
4.2.3  ผลการวเิคราะห์หาค่าน ้าหนกัของเกณฑท่ี์ใชใ้นการเลือกกลุ่มวชิา 
4.2.4  ผลการวดัความสอดคลอ้งของเกณฑท่ี์ใชใ้นการเลือกกลุ่มวชิา 
4.2.5  ผลการจดัอนัดบัการเลือกกลุ่มวชิา 
4.3  ผลการประเมินความถูกตอ้งของแบบจ าลองการตดัสินใจในการเลือกกลุ่มวชิา 
4.3.1  ผลการประเมินความถูกต้องของแบบจ าลองโดยพิจารณาจากกลุ่มวิชาท่ี
นกัศึกษาสังกดัอยูจ่ริงเท่านั้น 
4.3.2  ผลการประเมินความถูกตอ้งของแบบจ าลองโดยพิจารณาจากทั้งกลุ่มวิชาท่ี
นกัศึกษาสังกดัอยูจ่ริง และอนัดบัท่ีของนกัศึกษาในกลุ่มวชิานั้น 
 
4.1  ผลการรวบรวมข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัการเลือกกลุ่มวิชา 
จากการรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกกลุ่มวิชานั้นแบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ขอ้มูล
ปฐมภูมิ คือ ขอ้มูลปัจจยัท่ีได้จากการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาในการเลือกกลุ่มวิชาของ
นกัศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ดงัตารางท่ี 4.1 และขอ้มูลทุติยภูมิ คือ ขอ้มูลปัจจยัท่ีได้
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกหลกัสูตร การเลือกสาขาวิชา และ
การเลือกคณะ ดงัตารางท่ี 4.2
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ตารางที่ 4.1  ปัจจยัท่ีไดจ้ากการส ารวจความคิดเห็นนกัศึกษา 
ล าดับ ปัจจัยทีไ่ด้จากการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษา 
1 ดา้นผลการเรียน 
2 ดา้นการไม่รู้ขอ้มูลการเรียนของแต่ละกลุ่มวชิาดีพอ 
3 ดา้นความไม่ชอบ ไม่ถนดั และไม่มีความสามารถดา้นนั้น ๆ เป็นพื้นฐาน 
4 ดา้นความสนใจในเน้ือหารายวชิาของแต่ละกลุ่มวชิา 
5 ดา้นความคาดหวงัของผูป้กครอง 
6 ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 
7 ดา้นโอกาสการไดง้านในอนาคต 
8 ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในอาชีพ 
9 ดา้นรายไดใ้นอนาคต 
10 ดา้นการประกอบอาชีพอิสระ 
11 ดา้นรายไดข้องผูป้กครอง 
12 ดา้นค่านิยม 
13 ดา้นความมีเกียรติยศช่ือเสียง 
14 ดา้นจ านวนนกัศึกษาเรียนนอ้ย 
15 ดา้นความตอ้งการท างานในสายงานของแต่ละกลุ่มวชิา 
16 ดา้นความกา้วหนา้ของเทคโนโลยใีนแต่ละกลุ่มวชิา 
17 ดา้นความชอบ ความถนดั และมีความสามารถดา้นนั้น ๆ เป็นพื้นฐาน 
18 ดา้นอาชีพของผูป้กครอง 
19 ดา้นภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของกลุ่มวชิา 
20 ดา้นทุนการศึกษา 
21 ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 
22 ดา้นรุ่นพี่แนะน า 
23 ดา้นการเลือกตามเพื่อน 
 
โดยน าขอ้มูลปัจจยัจากตารางท่ี 4.1 ไปสอบถามความคิดเห็นในการเลือกกลุ่มวิชาของ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก 4 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาซอฟต์แวร์วิสาหกิจ 
(Enterprise Software) กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์ (Communication) กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการ
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จดัการ (Management Information Systems) และกลุ่มวิชาสารสนเทศศึกษา (Information Studies) 
ซ่ึงหากลุ่มตวัอยา่งโดยวิธีใชสู้ตรค านวณ กรณีทราบจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง โดยมีความเช่ือมัน่ร้อยละ 
95 (บุญชม ศรีสะอาด, 2535) ดงัสมการท่ี 4.1  
 
n = 
N
1 + Ne2
                                   (4.1) 
  
เม่ือ n คือ  จ  านวนกลุ่มตวัอยา่ง หรือจ านวนนกัศึกษาท่ีตอ้งสอบถาม 
e คือ  ค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง (0.05) 
N คือ  ขนาดประชากร หรือจ านวนนกัศึกษาทั้งหมด 
 
 โดยกลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาสาชาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ ชั้นปีท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 
2557 ซ่ึงมีจ านวนนกัศึกษาทั้งหมด 280 คน ซ่ึงค านวณกลุ่มตวัอยา่งได ้165 คน
 
ตารางที่ 4.2  ปัจจยัท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ล าดับ ปัจจัยทีไ่ด้จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
1 ดา้นเพศ 
2 ดา้นอายุ 
3 ดา้นผลการเรียน 
4 ดา้นภูมิล าเนา 
5 ดา้นการศึกษาผูป้กครอง 
6 ดา้นอาชีพของผูป้กครอง 
7 ดา้นรายไดข้องผูป้กครอง 
8 ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในอาชีพ 
9 ดา้นรายไดใ้นอนาคต 
10 ดา้นการประกอบอาชีพอิสระ 
11 ดา้นโอกาสการไดง้านในอนาคต 
12 ดา้นความตอ้งการท างานในสายงานของแต่ละกลุ่มวชิา 
13 ดา้นความมีช่ือเสียงเกียรติยศ 
14 ดา้นค่านิยม 
15 ดา้นภาพลกัษณ์และช่ือเสียงสถาบนั 
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ตารางที่ 4.2  ปัจจยัท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง (ต่อ) 
ล าดับ ปัจจัยทีไ่ด้จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
16 ดา้นสภาพแวดลอ้มและส่ิงอ านวยความสะดวก 
17 ดา้นเน้ือหารายวชิาในแต่ละกลุ่มวชิา 
18 ดา้นทุนการศึกษา 
19 ดา้นค่าธรรมเนียม 
20 ดา้นอาจารยท่ี์ปรึกษา 
21 ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 
22 ดา้นผูป้กครอง 
23 ดา้นรุ่นพี่แนะน า 
24 ดา้นเพื่อน 
 
จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิและขอ้มูลทุติยภูมิดงัตารางท่ี 4.1 และตารางท่ี 4.2 น ามาสู่
ขอ้มูลปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือกเขา้กลุ่มวิชาของนกัศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ดงัตารางท่ี 4.3 ซ่ึงไดมี้การตดับางปัจจยัออก เน่ืองจากวิเคราะห์แลว้วา่ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้
กลุ่มวชิาของนกัศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น ดา้นค่าธรรมเนียม เพราะนกัศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศมีการจ่ายค่าธรรมเนียมในการศึกษาเท่ากนัทุกกลุ่มวิชา และด้านอายุ เพราะ
นกัศึกษาท่ีเรียนในระดบัปริญาตรีของสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศส่วนใหญ่มีอายุเท่ากนั หรือห่าง
กนัแค่ 1 ปีเท่านั้น  
 
ตารางที่ 4.3  ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือกเขา้กลุ่มวชิาของนกัศึกษาสาขาวชิาเทคโนโลย ี 
สารสนเทศ 
ล าดับ ปัจจัยที่เกีย่วข้องการตัดสินใจเลือกเข้า
กลุ่มวชิาของนักศึกษา 
ความหมาย 
1 ดา้นความตอ้งการท างานในสายงาน
ของแต่ละกลุ่มวชิา 
ความต้องการท างานของนักศึกษาในสายงาน
ของแต่ละกลุ่มวชิาหลงัจบการศึกษา 
2 ดา้นความกา้วหนา้ของเทคโนโลยใีน
แต่ละกลุ่มวชิา 
ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีท่ีตอ้งการเรียนใน
แต่ละกลุ่มวชิา 
3 ดา้นผลการเรียน ผลการเรียนเฉล่ีย 
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ตารางที่ 4.3  ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือกเขา้กลุ่มวชิาของนกัศึกษาสาขาวชิาเทคโนโลย ี 
สารสนเทศ (ต่อ) 
ล าดับ ปัจจัยที่เกีย่วข้องการตัดสินใจเลือกเข้า
กลุ่มวชิาของนักศึกษา 
ความหมาย 
4 ด้านความชอบ ความถนัด และมี
ความสามารถดา้นนั้น ๆ เป็นพื้นฐาน 
ความชอบ ความถนดั มีความสามารถดา้นต่าง ๆ 
ท่ีเหมาะสมกบัแต่ละกลุ่มวชิาเป็นพื้นฐาน 
5 ดา้นโอกาสการไดง้านในอนาคต โอกาสการไดง้านท าของนกัศึกษาในแต่ละกลุ่ม
วชิาหลงัจบการศึกษา 
6 ด้านความมัน่คงและความก้าวหน้า
ในอาชีพ 
ความมัน่คงและความกา้วหน้าในการประกอบ
อาชีพของนักศึกษาในแต่ละกลุ่มวิชาหลังจบ
การศึกษา 
7 ดา้นรายไดใ้นอนาคต รายได้จากการประกอบอาชีพของนักศึกษาใน
แต่ละกลุ่มวชิาหลงัจบการศึกษา 
8 ดา้นการประกอบอาชีพอิสระ นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพอิสระอ่ืนท่ี
นอกเหนือจากอาชีพท่ีตรงตามกลุ่มวิชาท่ีเรียน
มา 
9 ด้านความสนใจในเน้ือหารายวิชา
ของแต่ละกลุ่มวชิา 
ความสนใจในเน้ือหารายวชิาของแต่ละกลุ่มวชิา 
10 ดา้นความคาดหวงัของผูป้กครอง ความคาดหวงัของผูป้กครองต่อนักศึกษาหลงั
จบการศึกษา 
11 ดา้นอาชีพของผูป้กครอง การประกอบอาชีพของผูป้กครอง 
12 ดา้นภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของกลุ่ม
วชิา 
ภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของแต่ละกลุ่มวชิาท่ีโดด
เด่น 
13 ดา้นค่านิยม ทศันคติของนกัศึกษาท่ีมีต่อแต่ละกลุ่มวชิา 
14 ดา้นอาจารยผ์ูส้อน อาจารยผ์ูส้อนในแต่ละกลุ่มวชิา 
15 ดา้นรุ่นพี่แนะน า รุ่นพี่ ท่ี จบการ ศึกษาในแ ต่ละก ลุ่มวิช า ให้
ค  าแนะน า 
16 ดา้นการเลือกตามเพื่อน การเลือกเรียนกลุ่มวชิาตามเพื่อน 
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4.2  ผลการพฒันาแบบจ าลองการตัดสินใจในการเลือกกลุ่มวชิา 
ผลการพฒันาแบบจ าลองการตดัสินใจในการเลือกกลุ่มวิชาประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ 
4.2.1 ผลการวเิคราะห์หาเกณฑท่ี์นกัศึกษาควรใชใ้นการเลือกเขา้กลุ่มวชิา 4.2.2 ผลการสร้างแผนภูมิ
ระดบัชั้นของเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มวิชา 4.2.3 ผลการวิเคราะห์หาค่าน ้ าหนกัของเกณฑ์ท่ีใชใ้นการ
เลือกกลุ่มวิชา 4.2.4 ผลการว ัดความสอดคล้องของเกณฑ์ท่ีใช้ในการเลือกกลุ่มวิชา และ                
4.2.5 ผลการจดัอนัดบัการเลือกกลุ่มวชิา ดงัต่อไปน้ี 
 
4.2.1  ผลการวเิคราะห์หาเกณฑ์ทีนั่กศึกษาควรใช้ในการเลือกเข้ากลุ่มวชิา 
จากการเก็บรวมรวมขอ้มูลปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือกเขา้กลุ่มวิชาของ
นกัศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นมุมมองของนกัศึกษาเพียงดา้นเดียว ซ่ึงอาจไม่ถูกตอ้ง 
จึงน าปัจจยัเหล่านั้น มาสร้างแบบสอบถามเพื่อหาเกณฑ์หรือปัจจยัท่ีนกัศึกษาควรใชใ้นการเลือกเขา้
กลุ่มวิชา โดยน าไปสอบถามกบัผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 9 คน (Nielsen and Landauer, 1993) แลว้น าค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวตัถุประสงค์ (Index of Item-Objective Congruence: 
IOC) มาใชใ้นการวเิคราะห์หาเกณฑท่ี์นกัศึกษาควรใชใ้นการเลือกกลุ่มวชิา ดงัสมการท่ี 4.2 
 
IOC=
∑ R
N
                                                                 (4.2)     
                                                                    
เม่ือ IOC คือ  ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์
  R  คือ  คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ 
∑ R  คือ  ผลรวมคะแนนจากผูเ้ช่ียวชาญ 
N คือ  จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 
จากสมการท่ี 4.2 คือ การหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม (หรือปัจจัยท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเขา้กลุ่มวิชาของนกัศึกษา) กบัวตัถุประสงค ์(เกณฑ์ท่ีใชใ้นการตดัสินใจ
เลือกกลุ่มวชิา) ผลลพัธ์ท่ีไดแ้สดงในตารางท่ี 4.4 
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ตารางที ่4.4   ผลการค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์จากการ 
สอบถามผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 9 คน 
เกณฑ์ทีใ่ช้ในการตดัสินใจ 
เลือกกลุ่มวชิา 
ผู้เช่ียวชาญ IOC 
คน
ที ่
1 
คน
ที ่ 
2 
คน
ที ่ 
3 
คน
ที ่
4 
คน
ที ่
5 
คน
ที ่  
6 
คน
ที ่ 
7 
คน
ที ่
8 
คน
ที ่  
9 
1.  ดา้นความตอ้งการท างานใน
สายงานของแต่ละกลุ่มวชิา 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
2.  ดา้นความกา้วหนา้ของ
เทคโนโลยใีนแต่ละกลุ่มวชิา 
-1 1 0 1 0 0 1 -1 1 0.22 
3.  ดา้นผลการเรียน -1 0 1 1 1 1 1 1 0 0.56 
4.  ดา้นความชอบ ความถนดั และมี
ความสามารถดา้นนั้น  ๆ   เป็นพ้ืนฐาน 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
5.  ดา้นโอกาสการไดง้านใน
อนาคต 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
6.  ดา้นความมัน่คงและ
ความกา้วหนา้ในอาชีพ 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
7.  ดา้นรายไดใ้นอนาคต 1 0 1 1 1 1 1 -1 0 0.56 
8.  ดา้นการประกอบอาชีพอิสระ 0 0 1 1 0 -1 1 1 0 0.33 
9.  ดา้นความสนใจในเน้ือหา
รายวชิาของแต่ละกลุ่มวชิา 
1 0 1 1 0 1 1 1 1 0.78 
10.   ดา้นความคาดหวงัของ
ผูป้กครอง 
-1 0 1 -1 0 -1 1 -1 -1 -0.33 
11.   ดา้นอาชีพของผูป้กครอง -1 -1 -1 -1 0 -1 0 -1 -1 -0.78 
12.   ดา้นภาพลกัษณ์และช่ือเสียง
ของกลุ่มวชิา 
0 -1 1 1 0 1 1 -1 0 0.22 
13.   ดา้นค่านิยม -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -0.78 
14.   ดา้นอาจารยผ์ูส้อน -1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 -0.33 
15.   ดา้นรุ่นพ่ีแนะน า -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -0.78 
16.   ดา้นการเลือกตามเพื่อน -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1.00 
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ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคท่ี์เหมาะสม คือ ค่า IOC ≥ 0.5 
ข้ึนไป และผลท่ีไดจ้ากการค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์คือ 
เกณฑ์ท่ีนกัศึกษาควรใช้ในการเลือกเขา้กลุ่มวิชา ในมุมมองของผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงทั้งหมดมี 7 เกณฑ์ 
ได้แก่ ด้านความตอ้งการท างานในสายงานของแต่ละกลุ่มวิชา ด้านผลการเรียน ด้านความชอบ 
ความถนดั และมีความสามารถดา้นนั้น ๆ เป็นพื้นฐาน ดา้นโอกาสการไดง้านในอนาคต ดา้นความ
มัน่คงและความกา้วหนา้ในอาชีพ ดา้นรายไดใ้นอนาคต และดา้นความสนใจในเน้ือหารายวิชาของ
แต่ละกลุ่มวชิา 
 
4.2.2  ผลการสร้างแผนภูมิระดับช้ันของเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มวชิา 
การสร้างแผนภูมิระดบัชั้นของกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ ประกอบดว้ย 4 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ เป้าหมาย เกณฑ์หลกั เกณฑ์ยอ่ย และทางเลือก โดยเป้าหมาย คือ การจดัล าดบั
การเลือกกลุ่มวชิาส าหรับนกัศึกษา เกณฑห์ลกัและเกณฑย์อ่ย คือ ขอ้มูลความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ
ท่ีมีต่อเกณฑ์ท่ีนกัศึกษาควรใช้ในการพิจารณาเลือกเขา้กลุ่มวิชา โดยน ามาจดัเป็นเกณฑ์หลกัได ้2 
เกณฑ์ คือ ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัภายนอก และเกณฑ์ย่อย 7 เกณฑ์ ไดแ้ก่ ดา้นความตอ้งการ
ท างานในสายงานของแต่ละกลุ่มวิชา ด้านผลการเรียน ด้านความชอบ ความถนัด และมี
ความสามารถด้านนั้น ๆ เป็นพื้นฐาน ด้านโอกาสการได้งานในอนาคต ด้านความมั่นคงและ
ความกา้วหนา้ในอาชีพ ดา้นรายไดใ้นอนาคต และดา้นความสนใจในเน้ือหารายวิชาของแต่ละกลุ่ม
วิชา มาจดักลุ่มตามเกณฑ์หลัก และทางเลือก คือ กลุ่มวิชาทั้ง 4 กลุ่ม ในสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี ได้แก่ กลุ่มวิชาซอฟต์แวร์วิสาหกิจ กลุ่มวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจดัการ กลุ่มวชิาสารสนเทศศึกษา และกลุ่มวชิานิเทศศาสตร์ ดงัรูปท่ี 4.1 
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รูปที ่4.1  แผนภูมิระดบัชั้นในการเลือกกลุ่มวชิา
ดา้นความชอบ ความถนดั 
และมีความสามารถดา้น
นั้น ๆ เป็นพื้นฐาน 
 
จดัล าดบั 
การเลือกกลุ่มวิชา 
 
ปัจจยัภายนอก 
 
ปัจจยัส่วนบุคคล 
ดา้นความตอ้งการท างาน
ในสายงานของแต่ละกลุ่ม
วิชา 
ดา้นความสนใจในเน้ือหา
รายวิชาของแต่ละกลุ่ม
วิชา 
 
ดา้นผลการเรียน 
 
ดา้นโอกาสการไดง้านท า
ในอนาคต 
 
ดา้นความมัน่คงและ
ความกา้วหนา้ในอาชีพ 
 
ดา้นรายไดใ้นอนาคต 
 
กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์ 
(COMM) 
 
กลุ่มวิชาสารสนเทศศึกษา 
(IS) 
กลุ่มวิชาซอฟตแ์วร์
วิสาหกิจ 
(ES) 
กลุ่มวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจดัการ 
(MIS) 
เป้าหมาย : 
เกณฑ์หลัก : 
เกณฑ์รอง : 
ทางเลือก : 
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4.2.3  ผลการวเิคราะห์หาค่าน า้หนักของเกณฑ์ทีใ่ช้ในการเลือกกลุ่มวชิา 
ในการวิเคราะห์หาค่าน ้ าหนักของเกณฑ์ท่ีใช้ในการเลือกกลุ่มวิชานั้ น ได้น า
กระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchical Process: AHP) มาใชเ้พื่อหาวา่นกัศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศแต่ละคนควรเลือกเรียนกลุ่มวิชาใดจาก 4 กลุ่มวิชา ไดแ้ก่ กลุ่มวิชา
ซอฟตแ์วร์วิสาหกิจ กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ กลุ่มวิชาสารสนเทศศึกษา และกลุ่ม
วิชานิเทศศาสตร์ โดยใชข้อ้มูลท่ีเก็บรวบรวมจากนกัศึกษาเป็นขอ้มูลน าเขา้ ส่วนเกณฑ์ท่ีนกัศึกษา
ควรใชใ้นการเลือกเขา้กลุ่มวชิาไดม้าจากผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงแบ่งเป็นเกณฑห์ลกัและเกณฑย์อ่ย โดยมีการ
เปรียบเทียบเกณฑ์เป็นคู่ ๆ โดยกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์จะใช้ตวัเลข 1 ถึง 9 แทนค่าของ
การเปรียบเทียบ โดยตวัเลข 1 ถึง 9 น้ีแสดงมาตราส่วนวดัระดบัความแตกต่างระหวา่ง 2 เกณฑท่ี์ถูก
เปรียบเทียบในแง่ของความพึงพอใจ อนัเกิดจากความช านาญและประสบการณ์ภายใตก้รอบของ
เหตุผล โดยมีสติคอยก ากบัเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดความล าเอียง ดงัตารางท่ี 4.5 
 
ตารางที่ 4.5  มาตราส่วนในการวิเคราะห์เปรียบเทียบเกณฑ์เป็นคู่ ๆ 
ระดบัความ
เข้มข้นของ
ความส าคญั 
ความหมาย ค าอธิบาย 
1 ส าคญัเท่ากนั ทั้งสองเกณฑมี์ความส าคญัเท่า ๆ กนัในการตดัสินใจเลือกกลุ่มวชิา 
3 ส าคญักวา่ปานกลาง เกณฑห์น่ึงมีความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกกลุ่มวชิามากกวา่อีก
เกณฑห์น่ึงในระดบัปานกลาง 
5 ส าคญักวา่มาก เกณฑห์น่ึงมีความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกกลุ่มวชิามากกวา่อีก
เกณฑห์น่ึงในระดบัมาก 
7 ส าคญักวา่มากท่ีสุด เกณฑห์น่ึงมีความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกกลุ่มวชิามากกวา่อีก
เกณฑห์น่ึงในระดบัมากท่ีสุด 
9 ส าคญักวา่สูงสุด เกณฑห์น่ึงมีความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกกลุ่มวชิามากกวา่อีก
เกณฑห์น่ึงในระดบัสูงสุด 
2, 4, 6, 8 ส าหรับกรณี
ประนีประนอม เพื่อ
ลดช่องวา่งระหวา่ง
ระดบัความรู้สึก 
การวเิคราะห์ความส าคญัของเกณฑใ์นลกัษณะก ้ าก่ึง ไม่สามารถอธิบาย
เป็นค าพดูท่ีเหมาะสมได ้
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4 
มาตรา 1 ถึง 9 นั้ นเหมาะสมกับเหตุผลและสะท้อนระดับท่ีมนุษย์สามารถแยกแยะ
ความสัมพนัธ์ระหว่างเกณฑ์ต่าง ๆ ไดง่้าย เม่ือเกณฑ์แต่ละเกณฑ์เปรียบเทียบกบัตวัเองในตาราง  
เมทริกซ์ ตวัอย่างเช่น ปัจจยัส่วนบุคคล เทียบกบั ปัจจยัส่วนบุคคล ค่าท่ีได้จะเท่ากบั 1 ในตาราง   
เมทริกซ์ แนวเส้นทแยงมุมประกอบดว้ยเลข 1 เท่านั้น เพราะเป็นจุดท่ีเกณฑแ์ต่ละตวัเปรียบเทียบกบั
ตวัเอง ส่วนพื้นท่ีท่ีอยูเ่หนือเส้นทะแยงมุมจะเป็นตวัเปรียบเทียบระหวา่งเกณฑ ์2 เกณฑ ์ส่วนพื้นท่ีท่ี
อยู่ใตเ้ส้นทแยงมุมจะเป็นค่าต่างตอบแทนของค่าท่ีอยู่ในพื้นท่ีเหนือเส้นทแยงมุม ยกตวัอย่างเช่น 
ปัจจยัภายนอก ค่า 5 จะอยูท่ี่แถวนอนท่ี 1 แถวตั้งท่ี 2 และค่า 1/5 (ค่าต่างตอบแทนของ 5) จะอยูใ่น
แถวนอนท่ี 2 แถวตั้งท่ี 1 โดยใช้วิธีน้ีในการวิเคราะห์ทั้งเกณฑ์หลกัและเกณฑ์ย่อย ดังตารางท่ี      
4.6-4.8 
 
ตารางที่ 4.6  การเปรียบเทียบเกณฑห์ลกัเป็นคู่ ๆ 
เกณฑ์หลัก ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยภายนอก 
ปัจจยัส่วนบุคคล 1.00 5.00 
ปัจจยัภายนอก 1/5 1.00 
 
ตารางที่ 4.7  การเปรียบเทียบเกณฑย์อ่ยปัจจยัส่วนบุคคลเป็นคู่ ๆ 
เกณฑ์ย่อย 
ปัจจยัส่วนบุคคล 
ด้านความต้องการ
ท างานในสายงาน
ของแต่ละกลุ่ม
วชิา 
ด้านความชอบ 
ความถนัด และมี
ความสามารถด้าน
นั้น ๆ เป็นพืน้ฐาน 
ด้านความสนใจ
ในเน้ือหารายวชิา
ของแต่ละกลุ่ม
วชิา 
ด้านผลการ
เรียน 
ดา้นความตอ้งการท างาน
ในสายงานของแต่ละกลุ่ม
วชิา 
1.00 1/4 4.00 4.00 
ดา้นความชอบ ความถนดั 
และมีความสามารถดา้น
นั้น ๆ เป็นพ้ืนฐาน 
4.00 1.00 6.00 7.00 
ดา้นความสนใจในเน้ือหา
รายวชิาของแต่ละกลุ่ม
วชิา 
1/4 1/6 1.00 1/2 
ดา้นผลการเรียน 1/4 1/7 2.00 1.00 
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ตารางที่ 4.8  การเปรียบเทียบเกณฑย์อ่ยปัจจยัภายนอกเป็นคู่ ๆ 
เกณฑ์ย่อย 
ปัจจัยภายนอก 
ด้านโอกาสการได้
งานท าในอนาคต 
ด้านความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าในอาชีพ 
ด้านรายได้ใน
อนาคต 
ดา้นโอกาสการไดง้านท าใน
อนาคต 
1.00 5.00 5.00 
ดา้นความมัน่คงและ
ความกา้วหนา้ในอาชีพ 
1/5 1.00 1.00 
ดา้นรายไดใ้นอนาคต 1/5 1.00 1.00 
 
การวเิคราะห์หาค่าน ้ าหนกัของเกณฑ์ท่ีใชใ้นการเลือกกลุ่มวิชาค านวณไดโ้ดยหาค่าน ้ าหนกั
ความส าคญัของเกณฑ์หลกัและเกณฑ์ย่อย โดยตอ้งหาค่าผลรวมของคอลมัน์ก่อน หลงัจากนั้น
ค านวณหาผลรวมของแถว ดงัสมการท่ี 4.3 ผลลพัธ์ท่ีไดแ้สดงในตารางท่ี 4.9-4.11 
 
∑ Rowi =
x1
xTotal(1)  
+
x2
xTotal(2)  
+
x3
xTotal(3)  
+…+
xn
xTotal(n) 
                 (4.3) 
 
เม่ือ xj  คือ  คะแนนของเกณฑท่ี์ j เม่ือ 1 ≤  j ≤  n 
xTotal(j)   คือ  ผลรวมคะแนนของเกณฑท่ี์ j เม่ือ 1 ≤  j ≤  n 
∑ Rowi คือ  ผลรวมคะแนนของแต่ละแถว 
 
ตารางที่ 4.9  ค่าผลรวมคอลมัน์และแถวของเกณฑห์ลกั 
เกณฑ์หลัก ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยภายนอก ผลรวมแถว 
ปัจจยัส่วนบุคคล 1.00/1.20 5.00/6.00 1.67 
ปัจจยัภายนอก (1/5)/1.20 1.00/6.00 0.33 
ผลรวม 1.20 6.00 2.00 
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ตารางที่ 4.10  ค่าผลรวมของคอลมัน์และแถวของเกณฑย์อ่ยปัจจยัส่วนบุคคล 
เกณฑ์ย่อย 
ปัจจยัส่วนบุคคล 
ด้านความ
ต้องการท างาน
ในสายงานของ
แต่ละกลุ่มวชิา 
ด้านความชอบ ความ
ถนัด และมี
ความสามารถด้าน
นั้น ๆ เป็นพืน้ฐาน 
ด้านความสนใจ
ในเน้ือหา
รายวชิาของแต่
ละกลุ่มวชิา 
ด้านผลการ
เรียน 
ผลรวม
แถว 
ดา้นความตอ้งการ
ท างานในสายงาน
ของแต่ละกลุ่มวชิา 
1.00/5.50 (1/4)/1.56 4.00/13.00 4.00/12.50 0.97 
ดา้นความชอบ 
ความถนดั และมี
ความสามารถดา้น
นั้น ๆ เป็นพ้ืนฐาน 
4.00/5.50 1.00/1.56 6.00/13.00 7.00/12.50 2.39 
ดา้นความสนใจใน
เน้ือหารายวชิาของ
แต่ละกลุ่มวชิา 
(1/4)/5.50 (1/6)/1.56 1.00/13.00 (1/2)/12.50 0.27 
ดา้นผลการเรียน (1/4)/5.50 (1/7)/1.56 2.00/13.00 1.00/12.50 0.37 
ผลรวม 5.50 1.56 13.00 12.50 4.00 
 
ตารางที่ 4.11  ค่าผลรวมของคอลมัน์และแถวของเกณฑย์อ่ยปัจจยัภายนอก 
เกณฑ์ย่อย 
ปัจจัยภายนอก 
ด้านโอกาสการ
ได้งานท าใน
อนาคต 
ด้านความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าใน
อาชีพ 
ด้านรายได้ใน
อนาคต 
ผลรวมแถว 
ดา้นโอกาสการได้
งานท าในอนาคต 
1.00/1.40 5.00/7.00 5.00/7.00 2.14 
ดา้นความมัน่คง
และความกา้วหนา้
ในอาชีพ 
(1/5)/1.40 1.00/7.00 1.00/7.00 0.43 
ดา้นรายไดใ้น
อนาคต 
(1/5)/1.40 1.00/7.00 1.00/7.00 0.43 
ผลรวม 1.40 7.00 7.00 3.00 
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หลงัจากนั้นน ามาหาค่าน ้ าหนกัความส าคญัของเกณฑ์ ดงัสมการท่ี 4.4 โดยเอาผลรวมแถว
หารดว้ยจ านวนเกณฑ์ ตวัอย่างเช่น เกณฑ์หลกัปัจจยัส่วนบุคคล มีค่าผลรวมของแถวเท่ากบั 1.67 
หารดว้ยเกณฑ์หลกัทั้งหมด 2 เกณฑ์ ไดเ้ท่ากบั 1.67 / 2 = 0.83 ดงันั้น ค่าน ้ าหนกัความส าคญัของ
เกณฑปั์จจยัส่วนบุคคลเท่ากบั 0.83 และค่าน ้าหนกัความส าคญัของเกณฑปั์จจยัภายนอกเท่ากบั 0.17 
ดงัตารางท่ี 4.12 และใชว้ิธีเดียวกนัน้ีในการหาค่าน ้ าหนกัความส าคญัของเกณฑ์ย่อยดว้ย ผลลพัธ์ท่ี
ไดแ้สดงในตารางท่ี 4.13 และตารางท่ี 4.14 
 
Weighti=
∑ Rowi
n 
                               (4.4) 
 
เม่ือ Weighti    คือ  ค่าน ้าหนกัความส าคญัของเกณฑแ์ต่ละเกณฑ ์i เม่ือ 1 ≤ i ≤ n 
∑Rowi      คือ  ผลรวมคะแนนของแต่ละแถวท่ี i เม่ือ 1 ≤  i ≤  n 
n       คือ  จ  านวนเกณฑท์ั้งหมด  
 
ตารางที่ 4.12  ค่าน ้าหนกัความส าคญัของเกณฑห์ลกั 
เกณฑ์หลัก ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยภายนอก ผลรวมแถว ค่าน า้หนัก
ความส าคัญของ
เกณฑ์หลัก 
ปัจจยัส่วนบุคคล 1.00/1.20 5.00/6.00 1.67 0.83 
ปัจจยัภายนอก (1/5)/1.20 1.00/6.00 0.33 0.17 
ผลรวม 1.20 6.00 2.00 1.00 
 
ตารางที่ 4.13  ค่าน ้าหนกัความส าคญัของเกณฑย์อ่ยปัจจยัส่วนบุคคล 
เกณฑ์ย่อย 
ปัจจยัส่วน
บุคคล 
ด้านความ
ต้องการ
ท างานในสาย
งานของแต่ละ
กลุ่มวชิา 
ด้านความชอบ 
ความถนัด และ
มคีวามสามารถ
ด้านนั้น ๆ เป็น
พื้นฐาน 
ด้านความ
สนใจใน
เน้ือหา
รายวชิาของ
แต่ละกลุ่ม
วชิา 
ด้านผลการ
เรียน 
ผลรวม
แถว 
ค่าน า้หนัก
ความส าคญั
ของเกณฑ์
ย่อย 
ดา้นความ
ตอ้งการท างาน
ในสายงานของ
แต่ละกลุ่มวชิา 
1.00/5.50 (1/4)/1.56 4.00/13.00 4.00/12.50 0.97 0.242 
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ตารางที่ 4.13  ค่าน ้าหนกัความส าคญัของเกณฑย์อ่ยปัจจยัส่วนบุคคล (ต่อ) 
เกณฑ์ย่อย 
ปัจจยัส่วน
บุคคล 
ด้านความ
ต้องการ
ท างานในสาย
งานของแต่ละ
กลุ่มวชิา 
ด้านความชอบ 
ความถนัด และ
มคีวามสามารถ
ด้านนั้น ๆ เป็น
พื้นฐาน 
ด้านความ
สนใจใน
เน้ือหา
รายวชิาของ
แต่ละกลุ่ม
วชิา 
ด้านผลการ
เรียน 
ผลรวม
แถว 
ค่าน า้หนัก
ความส าคญั
ของเกณฑ์
ย่อย 
ดา้นความชอบ 
ความถนดั และ
มีความสามารถ
ดา้นนั้น ๆ เป็น
พ้ืนฐาน 
4.00/5.50 1.00/1.56 6.00/13.00 7.00/12.50 2.39 0.598 
ดา้นความสนใจ
ในเน้ือหา
รายวชิาของแต่
ละกลุ่มวชิา 
(1/4)/5.50 (1/6)/1.56 1.00/13.00 (1/2)/12.50 0.27 0.067 
ดา้นผลการเรียน (1/4)/5.50 (1/7)/1.56 2.00/13.00 1.00/12.50 0.37 0.093 
ผลรวม 5.50 1.56 13.00 12.50 4.00 1.000 
 
ตารางที่ 4.14  ค่าน ้าหนกัความส าคญัของเกณฑย์อ่ยปัจจยัภายนอก 
เกณฑ์ย่อย 
ปัจจยัภายนอก 
ด้านโอกาสการ
ได้งานท าใน
อนาคต 
ด้านความมัน่คง
และความก้าวหน้า
ในอาชีพ 
ด้าน
รายได้ใน
อนาคต 
ผลรวม
แถว 
ค่าน า้หนัก
ความส าคญัของ
เกณฑ์ย่อย 
ดา้นโอกาสการได้
งานท าในอนาคต 
1.00/1.40 5.00/7.00 5.00/7.00 2.14 0.714 
ดา้นความมัน่คง
และความกา้วหนา้
ในอาชีพ 
(1/5)/1.40 1.00/7.00 1.00/7.00 0.43 0.143 
ดา้นรายไดใ้น
อนาคต 
(1/5)/1.40 1.00/7.00 1.00/7.00 0.43 0.143 
ผลรวม 1.40 7.00 7.00 3.00 1.000 
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4.2.4  ผลการวดัความสอดคล้องของเกณฑ์ทีใ่ช้ในการเลือกกลุ่มวชิา 
ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของเกณฑ ์โดยการหาค่าอตัราความสอดคลอ้งของ
ข้อมูล (Consistency Ratio: CR) เพื่อหาว่าค่าคะแนนของแต่ละเกณฑ์ท่ีใส่ให้กับตวัแปรมีความ
สอดคลอ้งกนัหรือไม่ เพื่อพิจารณาวา่ค่าน ้ าหนกัความส าคญัของเกณฑมี์ความสมเหตุสมผลหรือไม่ 
โดยค่า CR ไม่ควรเกิน 0.05 ส าหรับ 3 เกณฑ์ ไม่ควรเกิน 0.09 ส าหรับ 4 เกณฑ์ และไม่ควรเกิน 0.1 
ส าหรับ 5 เกณฑ์ข้ึนไป ซ่ึงถา้ค่า CR ไม่เกินท่ีก าหนดแสดงว่า ค่าคะแนนของแต่ละเกณฑ์มีความ
สอดคลอ้งกนั สามารถน าค่าน ้ าหนกัความส าคญัของเกณฑไ์ปใชเ้ป็นค่าน ้ าหนกัได ้แต่ถา้ CR เกินท่ี
ก าหนด แสดงว่า ค่าคะแนนของแต่ละเกณฑ์ไม่มีความสอดคลอ้งกนั ตอ้งปรับหรือให้ค่าคะแนน
ของแต่ละเกณฑใ์หม่ โดยการหาค่าอตัราความสอดคลอ้งของขอ้มูลมี 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 
ขั้นตอนที ่1 หาค่าความสอดคล้องกนัของเวกเตอร์ (Consistency Vector) ดงัสมการท่ี 4.5   
 
Consistency Vectori=
(𝑥1)(Weight1) + (𝑥2)(Weight2) + … + (𝑥3)(Weight3) 
(Weighti) 
                          (4.5) 
 
เม่ือ x1   คือ  คะแนนของเกณฑท่ี์ 1 
x2   คือ  คะแนนของเกณฑท่ี์ 2 
xn   คือ  คะแนนของเกณฑท่ี์ n หรือเกณฑสุ์ดทา้ย  
Weight1  คือ  ค่าน ้าหนกัความส าคญัของเกณฑท่ี์ 1 
Weight2  คือ  ค่าน ้าหนกัความส าคญัของเกณฑท่ี์ 2 
Weightn  คือ  ค่าน ้าหนกัความส าคญัของเกณฑท่ี์ n หรือเกณฑสุ์ดทา้ย 
Weighti  คือ  ค่าน ้าหนกัความส าคญัของเกณฑท่ี์ i เม่ือ i = 1,2,3…, n 
Consistency Vectori คือ  ค่าความสอดคลอ้งกนัของเวกเตอร์ท่ี i เม่ือ i = 1,2,3…,n 
 
ขั้นตอนที ่2 หาค่าแลมด้าแมกซ์ (λmax) ดงัสมการท่ี 4.6 
 
λmax=
Sum(Consistency Vector)
n
                                                                      (4.6) 
 
เม่ือ n    คือ  จ  านวนเกณฑท์ั้งหมด 
Consistency Vector  คือ  ค่าความสอดคลอ้งกนัของเวกเตอร์ 
λmax    คือ  ค่าแลมดา้แมกซ์ 
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ขั้นตอนที่ 3 หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Consistency Index: CI) ดงัสมการท่ี 4.7 โดยเม่ือ
ได้ผลลัพธ์แล้ว ให้น าค่า CI ไปเทียบตารางค่าเฉล่ียดัชนีจากการสุ่มตวัอย่าง (Average Random 
Index: RI) ในตารางท่ี 4.15 
 
CI=
(λmax - n)
(n - 1)
                                                                                                                 (4.7) 
 
เม่ือ n  คือ  จ  านวนเกณฑท์ั้งหมด 
CI คือ  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
λmax   คือ  ค่าแลมดา้แมกซ์ 
 
ตารางที่ 4.15  ค่าเฉล่ียดชันีจากการสุ่มตวัอยา่ง (Average Random Index: RI) 
ขนาดของตารางเมตริกซ์ (n) ค่า RI ทีไ่ด้จากการสุ่มตัวอย่าง 
1 0 
2 0 
3 0.55 
4 0.89 
5 1.11 
6 1.25 
7 1.35 
8 1.40 
9 1.45 
10 1.49 
 
ขั้นตอนที ่4 หาค่าอตัราส่วนความสอดคล้อง (Consistency Ratio: CR) ดงัสมการท่ี 4.8 
 
CR=
CI
RI
                                                                         (4.8) 
 
เม่ือ CR  คือ  ค่าอตัราส่วนความสอดคลอ้ง 
 CI  คือ  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
RI  คือ  ค่าเฉล่ียดชันีจากการสุ่มตวัอยา่ง 
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4.2.4.1  ผลการหาค่าอตัราความสอดคล้องของข้อมูลของเกณฑ์หลกั  
ขั้นตอนท่ี 1 หาค่าความสอดคล้องกันของเวกเตอร์ (Consistency Vector) 
จากสมการท่ี 4.5 แสดงในตารางท่ี 4.16 
 
ตารางที่ 4.16  การค านวณค่าความสอดคลอ้งกนัของเวกเตอร์ (Consistency Vector) ของเกณฑห์ลกั 
เกณฑ์หลกั ปัจจยัส่วนบุคคล 
(ค่าน า้หนัก = 0.83) 
ปัจจยัภายนอก 
(ค่าน า้หนัก = 0.17) 
ค่าความสอดคล้องกนัของเวกเตอร์ 
ปัจจยัส่วนบุคคล 1.00 5.00 ((1.00×0.83)+(5.00×0.17))/0.83 = 2.02 
ปัจจยัภายนอก 1/5 1.00 ((0.20×0.83)+(1.00×0.17))/0.17 = 1.98 
ผลรวม 1.20 6.00 4.00 
 
ขั้นตอนท่ี 2 หาค่าแลมด้าแมกซ์ (λmax) จากสมการท่ี 4.6 จะได้ค่า (λmax)        
= 4.00 / 2 = 2.00  
ขั้นตอนท่ี 3 หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Consistency Index: CI) จากสมการ
ท่ี 4.7 จะไดค้่า CI = (2.00 - 2) / (2 - 1) = 0.00 น าค่า CI ท่ีไดไ้ปเทียบตารางค่าเฉล่ียดชันีจากการสุ่ม
ตัวอย่าง (Average Random Index: RI) ในตารางท่ี 4.15 โดยจากตารางค่าเฉล่ียดัชนีจากการสุ่ม
ตวัอยา่งขนาดของตารางเมตริกซ์ คือ 2 ดงันั้นค่า RI ท่ีไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่ง คือ 0.00   
ขั้นตอนท่ี 4 หาค่าอตัราส่วนความสอดคล้อง (Consistency Ratio: CR) จาก
สมการท่ี 4.8 ค่า CR = 0.00 / 0.00 = 0.00 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 แสดงวา่ ค่าคะแนนของแต่ละเกณฑ์มีความ
สอดคลอ้งกนั สามารถน าค่าน ้าหนกัความส าคญัของเกณฑไ์ปใชเ้ป็นค่าน ้ าหนกัได ้
 
4.2.4.2  ผลการหาค่าอตัราความสอดคล้องของข้อมูลของเกณฑ์ย่อยปัจจัยส่วนบุคคล 
ขั้นตอนท่ี 1 หาค่าความสอดคล้องกันของเวกเตอร์ (Consistency Vector) 
จากสมการท่ี 4.5 แสดงในตารางท่ี 4.17 
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ตารางที่ 4.17  ค  านวณค่าความสอดคลอ้งกนัของเวกเตอร์ (Consistency Vector) ของเกณฑ์ยอ่ยปัจจยั
ส่วนบุคคล 
เกณฑ์ย่อย 
ปัจจยัส่วนบุคคล 
ด้านความ
ต้องการท างานใน
สายงานของแต่
ละกลุ่มวชิา 
ด้านความชอบ 
ความถนัด และมี
ความสามารถด้าน
นั้น ๆ เป็นพืน้ฐาน 
ด้านความ
สนใจเน้ือหา
รายวชิาของแต่
ละกลุ่มวชิา 
ด้านผลการ
เรียน 
ค่าความ
สอดคล้อง
กนัของ
เวกเตอร์ 
ดา้นความตอ้งการ
ท างานในสายงาน
ของแต่ละกลุ่มวชิา 
1.00 1/4 4.00 4.00 4.26 
ดา้นความชอบ 
ความถนดั และมี
ความสามารถดา้น
นั้น ๆ เป็นพ้ืนฐาน 
4.00 1.00 6.00 7.00 4.38 
ดา้นความสนใจ
เน้ือหารายวชิาของ
แต่ละกลุ่มวชิา 
1/4 1/6 1.00 1/2 4.08 
ดา้นผลการเรียน 1/4 1/7 2.00 1.00 4.01 
ผลรวม 5.50 1.56 13.00 12.50 16.74 
 
ขั้นตอนท่ี 2 หาค่าแลมด้าแมกซ์ (λmax) จากสมการท่ี 4.6 จะได้ค่า (λmax)        
= 16.74 / 4 = 4.18  
ขั้นตอนท่ี 3 หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Consistency Index: CI) จากสมการ
ท่ี 4.7 จะไดค้่า CI = (4.18 - 4) / (4 - 1) = 0.06 น าค่า CI ท่ีไดไ้ปเทียบตารางค่าเฉล่ียดชันีจากการสุ่ม
ตัวอย่าง (Average Random Index: RI) ในตารางท่ี 4.15 โดยจากตารางค่าเฉล่ียดัชนีจากการสุ่ม
ตวัอยา่งขนาดของตารางเมตริกซ์ คือ 4 ดงันั้นค่า RI ท่ีไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่ง คือ 0.89  
ขั้นตอนท่ี 4 หาค่าอตัราส่วนความสอดคล้อง (Consistency Ratio: CR) จาก
สมการท่ี 4.8 ค่า CR = 0.06 / 0.89 = 0.07 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.09 แสดงวา่ ค่าคะแนนของแต่ละเกณฑ์มีความ
สอดคลอ้งกนั สามารถน าค่าน ้าหนกัความส าคญัของเกณฑไ์ปใชเ้ป็นค่าน ้ าหนกัได ้
 
4.2.4.3  ผลการหาค่าอตัราความสอดคล้องของข้อมูลของเกณฑ์ย่อยปัจจัยภายนอก 
ขั้นตอนท่ี 1 หาค่าความสอดคล้องกันของเวกเตอร์ (Consistency Vector) 
จากสมการท่ี 4.5 แสดงในตารางท่ี 4.18 
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ตารางที่ 4.18  ค านวณค่าความสอดคลอ้งกนัของเวกเตอร์ (Consistency Vector) ของเกณฑ์ยอ่ยปัจจยั
ภายนอก 
เกณฑ์ย่อย 
ปัจจยัภายนอก 
ด้านโอกาสการได้
งานท าในอนาคต 
ด้านความมัน่คง
และความก้าวหน้า
ในอาชีพ 
ด้านรายได้ใน
อนาคต 
ค่าความ
สอดคล้องกนั
ของเวกเตอร์ 
ดา้นโอกาสการได้
งานท าในอนาคต 
1.00 5.00 5.00 3.00 
ดา้นความมัน่คงและ
ความกา้วหนา้ใน
อาชีพ 
1/5 1.00 1.00 3.00 
ดา้นรายไดใ้นอนาคต 1/5 1.00 1.00 3.00 
ผลรวม 1.40 7.00 7.00 9.00 
 
ขั้นตอนท่ี 2 หาค่าแลมด้าแมกซ์ (λmax) จากสมการท่ี 4.6 จะได้ค่า (λmax)        
= 9.00 / 3 = 3.00  
ขั้นตอนท่ี 3 หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Consistency Index: CI) จากสมการ
ท่ี 4.7 จะไดค้่า CI = (3.00 - 3) / (3 - 1) = 0.00 น าค่า CI ท่ีไดไ้ปเทียบตารางค่าเฉล่ียดชันีจากการสุ่ม
ตัวอย่าง (Average Random Index: RI) ในตารางท่ี 4.15 โดยจากตารางค่าเฉล่ียดัชนีจากการสุ่ม
ตวัอยา่งขนาดของตารางเมตริกซ์ คือ 3 ดงันั้นค่า RI ท่ีไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่ง คือ 0.55  
ขั้นตอนท่ี 4 หาค่าอตัราส่วนความสอดคล้อง (Consistency Ratio: CR) จาก
สมการท่ี 4.8 ค่า CR = 0.00 / 0.55 = 0.00 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 แสดงวา่ ค่าคะแนนของแต่ละเกณฑ์มีความ
สอดคลอ้งกนั สามารถน าค่าน ้าหนกัความส าคญัของเกณฑไ์ปใชเ้ป็นค่าน ้ าหนกัได ้
หลงัจากไดค้่าน ้ าหนกัความส าคญัของเกณฑ์หลกัและเกณฑ์ยอ่ยแลว้ ตอ้งมีการน ามาปรับค่า
ตามน ้ าหนกัความส าคญัของเกณฑ์หลกัท่ีได ้โดยน าค่าน ้ าหนกัความส าคญัของเกณฑ์ยอ่ยมาคูณกบัค่า
น ้าหนกัความส าคญัของเกณฑ์หลกัจึงจะสามารถน าไปใชไ้ด ้แสดงในตารางท่ี 4.19  
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ตารางที่ 4.19  การปรับค่าน ้าหนกัของเกณฑย์อ่ยตามเกณฑห์ลกั 
เกณฑ์ย่อย ค่าน า้หนักของ 
เกณฑ์ย่อย 
ค่าน า้หนักของเกณฑ์ย่อยที่
ปรับปรุงตามเกณฑ์หลกั 
เกณฑ์หลกัปัจจยัส่วนบุคคล  (ค่าน า้หนักเกณฑ์หลกั = 0.83) 
ดา้นความตอ้งการท างานในสายงานของแต่ละกลุ่มวชิา 0.242 0.201 
ดา้นความชอบ ความถนดั และมีความสามารถดา้นนั้น ๆ 
เป็นพ้ืนฐาน 
0.598 0.496 
ดา้นความสนใจในเน้ือหารายวชิาของแต่ละกลุ่มวชิา 0.067 0.056 
ดา้นผลการเรียน 0.093 0.077 
เกณฑ์หลกัปัจจยัภายนอก  (ค่าน า้หนักเกณฑ์หลกั = 0.17) 
ดา้นโอกาสการไดง้านท าในอนาคต 0.714 0.121 
ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในอาชีพ 0.143 0.024 
ดา้นรายไดใ้นอนาคต 0.143 0.024 
 
4.2.5  ผลการจัดอนัดับการเลือกกลุ่มวชิา  
การจะรู้ไดว้า่นกัศึกษาหน่ึงคนควรเลือกเรียนกลุ่มวิชาใดจาก 4 กลุ่มวิชานั้น 
ตอ้งน าคะแนนท่ีได้จากแบบสอบถามในแต่ละเกณฑ์คูณกบัค่าน ้ าหนกัของเกณฑ์ย่อยท่ีปรับปรุง
ตามเกณฑห์ลกั แลว้น าคะแนนรวมท่ีไดใ้นแต่ละเกณฑม์าบวกกนั โดยค่าล าดบัความส าคญัรวมของ
กลุ่มวิชาใดมากท่ีสุด แสดงว่า นักศึกษาควรเลือกเรียนกลุ่มวิชานั้ น ในตัวอย่างน้ี ค่าล าดับ
ความส าคญัรวมของกลุ่มวิชาซอฟต์แวร์วิสาหกิจ คือ 4.156 กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จดัการ คือ 3.443 กลุ่มวิชาสารสนเทศศึกษา คือ 2.980 และกลุ่มวิชานิเทศศาสตร์ คือ 3.320 ดงันั้น 
กลุ่มวิชาท่ีนกัศึกษาควรเลือกเป็นอนัดบัแรก คือ กลุ่มวิชาซอฟต์แวร์วิชาหกิจ อนัดบัสอง คือ กลุ่ม
วิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ อนัดบัสาม คือ กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์ และอนัดบัสุดทา้ย คือ 
กลุ่มวชิาสารสนเทศศึกษา แสดงในตารางท่ี 4.20  
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ตารางที่ 4.20  ตวัอยา่งการหาค่าล าดบัความส าคญัรวมของแต่ละกลุ่มวิชา 
กลุ่มวชิา เกณฑ์การประเมนิ ค่าล าดบั
ความส าคญั
รวม 
ด้านปัจจยัส่วนบุคคล (ค่าน า้หนัก = 0.83) ด้านปัจจยัภายนอก (ค่าน า้หนกั = 0.17) 
ด้านความต้องการ
ท างานในสายงาน
ของแต่ละกลุ่มวชิา 
 
 
(ค่าน า้หนัก  
= 0.201) 
ด้านความชอบ 
ความถนัด มี
ความสามารถ
ด้านนั้น ๆ เป็น
พื้นฐาน 
(ค่าน า้หนัก  
= 0.496) 
ด้านความสนใจ
ในเน้ือหา
รายวชิาของแต่
ละกลุ่มวชิา 
 
(ค่าน า้หนัก  
= 0.056) 
ด้านผลการ
เรียน   
 
 
 
(ค่าน า้หนัก  
= 0.077) 
ด้านโอกาสการ
ได้งานท าใน
อนาคต          
 
 
(ค่าน า้หนัก  
= 0.121) 
ด้านความมัน่คง
และ
ความก้าวหน้า
ในอาชีพ 
 
(ค่าน า้หนัก  
= 0.121) 
ด้านรายได้ใน
อนาคต 
 
 
 
(ค่าน า้หนัก  
= 0.024) 
ซอฟตแ์วร์
วสิาหกิจ  
5.00×0.201 
= 1.01 
3.82×0.496  
= 1.89 
5.00×0.056  
= 0.28 
4.14×0.077  
= 0.32 
3.71×0.121  
= 0.45 
3.73×0.024  
= 0.09 
5.00×0.024  
= 0.12 
4.156 
ระบบสารสนเทศ
เพื่อการจดัการ  
2.00×0. 201 
= 0.40 
3.82×0.496  
= 1.89 
4.00×0.056  
= 0.22 
4.14×0.077  
= 0.32 
3.51×0.121  
= 0.42 
3.24×0.024  
= 0.08 
4.27×0.024 
= 0.10 
3.443 
สารสนเทศศึกษา  1.00×0. 201 
= 0.20 
3.55×0.496  
= 1.76 
2.00×0.056  
= 0.11 
4.14×0.077  
= 0.32 
3.54×0.121  
= 0.43 
3.41×0.024  
= 0.08 
3.34×0.024  
= 0.08 
2.980 
นิเทศศาสตร์  2.00×0. 201 
= 0.40 
3.73×0.496  
= 1.85 
3.00×0.056  
= 0.17 
4.14×0.077  
= 0.32 
3.41×0.121  
= 0.41 
3.12×0.024  
= 0.07 
3.97×0.024  
= 0.10 
3.320 
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4.3  ผลการประเมนิความถูกต้องของแบบจ าลองการตัดสินใจในการเลือกกลุ่มวชิา  
การประเมินความถูกต้องของแบบจ าลองการตัดสินใจในการเลือกกลุ่มวิชา ส าหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยผลการประเมิน 2 แบบ ได้แก่  ผลการ
ประเมินความถูกตอ้งของแบบจ าลองโดยพิจารณาจากกลุ่มวิชาท่ีนกัศึกษาสังกดัอยูจ่ริงเท่านั้น และ
ผลการประเมินความถูกตอ้งของแบบจ าลองโดยพิจารณาจากทั้งกลุ่มวิชาท่ีนกัศึกษาสังกดัอยู่จริง 
และอนัดบัท่ีของนกัศึกษาในกลุ่มวชิานั้น ดงัต่อไปน้ี 
 
4.3.1  ผลการประเมินความถูกต้องของแบบจ าลองโดยพิจารณาจากกลุ่มวิชาที่นักศึกษา
สังกดัอยู่จริงเท่าน้ัน 
         การประเมินความถูกตอ้งของแบบจ าลองโดยพิจารณาจากกลุ่มวชิาท่ีนกัศึกษาสังกดั
อยูจ่ริง วิเคราะห์ผลจากค่าความแม่นย  า (Precision) และค่าความระลึก (Recall) ซ่ึงงานวิจยัน้ีไดใ้ช้
ข้อมูลนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 4 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชา
ซอฟต์แวร์วิสาหกิจ จ านวน 21 คน กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ จ านวน 61 คน กลุ่ม
วิชานิเทศศาสตร์ จ านวน 43 คน และกลุ่มวิชาสารสนเทศศึกษา จ านวน 34 คน รวมนกัศึกษาทั้ง 4 
กลุ่มวชิา จ านวน 159 คน ซ่ึงสามารถจ าแนกขอ้มูลผลการทดสอบออกเป็น 4 กลุ่ม ดงัตารางท่ี 4.21  
 
ตารางที่ 4.21  ผลการประเมินความถูกตอ้งของแบบจ าลองโดยพิจารณาจากผลการเรียนในกลุ่มวชิาท่ี   
นกัศึกษาสังกดัอยู ่
ผลการท านาย 
 
ข้อมูลจริง 
กลุ่มวชิา
ซอฟต์แวร์
วสิาหกจิ 
กลุ่มวชิาระบบ
สารสนเทศเพ่ือ
การจดัการ 
กลุ่มวชิา
นิเทศ
ศาสตร์ 
กลุ่มวชิา
สารสนเทศ
ศึกษา 
รวม ค่าน า้หนัก 
กลุ่มวชิาซอฟตแ์วร์
วสิาหกิจ 
17 1 3 0 21 21/159  
= 0.1321  
กลุ่มวชิาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
จดัการ 
2 48 8 3 61 61/159  
= 0.3836 
กลุ่มวชิานิเทศศาสตร์ 2 0 40 1 43 43/159  
= 0.2704 
กลุ่มวชิาสารสนเทศศึกษา 2 1 5 26 34 34/159  
= 0.2138 
รวม 23 50 56 30 159 1 
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จากค่าของผลการทดสอบดังกล่าว สามารถอธิบายผลได้ดังน้ี ยกตัวอย่างกลุ่มวิชา
ซอฟตแ์วร์วสิาหกิจ ผลการทดสอบพบวา่  
- จ านวนนกัศึกษาท่ีเรียนกลุ่มวิชาซอฟตแ์วร์วสิาหกิจ และผลของแบบจ าลองท านายวา่ควร
เลือกกลุ่มวชิาซอฟตแ์วร์วสิาหกิจ (TP) มี 17 คน  
- จ านวนนกัศึกษาท่ีเรียนกลุ่มวิชาซอฟตแ์วร์วสิาหกิจ และผลของแบบจ าลองท านายวา่ควร
เลือกกลุ่มวชิาอ่ืนท่ีไม่ใช่กลุ่มวชิาซอฟตแ์วร์วสิาหกิจ (FN) มี 1 + 3 + 0 = 4 คน 
- จ านวนนกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้รียนเรียนกลุ่มวิชาซอฟต์แวร์วิสาหกิจ และผลของแบบจ าลอง
ท านายวา่ควรเลือกกลุ่มวชิาซอฟตแ์วร์วสิาหกิจ (FP) มี 2 + 2 + 2 = 6 คน  
- จ านวนนกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้รียนกลุ่มวิชาซอฟตแ์วร์วิสาหกิจ และผลของแบบจ าลองท านาย
วา่ควรเลือกกลุ่มวชิาอ่ืนท่ีไม่ใช่กลุ่มวิชาซอฟตแ์วร์วสิาหกิจ (TN) มี 48 + 8 + 3 + 0 + 40 + 1 + 1 + 5 
+ 26 = 132 คน 
จากค่าของผลการทดสอบดงักล่าว สามารถค านวณค่าความแม่นย  า (Precision) และค่า
ความระลึก (Recall) ไดด้งัน้ี 
กลุ่มวชิาซอฟตแ์วร์วสิาหกิจ TP = 17, FP = 6, FN = 4, TN = 132 
 
Precision = 
17
(17 + 6)
×100%  = 73.91%                       
 
Recall = 
17
(17 + 4)
 ×100%   = 80.95%             
 
กลุ่มวชิาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ TP = 48, FP = 2, FN = 13, TN = 96 
 
Precision = 
48
(48 + 2)
 ×100%  = 96.00%                       
 
Recall = 
48
(48 + 13)
 ×100%   = 78.69%             
 
กลุ่มวชิานิเทศศาสตร์ TP = 40, FP = 16, FN = 3, TN = 100 
 
Precision = 
40
(40 + 16)
 ×100% = 71.43%                       
  
Recall = 
40
(40 + 3)
 ×100%  = 93.02%             
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กลุ่มวชิาสารสนเทศศึกษา TP = 26, FP = 4, FN = 8, TN = 121 
 
Precision = 
26
(26 + 4)
 ×100%  = 86.67%                       
 
Recall = 
26
(26 + 8)
 ×100%  = 76.47%             
 
ค่าความแม่นย  าและค่าความระลึกเฉล่ียแบบถ่วงน ้ าหนกัของทั้ง 4 กลุ่มวิชา สามารถค านวณ
ไดด้งัน้ี 
Weighted Avg. of Precision = (0.1321 × 0.7391) + (0.3836 × 0.9600) + (0.2704 × 0.7143) +  
    (0.2138 × 0.8667) 
 = 0.8444 หรือ 84.44% 
Weighted Avg. of Recall   = (0.1321 × 0.8095) + (0.3836 × 0.7869) + (0.2704 × 0.9302) +  
    (0.2138 × 0.7647) 
     = 0.8239 หรือ 82.39% 
 
 
 
รูปที ่4.2  ผลการประเมินความถูกตอ้งของแบบจ าลองโดยพิจารณาจากกลุ่มวชิาท่ีนกัศึกษาสังกดัอยู ่
  จริงเท่านั้น 
     
 
73.91
96.00
71.43
86.67 84.4480.95 78.69
93.02
76.47 82.39
0
20
40
60
80
100
120
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4.3.2  ผลการประเมินความถูกต้องของแบบจ าลองโดยพจิารณาจากทั้งกลุ่มวชิาที่นักศึกษา
สังกดัอยู่จริง และอนัดับทีข่องนักศึกษาในกลุ่มวชิาน้ัน  
         การประเมินความถูกตอ้งของแบบจ าลองโดยพิจารณาจากกลุ่มวิชาท่ีนกัศึกษาสังกดั
อยูจ่ริง และอนัดบัท่ีของนกัศึกษาในกลุ่มวชิานั้นวเิคราะห์ผลจากค่าความแม่นย  า (Precision) และค่า
ความระลึก (Recall) ซ่ึงเอาผลการเรียนมาพิจารณาในการจดัอนัดบัท่ีของนกัศึกษา โดยแบ่งผลการ
เรียนเฉล่ียของนักศึกษาเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็นนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมอยู่ใน
อนัดบั 40% แรกของแต่ละกลุ่มวิชา จดัเป็นกลุ่มนกัศึกษาท่ีเลือกกลุ่มวิชาเรียนได้เหมาะสม และ
กลุ่มท่ีสองเป็นนกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมอยู่ในอนัดบั 40% สุดทา้ยของแต่ละกลุ่มวิชา 
จดัเป็นกลุ่มนกัศึกษาท่ีเลือกกลุ่มวิชาเรียนไดไ้ม่เหมาะสม โดยมีการเวน้ช่วงผิดพลาดท่ีสามารถเกิด
ไดใ้นช่วงกลางของขอ้มูลนกัศึกษา ซ่ึงงานวิจยัน้ีไดใ้ช้ขอ้มูลนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 จ านวน 4 กลุ่มวิชา 
ไดแ้ก่ กลุ่มวชิาซอฟตแ์วร์วสิาหกิจ จ านวน 16 คน กลุ่มวชิาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ จ านวน 
48 คน กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์ จ  านวน 34 คน และกลุ่มวิชาสารสนเทศศึกษา จ านวน 28 คน รวม
นกัศึกษาทั้ง 4 กลุ่มวิชา จ านวน 126 คน ซ่ึงสามารถจ าแนกขอ้มูลผลการทดสอบออกเป็น 4 กลุ่ม 
ดงัน้ี 
 
กลุ่มวิชาซอฟต์แวร์วิสาหกิจ  สามารถจ าแนกข้อมูลผลการทดสอบออกเป็น 4 กลุ่ม             
ดงัตารางท่ี 4.22 ซ่ึงแสดงวา่ จ านวนนกัศึกษาท่ีผลการเรียนเฉล่ียสะสมอยู่ในอนัดบั 40% แรกของ
กลุ่มวชิาซอฟตแ์วร์วสิาหกิจ และผลของแบบจ าลองท านายวา่ควรเลือกกลุ่มวชิาซอฟตแ์วร์วสิาหกิจ 
(TP) มี 7 คน จ านวนนักศึกษาท่ีผลการเรียนเฉล่ียสะสมอยู่ในอันดับ 40% แรกของกลุ่มวิชา
ซอฟต์แวร์วิสาหกิจ และผลของแบบจ าลองท านายว่าควรเลือกกลุ่มวิชาอ่ืนท่ีไม่ใช่กลุ่มวิชา
ซอฟต์แวร์วิสาหกิจ (FN) มี 1 คน จ านวนนักศึกษาท่ีผลการเรียนเฉล่ียสะสมอยู่ในอนัดับ 40% 
สุดท้ายของกลุ่มวิชาซอฟต์แวร์วิสาหกิจ และผลของแบบจ าลองท านายว่าควรเลือกกลุ่มวิชา
ซอฟตแ์วร์วิสาหกิจ (FP) มี  5 คน และจ านวนนกัศึกษาท่ีผลการเรียนเฉล่ียสะสมอยูใ่นอนัดบั 40% 
สุดทา้ยของกลุ่มวิชาซอฟต์แวร์วิสาหกิจ และผลของแบบจ าลองท านายว่าควรเลือกกลุ่มวิชาอ่ืนท่ี
ไม่ใช่กลุ่มวชิาซอฟตแ์วร์วสิาหกิจ (TN) มี 3 คน  
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ตารางที่ 4.22  จ  านวนนกัศึกษากลุ่มวชิาซอฟตแ์วร์วสิาหกิจท่ีใชใ้นการท านายผลแบบจ าลอง 
ผลการท านาย 
 
ข้อมูลจริง 
ควรเลือก 
กลุ่มวชิาซอฟต์แวร์
วสิาหกจิ 
ควรเลือกกลุ่มวชิาอ่ืนทีไ่ม่ใช่ 
กลุ่มวชิาซอฟต์แวร์วสิาหกจิ 
จ านวนนกัศึกษาท่ีผลการเรียนเฉล่ียสะสมอยูใ่น
อนัดบั 40% แรกของกลุ่มวชิาซอฟตแ์วร์วสิาหกิจ 
TP = 7 FN = 1 
จ านวนนกัศึกษาท่ีผลการเรียนเฉล่ียสะสมอยูใ่น
อนัดบั 40% สุดทา้ยของกลุ่มวชิาซอฟตแ์วร์
วสิาหกิจ 
FP = 5 TN = 3 
 
จากค่าของผลการทดสอบดงักล่าว สามารถค านวณค่าความแม่นย  า (Precision) ไดเ้ท่ากบั 
58.33% และค่าความระลึก (Recall) ไดเ้ท่ากบั 87.50% ดงัน้ี  
 
Precision = 
7
(7 + 5)
 ×100%  = 58.33%                       
 
Recall = 
7
(7 + 1)
 ×100%   = 87.50%             
 
กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ สามารถจ าแนกขอ้มูลผลการทดสอบออกเป็น 4 
กลุ่ม ดงัตารางท่ี 4.23 ซ่ึงแสดงวา่ จ  านวนนกัศึกษาท่ีผลการเรียนเฉล่ียสะสมอยูใ่นอนัดบั 40% แรก
ของกลุ่มวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ และผลของแบบจ าลองท านายว่าควรเลือกกลุ่มวิชา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ (TP) มี 19 คน จ านวนนกัศึกษาท่ีผลการเรียนเฉล่ียสะสมอยู่ใน
อนัดบั 40% แรกของกลุ่มวชิาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ และผลของแบบจ าลองท านายวา่ควร
เลือกกลุ่มวิชาอ่ืนท่ีไม่ใช่กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ (FN) มี 5 คน จ านวนนกัศึกษาท่ี
ผลการเรียนเฉล่ียสะสมอยูใ่นอนัดบั 40% สุดทา้ยของกลุ่มวชิาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ และ
ผลของแบบจ าลองท านายวา่ควรเลือกกลุ่มวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ (FP) มี 19 คน และ
จ านวนนกัศึกษาท่ีผลการเรียนเฉล่ียสะสมอยูใ่นอนัดบั 40% สุดทา้ยของกลุ่มวิชาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจดัการ และผลของแบบจ าลองท านายว่าควรเลือกกลุ่มวิชาอ่ืนท่ีไม่ใช่กลุ่มวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจดัการ (TN) มี 5 คน  
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4 
ตารางที่ 4.23  จ  านวนนกัศึกษากลุ่มวชิาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการท่ีใชใ้นการท านายผล 
แบบจ าลอง 
ผลการท านาย 
 
ข้อมูลจริง 
ควรเลือก 
กลุ่มวชิาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจดัการ 
ควรเลือกกลุ่มวชิาอ่ืนทีไ่ม่ใช่ 
กลุ่มวชิาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจดัการ 
จ านวนนกัศึกษาท่ีผลการเรียนเฉล่ียสะสมอยูใ่น
อนัดบั 40% แรกของกลุ่มวชิาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจดัการ 
TP = 19 FN = 5 
จ านวนนกัศึกษาท่ีผลการเรียนเฉล่ียสะสมอยูใ่น
อนัดบั 40% สุดทา้ยของกลุ่มวชิาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจดัการ 
FP = 19 TN = 5 
 
จากค่าของผลการทดสอบดงักล่าว สามารถค านวณค่าความแม่นย  า (Precision) ได้เท่ากบั 
50.00% และค่าความระลึก (Recall) ไดเ้ท่ากบั 79.17% ดงัน้ี 
 
Precision = 
19
(19 + 19)
 ×100% = 50.00%             
 
Recall = 
19
(19 + 5)
 ×100%   = 79.17%                        
 
กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์ สามารถจ าแนกขอ้มูลผลการทดสอบออกเป็น 4 กลุ่ม ดงัตารางท่ี 
4.24 ซ่ึงแสดงวา่ จ  านวนนกัศึกษาท่ีผลการเรียนเฉล่ียสะสมอยูใ่นอนัดบั 4% แรกของกลุ่มวิชานิเทศ
ศาสตร์ และผลของแบบจ าลองท านายว่าควรเลือกกลุ่มวิชานิเทศศาสตร์ (TP) มี 16 คน จ านวน
นักศึกษาท่ีผลการเรียนเฉล่ียสะสมอยู่ในอนัดบั 40% แรกของกลุ่มวิชานิเทศศาสตร์ และผลของ
แบบจ าลองท านายว่าควรเลือกกลุ่มวิชาอ่ืนท่ีไม่ใช่กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์ (FN) มี 1 คน จ านวน
นกัศึกษาท่ีผลการเรียนเฉล่ียสะสมอยูใ่นอนัดบั 40% สุดทา้ยของกลุ่มวิชานิเทศศาสตร์ และผลของ
แบบจ าลองท านายว่าควรเลือกกลุ่มวิชานิเทศศาสตร์ (FP) มี 15 คน และจ านวนนกัศึกษาท่ีผลการ
เรียนเฉล่ียสะสมอยูใ่นอนัดบั 40% สุดทา้ยของกลุ่มวิชานิเทศศาสตร์ และผลของแบบจ าลองท านาย
วา่ควรเลือกกลุ่มวชิาอ่ืนท่ีไม่ใช่กลุ่มวชิานิเทศศาสตร์ (TN) มี 2 คน  
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4 
ตารางที่ 4.24  จ  านวนนกัศึกษากลุ่มวชิานิเทศศาสตร์ท่ีใชใ้นการท านายผลแบบจ าลอง 
ผลการท านาย 
ข้อมูลจริง 
ควรเลือก 
กลุ่มวชิานิเทศศาสตร์ 
ควรเลือกกลุ่มวชิาอ่ืนทีไ่ม่ใช่ 
กลุ่มวชิานิเทศศาสตร์ 
จ านวนนกัศึกษาท่ีผลการเรียนเฉล่ียสะสมอยูใ่น
อนัดบั 40% แรกของกลุ่มวชิานิเทศศาสตร์ 
TP = 16 FN = 1 
จ านวนนกัศึกษาท่ีผลการเรียนเฉล่ียสะสมอยูใ่น
อนัดบั 40% สุดทา้ยของกลุ่มวชิานิเทศศาสตร์ 
FP = 15 TN = 2 
 
จากค่าของผลการทดสอบดงักล่าว สามารถค านวณค่าความแม่นย  า (Precision) ได้เท่ากบั 
51.61% และค่าความระลึก (Recall) ไดเ้ท่ากบั 94.12% ดงัน้ี 
 
Precision = 
16
(16 + 15)
 ×100% = 51.61%                        
 
Recall = 
16
(16 + 1)
 ×100%    = 94.12%                        
 
กลุ่มวชิาสารสนเทศศึกษา สามารถจ าแนกขอ้มูลผลการทดสอบออกเป็น 4 กลุ่ม ดงัตารางท่ี 
4.25 ซ่ึงแสดงว่า จ  านวนนักศึกษาท่ีผลการเรียนเฉล่ียสะสมอยู่ในอนัดบั 40% แรกของกลุ่มวิชา
สารสนเทศศึกษา และผลของแบบจ าลองท านายว่าควรเลือกกลุ่มวิชาสารสนเทศศึกษา (TP)             
มี 12 คน จ านวนนกัศึกษาท่ีผลการเรียนเฉล่ียสะสมอยูใ่นอนัดบั 40% แรกของกลุ่มวิชาสารสนเทศ
ศึกษา และผลของแบบจ าลองท านายวา่ควรเลือกกลุ่มวชิาอ่ืนท่ีไม่ใช่กลุ่มวิชาสารสนเทศศึกษา (FN) 
มี 2 คน จ านวนนกัศึกษาท่ีผลการเรียนเฉล่ียสะสมอยูใ่นอนัดบั 40% สุดทา้ยของกลุ่มวชิาสารสนเทศ
ศึกษา และผลของแบบจ าลองท านายว่าควรเลือกกลุ่มวิชาสารสนเทศศึกษา (FP) มี 9 คน และ
จ านวนนกัศึกษาท่ีผลการเรียนเฉล่ียสะสมอยูใ่นอนัดบั 40% สุดทา้ยของกลุ่มวิชาสารสนเทศศึกษา 
และผลของแบบจ าลองท านายว่าควรเลือกกลุ่มวิชาอ่ืนท่ีไม่ใช่กลุ่มวิชาสารสนเทศศึกษา (TN) มี 5 
คน  
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4 
ตารางที่ 4.25  จ  านวนนกัศึกษากลุ่มวชิาสารสนเทศศึกษาท่ีใชใ้นการท านายผลแบบจ าลอง 
ผลการท านาย 
ข้อมูลจริง 
ควรเลือก 
กลุ่มวชิาสารสนเทศศึกษา 
ควรเลือกกลุ่มวชิาอ่ืนทีไ่ม่ใช่ 
กลุ่มวชิาสารสนเทศศึกษา 
จ านวนนกัศึกษาท่ีผลการเรียนเฉล่ียสะสมอยูใ่น
อนัดบั 40% แรกของกลุ่มวชิาสารสนเทศศึกษา 
TP = 12 FN = 2 
จ านวนนกัศึกษาท่ีผลการเรียนเฉล่ียสะสมอยูใ่น
อนัดบั 40% สุดทา้ยของกลุ่มวชิาสารสนเทศศึกษา 
FP = 9 TN = 5 
 
จากค่าของผลการทดสอบดงักล่าว สามารถค านวณค่าความแม่นย  า (Precision) ได้เท่ากบั 
57.14% และค่าความระลึก (Recall) ไดเ้ท่ากบั 85.71% ดงัน้ี 
 
Precision = 
12
(12 + 9)
 ×100%  = 57.14%                        
 
Recall = 
12
(12 + 2)
 ×100%   = 85.71%         
     
ผลการประเมินความถูกตอ้งของแบบจ าลองการตดัสินใจในการเลือกกลุ่มวิชา ส าหรับ
นกัศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 กลุ่มวิชา ไดแ้ก่ กลุ่มวิชาซอฟตแ์วร์วิสาหกิจ กลุ่มวิชา
นิเทศศาสตร์ กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ และกลุ่มวิชาสารสนเทศศึกษา โดยมีค่า
ความแม่นย  าและค่าความระลึกเฉล่ียแบบถ่วงน ้าหนกัของทั้ง 4 กลุ่มวชิา สามารถค านวณไดด้งัน้ี 
 
- การค านวณค่าน ้าหนกัของแต่ละกลุ่มวชิา แสดงดงัตารางท่ี 4.26 
ตารางที่ 4.26  ผลการค านวณค่าน ้าหนกัของแต่ละกลุ่มวิชา 
กลุ่มวชิา จ านวน (คน) ค่าน า้หนัก 
กลุ่มวชิาซอฟตแ์วร์วสิาหกิจ 16 16/126 = 0.1270 
กลุ่มวชิาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 48 48/126 = 0.3810 
กลุ่มวชิานิเทศศาสตร์ 34 34/126 = 0.2698 
กลุ่มวชิาสารสนเทศศึกษา 28 28/126 = 0.2222 
รวม 126 1 
 
- ค่าความแม่นย  าและค่าความระลึกเฉล่ียแบบถ่วงน ้าหนกัของทั้ง 4 กลุ่มวชิา มีค่าดงัน้ี 
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4 
Weighted Avg. of Precision = (0.1270 × 0.5833) + (0.3810 × 0.5000) + (0.2698 × 0.5161) +  
    (0.2222 × 0.5714) 
     = 0.5308 หรือ 53.08% 
Weighted Avg. of Recall   = (0.1270 × 0.8750) + (0.3810 × 0.7917) + (0.2698 × 0.9412) +  
    (0.2222 × 0.8571) 
     = 0.8572 หรือ 85.72% 
 
โดยแผนภูมิแท่งแสดงผลการประเมินความถูกตอ้งของแบบจ าลองการตดัสินใจในการ
เลือกกลุ่มวชิา ส าหรับนกัศึกษาสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 4 กลุ่มวชิา แสดงดงัรูปท่ี 4.3 
 
 
 
รูปที ่4.3  ผลการประเมินความถูกตอ้งของแบบจ าลองโดยพิจารณาจากทั้งกลุ่มวิชาท่ีนกัศึกษาสังกดัอยู ่ 
และอนัดบัท่ีของนกัศึกษาในกลุ่มวชิานั้น 
 
จากผลการประเมินแบบจ าลองการตัดสินใจในการเลือกกลุ่มวิชา ส าหรับนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ จะเห็นไดว้า่มีค่าความแม่นย  าต ่า เท่ากบั 53.08% ซ่ึงเป็นอตัราส่วน
ระหว่าง จ  านวนนักศึกษาท่ีผลการเรียนเฉล่ียสะสมอยู่ในอันดับ 40% แรกของกลุ่มวิชา และ
แบบจ าลองท านายว่าควรเลือกกลุ่มวิชานั้น ต่อจ านวนนักศึกษาท่ีผลการเรียนเฉล่ียสะสมอยู่ใน
อนัดบั 40% สุดทา้ยของกลุ่มวชิา  
โดยค่าความแม่นย  ามีค่าต ่า เน่ืองจาก TP ต ่า และ FP มีค่าสูง นั่นเป็นเพราะแบบจ าลอง
ท านายวา่ นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนอยูใ่นอนัดบั 40% สุดทา้ยของกลุ่มวชิาใดวชิาหน่ึง ควรเลือกเรียน
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4 
กลุ่มวิชานั้น ซ่ึงจดัเป็นค่าผิดพลาด แมแ้บบจ าลองสามารถวิเคราะห์ไดว้า่เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดไม่
เหมาะสม แต่ไม่สามารถวิเคราะห์ไดว้า่นกัศึกษาเลือกเรียนกลุ่มวิชาใดจึงจะเหมาะสม ซ่ึงพิจารณา
เฉพาะนกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมอยูใ่นอนัดบั 40% แรกของกลุ่มวิชาเท่านั้น ซ่ึงจ าแนกได้
เฉพาะนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมอยู่ในอนัดบั 40% แรกของกลุ่มวิชา และแบบจ าลอง
ท านายวา่ นกัศึกษาไม่ควรเลือกเรียนกลุ่มวิชาท่ีนกัศึกษาก าลงัเรียนอยู ่แต่ไม่สามารถบอกไดว้า่ หาก
ไม่เรียนกลุ่มวิชาท่ีก าลงัเรียนอยู่โดยการไปเลือกเรียนกลุ่มวิชาอ่ืนแลว้ จะเรียนไดดี้หรือเลือกเรียน
ไดเ้หมาะสม เพราะนกัศึกษาอาจไม่ควรเลือกเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่แรก หรือ
การท่ีนกัศึกษาเลือกกลุ่มวชิาท่ีก าลงัศึกษาอยูน่ั้น อาจจะดีกวา่ทุกกลุ่มวิชาแลว้ หากไปเรียนกลุ่มวิชา
อ่ืนอาจเรียนแย่กว่าน้ี ซ่ึงแบบจ าลองไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าจริงหรือไม่ ในท่ีน้ีจึงประเมิน
แบบจ าลองโดยใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลจ านวนนกัศึกษาท่ีผลการเรียนเฉล่ียสะสมอยู่ในอนัดบั 40% 
แรกของกลุ่มวิชาเป็นหลกั ซ่ึงก็คือพิจารณาท่ีค่าความระลึกของการท านายผลของแบบจ าลองการ
ตดัสินใจ  
ซ่ึงจากผลการทดลองพบว่า แบบจ าลองมีค่าความระลึกสูง เท่ากับ 85.72% ซ่ึงเป็น
อตัราส่วนระหวา่ง จ านวนนกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมอยูใ่นอนัดบั 40% แรกของกลุ่มวิชา 
และแบบจ าลองท านายว่าควรเลือกกลุ่มวิชานั้น ต่อจ านวนนกัศึกษาทั้งหมดท่ีมีผลการเรียนเฉล่ีย
สะสมอยูใ่นอนัดบั 40% แรกของกลุ่มวชิา โดยผลการประเมินสามารถวิเคราะห์นกัศึกษาท่ีมีผลการ
เรียนเฉล่ียสะสมอยูใ่นอนัดบั 40% แรกของกลุ่มวิชาไดว้า่ เลือกกลุ่มวิชาไดเ้หมาะสมหรือไม่ ดงัจะ
เห็นไดจ้ากการท่ีค่าความระลึกสูงถึง 85.72% ซ่ึงหมายความวา่ TP สูง และ FN ต ่า  
ดงันั้น ผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่า แบบจ าลองสามารถช่วยนกัศึกษาในการช้ีแนะ
แนวทางการตดัสินใจเลือกกลุ่มวิชาให้กบันักศึกษาแต่ละคนได้ ซ่ึงช่วยสนับสนุนการตดัสินใจ
ใหก้บันกัศึกษาไดอี้กทางหน่ึง 
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4 
บทที ่5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
  
ในบทน้ีกล่าวถึง สรุปผลการวิจยั ข้อจ ากัดของการวิจยั การประยุกต์ผลการวิจยั และ
ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
5.1  สรุปผลการวจิัย 
งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อออกแบบและพฒันาแบบจ าลองการตดัสินใจในการเลือกกลุ่ม
วิชาส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรวิทยาการสารสนเทศบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านกั
วชิาเทคโนโลยสีังคม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี ซ่ึงในการวจิยัไดใ้ชข้อ้มูลนกัศึกษาจาก 4 กลุ่ม
วิชา ไดแ้ก่ กลุ่มวิชาซอฟต์แวร์วิสาหกิจ กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ กลุ่มวิชานิเทศ
ศาสตร์ และกลุ่มวิชาสารสนเทศศึกษา โดยมุ่งเน้นท่ีการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกกลุ่มวิชา 
และการพฒันาแบบจ าลองการตัดสินใจในการเลือกกลุ่มวิชาส าหรับนักศึกษาท่ียืดหยุ่นตาม
ลกัษณะเฉพาะบุคคลของนกัศึกษาแต่ละคน โดยใช้เทคนิคกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ใน
การประเมินเกณฑ์และทางเลือกในการตดัสินใจเลือกกลุ่มวิชาของนกัศึกษา ซ่ึงแบบจ าลองสามารถ
ช่วยนกัศึกษาในการช้ีแนะแนวทางการตดัสินใจเลือกกลุ่มวิชาให้กบันกัศึกษาแต่ละคนได ้ซ่ึงช่วย
สนบัสนุนการตดัสินใจใหก้บันกัศึกษาไดอี้กทางหน่ึง 
จากการทบทวนวรรณกรรมและเปรียบเทียบงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาแบบจ าลอง
การตดัสินใจพบวา่ งานวิจยัส่วนใหญ่ใชเ้ทคนิคการท าเหมืองขอ้มูล ซ่ึงจะใชผ้ลการเรียนเป็นปัจจยั
น าเขา้ โดยมีการเก็บขอ้มูลเก่าของนกัศึกษาทั้งปัจจุบนัและท่ีจบไปแลว้ในหลาย ๆ รุ่นไวใ้ชใ้นการ
น ามาท านายผล แต่จากการไปสอบถามผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า ปัจจยัท่ีนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศควรใชใ้นการเลือกเขา้กลุ่มวิชา ไม่ไดมี้เพียงผลการเรียนเท่านั้นท่ีมีผลต่อการเลือกกลุ่ม
วิชา แต่ยงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงยงัไม่มีขอ้มูลเก่าของนกัศึกษาท่ีจะน าไปใช้เพื่อท านาย ตอ้งท าการเก็บ
ขอ้มูลใหม่ทั้งหมด ดงันั้นส าหรับงานวิจยัน้ี การใชเ้ทคนิคการท าเหมืองขอ้มูลอาจไม่เหมาะ จึงตอ้ง
หาวิธีการหรือเทคนิคอ่ืนท่ีน ามาใช้ตดัสินใจในการเลือกกลุ่มวิชาส าหรับนกัศึกษา จึงเป็นท่ีมาของ
งานวจิยัน้ี 
ในส่วนของการออกแบบและพฒันาแบบจ าลองการตดัสินใจในการเลือกกลุ่มวิชาได้ใช้
กระบวนการล าดบัชั้นเชิงวเิคราะห์ในการออกแบบและพฒันาแบบจ าลอง ซ่ึงประกอบดว้ย 5 
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ขั้นตอน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์หาเกณฑ์ท่ีนกัศึกษาควรใชใ้นการเลือกเขา้กลุ่มวิชา การสร้างแผนภูมิ
ระดบัชั้นของเกณฑใ์นการเลือกกลุ่มวชิา การวเิคราะห์หาค่าน ้าหนกัของเกณฑท่ี์ใชใ้นการเลือกกลุ่ม
วชิา การวดัความสอดคลอ้งของเกณฑท่ี์ใชใ้นการเลือกกลุ่มวชิา และการจดัอนัดบัการเลือกกลุ่มวิชา  
โดยใช้ขอ้มูลนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 
จ านวน 165 คน เป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวิเคราะห์ปัญหาและเหตุผลในการตดัสินใจเลือกกลุ่มวิชา
ของนกัศึกษา  
ซ่ึงหลงัจากท่ีไดปั้ญหาแลว้น ามาวิเคราะห์หาเกณฑท่ี์นกัศึกษาควรใชใ้นการตดัสินใจเลือก
เขา้กลุ่มวิชา โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศึกษาจ านวน 9 คน เป็นผูว้ิเคราะห์เกณฑ์ โดยการหาดชันี
ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์(Index of Item-Objective Congruence: IOC) ได้
ทั้งหมด 7 เกณฑ์ ไดแ้ก่ ดา้นความชอบ ความถนดั และมีความสามารถดา้นนั้น ๆ เป็นพื้นฐาน ดา้น
ผลการเรียน ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในอาชีพ ดา้นรายไดใ้นอนาคต ดา้นโอกาสการได้
งานในอนาคต ด้านความตอ้งการท างานในสายงานของแต่ละกลุ่มวิชา และด้านความสนใจใน
เน้ือหารายวชิาของแต่ละกลุ่มวชิา ซ่ึงเกณฑเ์หล่าน้ีเป็นเกณฑท่ี์นกัศึกษาควรใชใ้นการตดัสินใจเลือก
เขา้กลุ่มวิชาท่ีวิเคราะห์โดยผูเ้ช่ียวชาญ หลงัจากไดเ้กณฑ์ดงักล่าวแลว้น าไปสร้างแผนภูมิระดบัชั้น
ของเกณฑใ์นการเลือกกลุ่มวิชาและวเิคราะห์หาค่าน ้าหนกัของเกณฑ์ท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกกลุ่ม
วชิา โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศึกษา จ านวน 1 คน เพื่อหาค่าน ้าหนกัความส าคญัให้เกณฑ์แต่ละเกณฑ์ 
และมีการวดัความสอดคลอ้งของเกณฑท่ี์ใชใ้นการเลือกเขา้กลุ่มวิชา เพื่อพิจารณาวา่คะแนนของแต่
ละเกณฑ์มีความสอดคล้องกนัหรือไม่ และพิจารณาว่าค่าน ้ าหนักความส าคญัของเกณฑ์มีความ
สมเหตุสมผลหรือไม่ 
หลงัจากพิจารณาแลว้วา่เกณฑ์แต่ละเกณฑ์มีความสอดคลอ้งกนัจึงน ามาจดัอนัดบัการเลือก
กลุ่มวชิา ซ่ึงใชข้อ้มูลนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 จ านวน 159 คน โดยการหาค่าล าดบัความส าคญัรวมของแต่
ละกลุ่มวิชา ซ่ึงหากค่าล าดบัความส าคญัรวมของกลุ่มวิชาใดมากท่ีสุด แสดงวา่ นกัศึกษาควรเลือก
เรียนกลุ่มวิชานั้น แต่ในการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้าในอาชีพ และดา้น
โอกาสการไดง้านท าในอนาคตไดใ้ชข้อ้มูลนกัศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยสุีรนารี ท่ีจบการศึกษาและมีงานท าแลว้อยา่งนอ้ย 1 ปี จ  านวน 173 คน เน่ืองจากเป็นส่วน
ของการเก็บขอ้มูลนกัศึกษาท่ีจบไปแลว้เท่านั้นจึงจะสามารถให้ขอ้มูลเหล่าน้ีไดเ้หมาะสม หากเก็บ
ขอ้มูลนกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยูอ่าจไดข้อ้มูลท่ีไม่เหมาะสม เน่ืองจากนกัศึกษายงัเรียนไม่จบ และยงั
ไม่ไดท้  างานตรงตามกลุ่มวิชาท่ีเรียนมา ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ะน ามาใช้ในกระบวนการย่อยของการจดั
อนัดบัการเลือกกลุ่มวชิาต่อไป 
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ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยัซ่ึงก าหนดไวว้า่ แบบจ าลองการตดัสินใจในการ
เลือกกลุ่มวิชาส าหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี สามารถเลือกกลุ่มวิชา
ใหก้บันกัศึกษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยมีค่าความระลึก (Recall) เฉล่ียมากกวา่ร้อยละ 80 ข้ึนไป สามารถ
สรุปไดด้งัน้ี 
การประเมินความถูกต้องของแบบจ าลองการตดัสินใจในการเลือกกลุ่มวิชา ใช้ข้อมูล
นกัศึกษาจ านวน 4 กลุ่มวิชา ไดแ้ก่ กลุ่มวิชาซอฟตแ์วร์วิสาหกิจ จ านวน 21 คน ผลการทดสอบมีค่า
ความแม่นย  า เท่ากบั 58.33% และค่าความระลึก เท่ากบั 87.50% กลุ่มวชิานิเทศศาสตร์ จ  านวน 43 คน 
ผลการทดสอบมีค่าความแม่นย  า เท่ากบั 51.61% และค่าความระลึก เท่ากบั 94.12% กลุ่มวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจดัการ จ านวน 61 คน ผลการทดสอบมีค่าความแม่นย  า เท่ากบั 50.00% และค่า
ความระลึก เท่ากบั 79.17% และกลุ่มวิชาสารสนเทศศึกษา จ านวน 34 คน ผลการทดสอบมีค่าความ
แม่นย  า เท่ากบั 57.14% และค่าความระลึก เท่ากบั 85.71%  รวมนกัศึกษาทั้ง 4 กลุ่มวิชา จ านวน 159 
คน และสามารถน าผลท่ีได้มาเป็นเกณฑ์ในการวดัความถูกตอ้ง โดยมีค่าความแม่นย  าเฉล่ียทั้ง 4 
กลุ่มวชิาเท่ากบั 53.08% และค่าความระลึกเท่ากบั 85.72% ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
ในงานวิจยัน้ีแบบจ าลองการตดัสินใจในการเลือกกลุ่มวิชา ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยสีารสนเทศ สามารถวเิคราะห์นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมอยูใ่นอนัดบั 40% แรก
ของกลุ่มวิชาไดว้่า เลือกกลุ่มวิชาไดเ้หมาะสมหรือไม่ ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ีค่าความระลึกสูงถึง 
85.72% ซ่ึงหมายความวา่ TP สูง และ FN ต ่า แต่ในขณะเดียวกนัค่าความแม่นย  ามีค่าต ่า เน่ืองจาก FP 
มีค่าสูง นัน่เป็นเพราะแบบจ าลองท านายวา่ นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนอยูใ่นอนัดบั 40% สุดทา้ยของ
กลุ่มวชิาใดวชิาหน่ึง ควรอยูก่ลุ่มวชิานั้น ซ่ึงจดัเป็นค่าผดิพลาด แต่ในความเป็นจริง นกัศึกษาอาจไม่
ควรเลือกเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่แรก หรือการท่ีนกัศึกษาเลือกกลุ่มวิชาท่ีก าลงั
ศึกษาอยูน่ั้น อาจจะดีกวา่ทุกกลุ่มวชิาแลว้ หากไปเรียนกลุ่มวชิาอ่ืนอาจเรียนแยก่วา่น้ี ซ่ึงแบบจ าลอง
ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าจริงหรือไม่ ในท่ีน้ีจึงประเมินแบบจ าลองโดยใช้การวิเคราะห์ขอ้มูล
จ านวนนักศึกษาท่ีผลการเรียนเฉล่ียสะสมอยู่ในอนัดบั 40% แรกของกลุ่มวิชาเป็นหลกั ซ่ึงก็คือ
พิจารณาท่ีค่าความระลึกของการท านายผลของแบบจ าลองการตดัสินใจ และจากผลการทดลอง
สามารถสรุปไดว้่า แบบจ าลองสามารถช่วยนกัศึกษาในการช้ีแนะแนวทางการตดัสินใจเลือกกลุ่ม
วชิาใหก้บันกัศึกษาแต่ละคนได ้ซ่ึงช่วยสนบัสนุนการตดัสินใจใหก้บันกัศึกษาไดอี้กทางหน่ึง 
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5.2  ข้อจ ากดัของการวจิัย  
ในการพฒันาแบบจ าลองการตดัสินใจในการเลือกกลุ่มวิชา ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยสีารสนเทศ มีขอ้จ ากดัในการวจิยั ดงัน้ี 
5.2.1  ขอ้มูลนกัศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ชั้นปีท่ี 4 ประจ าปีการศึกษา 2556 ท่ี
น ามาใชใ้นการวเิคราะห์แบบจ าลองมีจ านวนนอ้ย เพราะจ านวนนกัศึกษาทั้งหมดมี 174 คน และเก็บ
ข้อมูลได้จ  านวน 159 คน ซ่ึงมีนักศึกษาบางคนท่ีไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ หรือเก็บแล้วข้อมูล
ผิดพลาดน ามาใช้ไม่ได้ ท  าให้การน าเทคนิคการตดัสินใจบางเทคนิคไม่สามารถน ามาใช้ได้ เช่น 
เทคนิคการท าเหมืองขอ้มูล 
5.2.2  แบบจ าลองเพียงช่วยนกัศึกษาในการช้ีแนะแนวทางการตดัสินใจเลือกกลุ่มวชิาให้กบั
นกัศึกษาเท่านั้น ส่วนนกัศึกษาจะเลือกหรือไม่เลือกเรียนตามกลุ่มวชิาท่ีแบบจ าลองแนะน า ใหข้ึ้นอยู่
กบัการตดัสินใจของนกัศึกษาเป็นส าคญั 
 
5.3  การประยุกต์ผลการวจิัย 
ในการพฒันาแบบจ าลองการตดัสินใจในการเลือกกลุ่มวิชา ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยสีารสนเทศ สามารถน าผลการวจิยัไปประยกุตไ์ดด้งัน้ี 
5.3.1  นักวิจยัหรือผูท่ี้สนใจหรือองค์กรทางด้านการศึกษา สามารถน าแบบจ าลองการ
ตดัสินใจในการเลือกกลุ่มวิชาไปพฒันาเป็นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application) ให้
สามารถแนะน ากลุ่มวชิาท่ีเหมาะกบันกัศึกษาแต่ละคนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
5.3.2  นกัวิจยัหรือผูท่ี้สนใจหรือองคก์รทางดา้นการศึกษา สามารถน ากระบวนการในการ
สร้างแบบจ าลองการตัดสินใจเลือกกลุ่มวิชาท่ีพัฒนาข้ึนน้ี ไปใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
แบบจ าลองการตดัสินใจอ่ืน ๆ ได ้
5.3.3  นกัศึกษาท่ียงัไม่สังกดักลุ่มวิชายงัสามารถน าไปใชใ้นการท านายการเลือกกลุ่มวชิาท่ี
เหมาะสมกบัตนเอง เพื่อน าไปพฒันาปรับปรุงดา้นการเรียนใหดี้ยิง่ข้ึนได ้ 
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5.4  ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
ในการพฒันาแบบจ าลองการตดัสินใจเลือกกลุ่มวิชาส าหรับนกัศึกษา เกณฑ์ท่ีใช้ในการ
ตัดสินใจเลือกเข้ากลุ่มวิชา ซ่ึงได้จากผู ้เ ช่ียวชาญ เป็นเกณฑ์ท่ีเหมาะกับหลักสูตรวิทยาการ
สารสนเทศบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารีเท่านั้น หากมี
การปรับปรุงหลกัสูตรหรือน างานวิจยัไปต่อยอด อาจตอ้งมีการปรับปรุงเกณฑใ์หม่เพื่อใหเ้หมาะสม
กับวตัถุประสงค์ของงานวิจยันั้น ๆ นอกจากน้ีอาจมีการพฒันาแบบจ าลองและท านายผลให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยอาจเพิ่มวิธีการวิเคราะห์และท านายผลรูปแบบอ่ืน ๆ แล้วน ามา
เปรียบเทียบผลลพัธ์ท่ีไดข้องแต่ละแบบจ าลอง เพื่อเลือกวิธีการท่ีดีท่ีสุด และให้ไดม้าซ่ึงผลลพัธ์ท่ี
ถูกตอ้งและแม่นย  ามากข้ึน 
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 4 
ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามเพ่ือเกบ็ข้อมูลปัญหาและเหตุผลในการตดัสินใจเลือกเข้ากลุ่มวชิา
ของนักศึกษา สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี
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4 
แบบสอบถาม เร่ือง ปัญหาและเหตุผลในการตัดสินใจเลือกเข้ากลุ่มวชิาของนักศึกษา 
สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
 
 แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพื่อรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและเหตุผลในการตดัสินใจเลือก
เขา้กลุ่มวิชาของนกัศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี ซ่ึงเป็น
ส่วนหน่ึงของการท าวทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีสุรนารี เร่ือง การพฒันาแบบจ าลองการตดัสินใจในการเลือกกลุ่มวิชา ส าหรับนกัศึกษา
สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  
 ขอความกรุณาจากท่านตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้ และตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 
เพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลจากการวิจยัท่ีถูกตอ้ง เท่ียงตรง และเป็นประโยชน์ เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการ 
วจิยัต่อไป ทั้งน้ีผูว้จิยัขอรับรองวา่ขอ้มูลท่ีท่านตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีจะน าไปใชเ้พื่อประโยชน์
ในงานวิจยั โดยขอ้มูลท่ีท่านไดต้อบทั้งหมด จะถูกเก็บไวเ้ป็นความลบัและไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อ
ท่าน  
  
ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี  
         
 นางสาวสุภลกัษณ์ สีสุกอง 
       สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
    ส านกัวชิาเทคโนโลยสีังคม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
 
ค าช้ีแจง 
แบบสอบถามน้ีเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัญหาและเหตุผลในการตดัสินใจเลือกเขา้กลุ่ม
วิชาของนกัศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ท าเคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีตรงกบัความ
คิดเห็นของท่าน 
 
เพศ :  ชาย  หญิง  
 
ช้ันปีทีก่ าลงัศึกษา :  1   2   3   4   
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4 
1.  ปัญหาในการเลือกเขา้กลุ่มวชิา (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
□ 1.1  ดา้นผลการเรียน 
□ 1.2  ดา้นความสนใจในเน้ือหารายวชิาของแต่ละกลุ่มวชิา 
□ 1.3  ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 
□ 1.4  ดา้นความคาดหวงัของผูป้กครอง 
□ 1.5  ดา้นความไม่ชอบ ไม่ถนดั และไม่มีความสามารถดา้นนั้น ๆ เป็นพื้นฐาน 
□ 1.6  ดา้นการไม่รู้ขอ้มูลของแต่ละกลุ่มวชิาดีพอ 
□ 1.7  ดา้นโอกาสการไดง้านในอนาคต 
□ 1.8  ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในอาชีพ 
□ 1.9  ดา้นรายไดใ้นอนาคต 
□ 1.10 ดา้นการประกอบอาชีพอิสระ 
□ 1.11  ดา้นรายไดข้องผูป้กครอง 
□ 1.12  ดา้นค่านิยม 
□ 1.13  ดา้นความมีเกียรติยศช่ือเสียง 
□ 1.14  ดา้นจ านวนนกัศึกษาเรียนนอ้ย 
 
ปัญหาอ่ืน ๆ  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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4 
2.  เหตุผลในการเลือกเขา้กลุ่มวชิา (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
□ 2.1  ดา้นความตอ้งการท างานในสายงานของแต่ละกลุ่มวชิา 
□ 2.2  ดา้นความกา้วหนา้ของเทคโนโลยใีนแต่ละกลุ่มวชิา 
□ 2.3  ดา้นผลการเรียน 
□ 2.4  ดา้นความชอบ ความถนดั และมีความสามารถดา้นนั้น ๆ เป็นพื้นฐาน 
□ 2.5  ดา้นโอกาสการไดง้านในอนาคต 
□ 2.6  ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในอาชีพ 
□ 2.7  ดา้นรายไดใ้นอนาคต 
□ 2.8  ดา้นการประกอบอาชีพอิสระ 
□ 2.9  ดา้นความสนใจเน้ือหารายวชิาของแต่ละกลุ่มวชิา 
□ 2.10  ดา้นความคาดหวงัของผูป้กครอง 
□ 2.11  ดา้นอาชีพของผูป้กครอง 
□ 2.12  ดา้นภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของกลุ่มวชิา 
□ 2.13  ดา้นค่านิยม 
□ 2.14  ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 
□ 2.15  ดา้นรุ่นพี่แนะน า 
□ 2.16  ดา้นการเลือกตามเพื่อน 
 
เหตุผลอ่ืน ๆ  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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 4 
ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามเพ่ือเกบ็ข้อมูลเกณฑ์ทีนั่กศึกษาควรใช้ในการตดัสินใจเลือกเข้า
กลุ่มวชิา สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี
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4 
แบบประเมินแบบสอบถาม 
 
 แบบประเมินแบบสอบถามน้ี เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ตรวจสอบความตรง (Validity) ของ 
เคร่ืองมือ โดยใชผู้เ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบขอ้ค าถามท่ีปรากฏในเคร่ืองมือ แลว้น ามาหาค่า IOC 
(Item Objective Congruency Index)  
 
IOC หมายถึง ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์ มีค่าอยูร่ะหว่าง  
+1 ถึง –1  ขอ้ค าถามท่ีมีความตรงตามเน้ือหาจะมีค่า IOC เขา้ใกล ้1.00 ถา้ขอ้ใดมีค่า IOC ต ่ากวา่ 0.5  
แสดงว่าขอ้ค าถามนั้นไม่สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการวดั หรือควรจะปรับปรุงขอ้ค าถาม
ใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั  
 
ค าช้ีแจง  ให้ท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องคะแนนความคิดเห็น ตามเกณฑ์การให้คะแนนความ
สอดคลอ้งของขอ้ค าถาม กบัวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
+1 หมายถึง ขอ้ค าถามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์รือส่ิงท่ีตอ้งการวดั 
  0 หมายถึง ขอ้ค าถามท่ีไม่แน่ใจวา่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์รือส่ิงท่ีตอ้งการวดั 
 -1 หมายถึง ขอ้ค าถามไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์รือส่ิงท่ีตอ้งการวดั 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
เพื่อพัฒนาแบบจ าลองการตัดสินใจในการเลือกกลุ่มวิชาส าหรับนักศึกษาหลักสูตร
วิทยาการสารสนเทศบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
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4 
แบบสอบถาม เร่ือง เกณฑ์ที่นักศึกษาควรใช้ในการตัดสินใจเลือกเข้ากลุ่มวชิา 
สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
 
 แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพื่อหาเกณฑ์ท่ีนกัศึกษาควรใชใ้นการตดัสินใจเลือกเขา้กลุ่มวิชา 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี จากผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง
ของการท าวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เร่ือง การพฒันาแบบจ าลองการตดัสินใจในการเลือกกลุ่มวิชา ส าหรับนกัศึกษา
สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  
 ขอความกรุณาจากท่านตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้ และตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 
เพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลจากการวิจยัท่ีถูกตอ้ง เท่ียงตรง และเป็นประโยชน์ เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการ 
วจิยัต่อไป ทั้งน้ีผูว้จิยัขอรับรองวา่ขอ้มูลท่ีท่านตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีจะน าไปใชเ้พื่อประโยชน์
ในงานวิจยั โดยขอ้มูลท่ีท่านไดต้อบทั้งหมด จะถูกเก็บไวเ้ป็นความลบัและไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อ
ท่าน  
  
ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี  
         
 นางสาวสุภลกัษณ์ สีสุกอง 
       สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
    ส านกัวชิาเทคโนโลยสีังคม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
 
ค าช้ีแจง 
ท่านคิดวา่เกณฑ์ใดท่ีนกัศึกษาควรใชพ้ิจารณาในการตดัสินใจเลือกเขา้กลุ่มวิชา โดยให้ท า
เคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
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4 
ข้อ เกณฑ์ในการเลือกเข้ากลุ่มวชิา 
คะแนนความคิดเห็น 
ควร  
(+1) 
ไม่แน่ใจ  
(0) 
ไม่ควร 
(-1) 
1 ดา้นความตอ้งการท างานในสายงานของแต่ละกลุ่มวชิา    
2 ดา้นความกา้วหนา้ของเทคโนโลยใีนแต่ละกลุ่มวชิา    
3 ดา้นผลการเรียน    
4 ดา้นความชอบ ความถนดั และมีความสามารถดา้นนั้น ๆ 
เป็นพื้นฐาน 
   
5 ดา้นโอกาสการไดง้านในอนาคต    
6 ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในอาชีพ    
7 ดา้นรายไดใ้นอนาคต    
8 ดา้นการประกอบอาชีพอิสระ    
9 ดา้นความสนใจในเน้ือหารายวชิาของแต่ละกลุ่มวชิา    
10 ดา้นความคาดหวงัของผูป้กครอง    
11 ดา้นอาชีพของผูป้กครอง    
12 ดา้นภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของกลุ่มวชิา    
13 ดา้นค่านิยม    
14 ดา้นอาจารยผ์ูส้อน    
15 ดา้นรุ่นพี่แนะน า    
16 ดา้นการเลือกตามเพื่อน    
 
โปรดระบุหากมีเกณฑ์ในการเลือกเข้ากลุ่มวชิาอ่ืน ๆ
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
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 4 
ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามเพ่ือเกบ็ข้อมูลค่าน า้หนักของเกณฑ์ทีใ่ช้ในการตดัสินใจเลือกเข้า
กลุ่มวชิา สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี
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4 
แบบสอบถาม เร่ือง ค่าน า้หนักของเกณฑ์ทีใ่ช้ในการตัดสินใจเลือกเข้ากลุ่มวชิา 
สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
 
 แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพื่อรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับค่าน ้ าหนักของเกณฑ์ท่ีใช้ในการ
ตดัสินใจเลือกเขา้กลุ่มวิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี จาก
ผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการท าวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี เร่ือง การพฒันาแบบจ าลองการตดัสินใจในการเลือก
กลุ่มวชิา ส าหรับนกัศึกษาสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  
 ขอความกรุณาจากท่านตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้ และตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 
เพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลจากการวิจยัท่ีถูกตอ้ง เท่ียงตรง และเป็นประโยชน์ เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการ 
วจิยัต่อไป ทั้งน้ีผูว้จิยัขอรับรองวา่ขอ้มูลท่ีท่านตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีจะน าไปใชเ้พื่อประโยชน์
ในงานวิจยั โดยขอ้มูลท่ีท่านไดต้อบทั้งหมด จะถูกเก็บไวเ้ป็นความลบัและไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อ
ท่าน  
  
ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี  
         
 นางสาวสุภลกัษณ์ สีสุกอง 
       สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ส านกัวชิาเทคโนโลยสีังคม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
 
ค าช้ีแจง 
ท่านมีความสนใจในเกณฑ์แต่ละคู่ ท่ีใช้เลือกเข้ากลุ่มวิชาแตกต่างกันอย่างไร โดย
ประกอบดว้ยเกณฑห์ลกัและเกณฑย์อ่ย ดงัตารางต่อไปน้ี 
 
เกณฑ์หลัก เกณฑ์ย่อย 
1. ปัจจยัส่วนบุคคล 1.1 ดา้นความตอ้งการท างานในสายงานของแต่ละกลุ่มวชิา 
1.2 ดา้นความชอบ ความถนดั และมีความสามารถดา้นนั้น ๆ เป็นพื้นฐาน  
1.3 ดา้นความสนใจในเน้ือหารายวชิาของแต่ละกลุ่มวชิา  
1.4 ดา้นผลการเรียน 
2. ปัจจยัภายนอก 2.1 ดา้นโอกาสการไดง้านท าในอนาคต  
2.2 ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในอาชีพ  
2.3 ดา้นรายไดใ้นอนาคต 
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4 
โดยให้ท าเคร่ืองหมาย  เพื่อระบุความคิดเห็นในแต่ละคู่ของเกณฑ์ในรูปแบบของการให้
คะแนนจาก -9 ถึง 9โดย 
คะแนนเท่ากบั -9 คือเกณฑท่ี์ 1 มีความส าคญัน้อยกว่าเกณฑท่ี์ 2 ในระดบัมากท่ีสุด 
คะแนนเท่ากบั  9 คือเกณฑท่ี์ 1 มีความส าคญัมากกว่าเกณฑท่ี์  2 ในระดบัมากท่ีสุด 
คะแนนเท่ากบั  1 คือเกณฑท์ั้งสองนั้นมีความส าคญัเท่ากนั 
ตัวอย่าง 
การเปรียบเทียบระหวา่ง   
1) เกณฑ์ด้านความต้องการท างานในสายงานของแต่ละกลุ่มวิชากบัเกณฑ์ด้านผลการเรียน 
คะแนนเท่ากบั -7 คือ เกณฑ์ดา้นความตอ้งการท างานในสายงานของแต่ละกลุ่มวิชามีความส าคญั
นอ้ยกวา่เกณฑเ์กณฑด์า้นผลการเรียนในระดบัมากอยา่งเห็นไดช้ดั  
2) เกณฑ์ด้านความต้องการท างานในสายงานของแต่ละกลุ่มวิชากับเกณฑ์ด้านความสนใจ
ในเน้ือหารายวิชาของแต่ละกลุ่มวิชา คะแนนเท่ากบั +5 คือ เกณฑ์ดา้นความตอ้งการท างานในสาย
งานของแต่ละกลุ่มวิชามีความส าคญัมากกว่าเกณฑ์ดา้นเน้ือหารายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชาในระดบั
มาก 
 
 
ล าดบั เกณฑ์ 1 
- 
9 
- 
8 
- 
7 
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+ 
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+ 
7 
+ 
8 
+ 
9 
เกณฑ์ 2 
1) 
ดา้นความตอ้งการ
ท างานในสายงาน
ของแต่ละกลุ่มวชิา 
                 ดา้นผลการเรียน 
2) 
ดา้นความตอ้งการ
ท างานในสายงาน
ของแต่ละกลุ่มวชิา 
                 
ดา้นความสนใจใน
เน้ือหารายวชิา 
 
 
มา
กท
ี่สุด
  
มา
กอ
ย่า
งเห
็นไ
ด้ชั
ด  
มา
ก  
ปา
นก
ลา
ง  
เท่
าก
นั  
ปา
นก
ลา
ง  
มา
ก  
มา
กอ
ย่า
งเห
็นไ
ด้ชั
ด  
มา
กท
ี่สุด
 
 
เกณฑ ์1 และเกณฑ ์2 มีความส าคญัเท่ากนั (1) 
เกณฑ ์1 ส าคญันอ้ยกวา่ เกณฑ ์2 (-) เกณฑ ์1 ส าคญัมากกวา่ เกณฑ ์2 (+) 
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4 
* ±2, ±4, ±6, ±8 ส าหรับกรณีประนีประนอม เพ่ือลดช่องว่างระหว่างความรู้สึก 
±2 หมายถึง ก ้าก่ึงระหวา่ง ปานกลาง กบั เท่ากนั               ±4 หมายถึง ก ้ าก่ึงระหวา่ง ปานกลาง กบั มาก 
±6 หมายถึง ก ้าก่ึงระหวา่ง มาก กบั มากอยา่งเห็นไดช้ดั    ±8 หมายถึง ก ้ าก่ึงระหวา่ง มากอยา่งเห็นไดช้ดั กบั มากท่ีสุด 
 
เกณฑ์หลัก 
 
 
เกณฑ์ 1 
- 
9 
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+ 
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เกณฑ์ 2 
ปัจจยัส่วนบุคคล                  ปัจจยัภายนอก 
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เกณฑ ์1 และเกณฑ ์2 มีความส าคญัเท่ากนั (1) 
เกณฑ ์1 ส าคญันอ้ยกวา่ เกณฑ ์2 (-) เกณฑ ์1 ส าคญัมากกวา่ เกณฑ ์2 (+) 
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4 
เกณฑ์ย่อย 
1.  ปัจจัยส่วนบุคคล 
1.1  ด้านความต้องการท างานในสายงานของแต่ละกลุ่มวิชา 
 
เกณฑ์ 1 
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เกณฑ์ 2 
ดา้นความตอ้งการ
ท างานในสายงาน 
                 ดา้นความชอบ  
ความถนดั  
ดา้นความตอ้งการ
ท างานในสายงาน 
                 ดา้นความสนใจใน
เน้ือหารายวชิา 
ดา้นความตอ้งการ
ท างานในสายงาน 
                 ดา้นผลการเรียน 
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1.2  ด้านความชอบ ความถนัด และมีความสามารถด้านน้ัน ๆ เป็นพืน้ฐาน 
 
เกณฑ์ 1 
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เกณฑ์ 2 
ดา้นความชอบ  
ความถนดั 
                 ดา้นความสนใจใน
เน้ือหารายวชิา 
ดา้นความชอบ  
ความถนดั 
                 ดา้นผลการเรียน 
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เกณฑ ์1 และเกณฑ ์2 มีความส าคญัเท่ากนั (1) 
เกณฑ ์1 ส าคญันอ้ยกวา่ เกณฑ ์2 (-) เกณฑ ์1 ส าคญัมากกวา่ เกณฑ ์2 (+) 
เกณฑ ์1 และเกณฑ ์2 มีความส าคญัเท่ากนั (1) 
เกณฑ ์1 ส าคญันอ้ยกวา่ เกณฑ ์2 (-) เกณฑ ์1 ส าคญัมากกวา่ เกณฑ ์2 (+) 
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4 
1.3  ด้านความสนใจในเน้ือหารายวชิาของแต่ละกลุ่มวชิา 
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เกณฑ์ 2 
ดา้นความสนใจใน
เน้ือหารายวชิา 
                 ดา้นผลการเรียน 
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2.  ปัจจัยภายนอก 
2.1  ด้านโอกาสการได้งานท าในอนาคต 
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เกณฑ์ 2 
ดา้นโอกาสการไดง้าน
ท า                  
ดา้นความมัน่คงและ
ความกา้วหนา้ใน
อาชีพ 
ดา้นโอกาสการไดง้าน
ท า 
                 ดา้นรายไดใ้นอนาคต 
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เกณฑ ์1 และเกณฑ ์2 มีความส าคญัเท่ากนั (1) 
เกณฑ ์1 ส าคญันอ้ยกวา่ เกณฑ ์2 (-) เกณฑ ์1 ส าคญัมากกวา่ เกณฑ ์2 (+) 
เกณฑ ์1 และเกณฑ ์2 มีความส าคญัเท่ากนั (1) 
เกณฑ ์1 ส าคญันอ้ยกวา่ เกณฑ ์2 (-) เกณฑ ์1 ส าคญัมากกวา่ เกณฑ ์2 (+) 
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4 
2.2  ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพ 
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เกณฑ์ 2 
ดา้นความมัน่คงและ
ความกา้วหนา้ในอาชีพ 
                 ดา้นรายไดใ้นอนาคต 
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เกณฑ ์1 และเกณฑ ์2 มีความส าคญัเท่ากนั (1) 
เกณฑ ์1 ส าคญันอ้ยกวา่ เกณฑ ์2 (-) เกณฑ ์1 ส าคญัมากกวา่ เกณฑ ์2 (+) 
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 4 
ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามเพ่ือเกบ็ข้อมูลด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพ และ
ด้านโอกาสการได้งานท าในอนาคต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี
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4 
แบบสอบถาม เร่ือง ความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพ และโอกาสการได้งานท าในอนาคต 
สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
 
 แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพื่อรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัความมัน่คงและความกา้วหนา้ในอาชีพ 
และโอกาสการได้งานท าในอนาคต จากนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสุรนารี ท่ีจบการศึกษาและมีงานท าแล้วอย่างน้อย 1 ปี ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการท า
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 
เร่ือง การพฒันาแบบจ าลองการตดัสินใจในการเลือกกลุ่มวิชา ส าหรับนกัศึกษาสาขาวชิาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 ขอความกรุณาจากท่านตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้ และตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 
เพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลจากการวิจยัท่ีถูกตอ้ง เท่ียงตรง และเป็นประโยชน์ เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการ 
วจิยัต่อไป ทั้งน้ีผูว้จิยัขอรับรองวา่ขอ้มูลท่ีท่านตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีจะน าไปใชเ้พื่อประโยชน์
ในงานวิจยั โดยขอ้มูลท่ีท่านไดต้อบทั้งหมด จะถูกเก็บไวเ้ป็นความลบัและไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อ
ท่าน  
  
ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี  
         
 นางสาวสุภลกัษณ์ สีสุกอง 
       สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
    ส านกัวชิาเทคโนโลยสีังคม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
 
ค าช้ีแจง 
ให้ท าเคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด โดยใช้มาตร
ประมาณค่า 5 ระดบั ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัความคิดเห็น ดงัน้ี  
5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด  
4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก  
3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง  
2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย  
1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
 
ท่านจบการศึกษาจากกลุ่มวชิา :  ES   MIS   IS   COMM 
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4 
เกณฑ์ในการเลือกเข้ากลุ่มวชิา 
ระดบัความคดิเห็น 
5 4 3 2 1 
ด้านความมัน่คงและความก้าวหน้าในอาชีพ 
1.  ท่านมีงานพิเศษหรืองานอิสระอ่ืนท านอกเวลาการท างานประจ า      
2.  ท่านมีสวสัดิการท่ีดีในการท างาน เช่น รถรับ-ส่งพนกังาน กองทุนส ารองเล้ียง
ชีพ เงินโบนสัประจ าปีหรือค่าล่วงเวลา การตรวจสุขภาพพร้อมค่ารักษาพยาบาล
ของพนกังานและครอบครัว วนัหยดุพกัผอ่นประจ าปี ฯลฯ 
     
3.  ท่านคิดวา่ตนเองมีโอกาสตกงานนอ้ย      
4.  ท่านคิดวา่ตนเองมีโอกาสกา้วหนา้หรือเล่ือนต าแหน่งในหนา้ท่ีการงานสูง      
5.  ท่านคิดวา่ตนเองมีเกียรติยศช่ือเสียง      
6.  ท่านไดรั้บค่าตอบแทนสูงในการท างาน      
7.  ท่านมีโอกาสท างานกบับริษทัท่ีมีช่ือเสียง      
8.  ท่านคิดวา่ตนเองสามารถท างานไดจ้นถึงวยัสูงอายแุมเ้กษียณอาย ุ      
9.  ท่านคิดวา่ตนเองสามารถเรียนต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนไดห้ลายทาง      
10.  ท่านคิดวา่อาชีพท่ีท าอยูมี่แนวโนม้เป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงานในระยะ
ยาว 
     
ด้านโอกาสการได้งานท าในอนาคต 
1.  เม่ือท่านสมคัรงาน ท่านคิดวา่ ท่านมีโอกาสไดง้านท ามาก      
2.  ท่านมีคุณสมบติัตรงตามท่ีบริษทัตอ้งการมาก      
3.   ท่านมีประสบการณ์การท างานเพียงพอท่ีจะส่งผลต่อโอกาสการไดง้านในบริษทัมาก      
4.   ท่านมีประวติัการฝึกอบรม หรือฝึกงานท่ีจะส่งผลต่อโอกาสการไดง้านในบริษทัมาก      
5.  ท่านมีความสามารถพิเศษหรือผลงาน เช่น ความสามารถดา้นภาษาองักฤษ 
ภาษาจีน พิมพดี์ด ใบขบัข่ี ท่ีจะส่งผลต่อโอกาสการไดง้านในบริษทัมาก  
     
6.  ประวติัการศึกษาของท่านส่งผลต่อโอกาสการไดง้านในบริษทัมาก      
 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
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 4 
ภาคผนวก จ 
แบบสอบถามเพ่ือเกบ็ข้อมูลจดัอนัดบัการเลือกเข้ากลุ่มวชิาของนักศึกษา 
สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี
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4 
แบบสอบถาม เร่ือง การจัดอนัดับการเลือกเข้ากลุ่มวชิาของนักศึกษา 
สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
 
 แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพื่อรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัอนัดบัเลือกเขา้กลุ่มวิชาของ
นกัศึกษา สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการ
ท าวทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
เร่ือง การพฒันาแบบจ าลองการตดัสินใจในการเลือกกลุ่มวิชา ส าหรับนกัศึกษาสาขาวชิาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 ขอความกรุณาจากท่านตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้ และตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 
เพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลจากการวิจยัท่ีถูกตอ้ง เท่ียงตรง และเป็นประโยชน์ เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการ 
วจิยัต่อไป ทั้งน้ีผูว้จิยัขอรับรองวา่ขอ้มูลท่ีท่านตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีจะน าไปใชเ้พื่อประโยชน์
ในงานวิจยั โดยขอ้มูลท่ีท่านไดต้อบทั้งหมด จะถูกเก็บไวเ้ป็นความลบัและไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อ
ท่าน  
  
ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี  
         
 นางสาวสุภลกัษณ์ สีสุกอง 
       สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
    ส านกัวชิาเทคโนโลยสีังคม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
 
ค าช้ีแจง 
ให้ท าเคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด โดยใช้มาตร
ประมาณค่า 5 ระดบั ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัความคิดเห็น ดงัน้ี  
5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด  
4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก  
3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง  
2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย  
1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
 
รหัสนักศึกษา : …………………………... ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX)……………....… 
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4 
เกณฑ์ในการเลือกเข้ากลุ่มวชิา 
ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 
1.  ด้านความต้องการท างานในสายงานของแต่ละกลุ่มวชิา 
1.1  เม่ือจบการศึกษาแล้ว ท่านต้องการท างานด้านซอฟต์แวร์วิสาหกิจ
(ES) อาทิ 
     
-  กลุ่มงานพฒันาซอฟต์แวร์วิสาหกิจ เช่น วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
นกัเขียนโปรแกรม นกัทดสอบระบบ  
     
-  กลุ่มงานพฒันาเวบ็ไซต ์เช่น ผูอ้อกแบบเวบ็ไซต ์ผูพ้ฒันาเวบ็ไซต ์
ผูจ้ดัการเวบ็ 
     
-  กลุ่มงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม เช่น ท่ีปรึกษา
ทางดา้นไอที ผูดู้แลระบบและเครือข่าย 
     
1.2  เม่ือจบการศึกษาแล้ว ท่านต้องการท างานด้านระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการ (MIS) อาทิ 
     
- กลุ่มงานพฒันาระบบสารสนเทศ เช่น นักวิเคราะห์ระบบ ผูดู้แล
ฐานขอ้มูล ผูจ้ดัการโครงการระบบสารสนเทศ 
     
-  กลุ่มงานพฒันาเวบ็ไซต ์เช่น ผูอ้อกแบบเวบ็ไซต ์ผูพ้ฒันาเวบ็ไซต์ 
ผูจ้ดัการเวบ็ 
     
-  กลุ่มงานส านักงาน เช่น ผู ้จ ัดการฝ่ายสารสนเทศ พนักงาน
คอมพิวเตอร์ เลขานุการไอที 
     
1.3  เม่ือจบการศึกษาแล้ว ท่านต้องการท างานด้านนิเทศศาสตร์ 
(COMM) อาทิ 
     
-  กลุ่มงานดา้นการโฆษณา เช่น ผูบ้ริหารฝ่ายโฆษณา ผูส้ร้างสรรค์
งาน ผูว้างแผนส่ือ นกัประชาสัมพนัธ์ 
     
-  กลุ่มงานผลิตรายการ เช่น ผู ้ผลิตรายการ ผู ้เขียนบท ผู ้ก  ากับ             
ผูต้ดัต่อ ช่างภาพ 
   
-  กลุ่มงานข่าว เช่น ผูส่ื้อข่าว พิธีกร/ผูป้ระกาศข่าว ทีมงานผลิตข่าว      
-  กลุ่มงานดา้นส่ือใหม่ เช่น ผูพ้ฒันางานแอนิเมชัน่ ผูอ้อกแบบเว็บ                    
นกัออกแบบกราฟิก 
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4 
เกณฑ์ในการเลือกเข้ากลุ่มวชิา 
ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 
1.4  เม่ือจบการศึกษาแล้ว ท่านต้องการท างานด้านสารสนเทศศึกษา 
(IS) อาทิ 
     
- กลุ่มงานบรรณารักษ์ เช่น บรรณารักษ์ไอที ผูจ้ดัท าดรรชนีและ
สาระสังเขป 
     
-  กลุ่มงานนักสารสนเทศ เช่น นักสารสนเทศ นักจดหมายเหตุ        
นกัเอกสารสนเทศ 
    
- กลุ่มงานนักวิเคราะห์ เช่น นักวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนา
ฐานขอ้มูล นกัวเิคราะห์ออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศ 
     
-  กลุ่มงานผูจ้ดัการ เช่น ผูจ้ดัการเอกสารส านกังาน ผูจ้ดัการความรู้ 
ผูจ้ดัการระบบสารสนเทศ 
     
-  กลุ่มงานเวบ็ไซต ์เช่น ผูดู้แลเน้ือหาบนเวบ็ไซต ์      
-  กลุ่มงานอิสระ เช่น ผูป้ระกอบการสารสนเทศ ตวักลางจ าหน่าย
ขอ้มูล 
     
2.  ด้านความชอบ ความถนัด และมีความสามารถด้านน้ัน ๆ เป็นพืน้ฐาน 
2.1  ท่านมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ ตลอดเวลา      
2.2  ท่านกลา้แสดงออกต่อหนา้สาธารณชน      
2.3  ท่านชอบการเปล่ียนแปลง ความทา้ทาย และส่ิงแปลกใหม่      
2.4  ท่านชอบส่ือสารกับบุคคลอ่ืน ๆ เพื่อให้เขาเข้าใจในส่ิงท่ีท่าน
ตอ้งการส่ือได ้
     
2.5  ท่านอดทนต่อการถูกวิพากษ์วิจารณ์ เปิดใจกวา้งรับฟังความเห็น
ของผูอ่ื้น 
     
2.6  ท่านชอบชมภาพยนตร์ ฟังเพลง อ่านหนังสือ และชอบติดตาม
ข่าวสารต่าง ๆ อยา่งสม ่าเสมอ 
     
2.7  ท่านชอบวิพากษว์ิจารณ์ส่ือต่าง ๆ ท่ีท่านดู แลว้วิเคราะห์วา่ส่ือควร
น าเสนออยา่งไรต่อกลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกนั 
     
2.8  ท่านชอบท างานท่ีมีการเปล่ียนรูปแบบ ไม่ซ ้ าจ  าเจ      
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4 
เกณฑ์ในการเลือกเข้ากลุ่มวชิา 
ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 
2.9  ท่านมกัไดรั้บค าชมจากเพื่อน หรืออาจารยอ์ยู่เสมอว่าท่านท างาน
สร้างสรรค ์แหวกใหม่ และน่าสนใจ 
     
2.10  ท่านมีทศันคติท่ีวา่ประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพท่ีจะแสดงความ
คิดเห็นได ้
     
2.11  ท่านมีจิตนาการ และรักท่ีจะถ่ายทอดจินตนาการออกมาใหผู้รั้บ
สารไดรั้บทราบ 
     
2.12  ท่านชอบจดัเก็บส่ิงของเป็นกลุ่ม เป็นหมวดหมู่ เป็นระเบียบ หยิบ
จบัใชส้อยไดอ้ยา่งสะดวก 
     
2.13  ท่านชอบค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อตอบข้อสงสัยใน
ประเด็นต่าง ๆ อยา่งสม ่าเสมอ 
     
2.14  ท่านมกัมีเทคนิคหรือวธีิการในการคน้หาขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ      
2.15  ท่านมกัอ่าน จบัประเด็นต่าง ๆ ไดดี้ สามารถสรุปส่ิงท่ีอ่านไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 
     
2.16  ท่านสามารถจ าแนก แยกแยะขอ้มูลออกเป็นกลุ่มได้ดี เพราะมี
ความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันรวมถึงการสรุปจัดกลุ่มข้อมูลได้
เหมาะสม 
     
2.17  ท่านเป็นคนช่างสังเกต และอ่านขอ้ความ ประกาศต่าง ๆ ท่ีพบเห็น
อยา่งสม ่าเสมอ 
     
2.18  เวลาท่านเลือกซ้ือสินคา้ ท่านจะตรวจสอบสภาพภายนอก รวมถึง
การอ่านขอ้มูลท่ีส าคญัของผลิตภณัฑทุ์กคร้ัง 
     
2.19  ท่านชอบวางแผนการท างานล่วงหนา้เสมอ      
2.20  ท่านชอบศึกษาเทคโนโลยใีหม่ ๆ อยูเ่สมอ      
2.21  ท่านสามารถท างานเป็นกลุ่มร่วมกบัผูอ่ื้นได ้      
2.22  ท่านชอบแก้ไขปัญหา และเป็นเร่ืองท้าท้ายเม่ือมีปัญหาใหม่ ๆ 
เกิดข้ึนตลอดเวลา 
     
2.23  ท่านชอบมองหาวธีิการใหม่ ๆ เพื่อท าใหก้ารท างานเดิมสะดวกข้ึน 
รวดเร็วข้ึน (ท างานนอ้ยลง แต่ไดป้ริมาณและคุณภาพท่ีสูงข้ึน) 
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เกณฑ์ในการเลือกเข้ากลุ่มวชิา 
ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 
2.24  เม่ืองานท่ีส่งไปมีการขอร้องให้แก้ไขปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา          
ก็พร้อมท่ีจะแกไ้ขในส่วนนั้นใหดี้ข้ึน 
    
2.25  ท่านคิดเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน รู้จกัวิเคราะห์ระบบงานต่าง ๆ 
ไดดี้ 
     
2.26  ท่านสามารถนัง่อยูห่นา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ไดท้ั้งวนัโดยไม่เบ่ือ      
2.27  ท่านชอบออกแบบสามารถประยุกต์เทคโนโลยีท่ีมีอยู่มาใช้กับ
ระบบต่าง ๆ ได ้
     
2.28  เม่ือท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดแลว้มกัจะตรวจสอบหลาย ๆ คร้ังเพื่อความ
มัน่ใจวา่งานนั้นดีและถูกตอ้งท่ีสุด 
     
2.29  ท่านเป็นผูไ้ฝ่รู้ ขวนขวายหาความรู้ และฝึกฝนด้วยตนเองอย่าง
สม ่าเสมอ 
     
3.  ด้านเน้ือหารายวชิาในแต่ละกลุ่มวชิา 
3.1  ท่านสนใจเรียนเน้ือหารายวิชาในกลุ่มวิชาซอฟต์แวร์วิสาหกิจ (ES) 
อาทิ 
     
-  กลุ่มวิชาชั้ นปี 2 ได้แก่  สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์วิสาหกิจ 
โครงสร้างข้อมูลและขั้ นตอนวิธี  การออกแบบและพัฒนา
ฐานขอ้มูลขั้นสูง การโปรแกรมเชิงออ็บเจกต ์
     
- กลุ่มวชิาชั้นปี 3 ไดแ้ก่ วศิวกรรมซอฟตแ์วร์ การทดสอบซอฟตแ์วร์ 
การจดัการโครงการซอฟต์แวร์ การพฒันาโปรแกรมประยุกต์บน
เวบ็ การพฒันาโปรแกรมประยกุตว์สิาหกิจ 
     
- กลุ่มวิชาชั้ นปี 4 ได้แก่ สัมมนาซอฟต์แวร์วิสาหกิจ โครงงาน
ซอฟตแ์วร์วสิาหกิจ 
     
3.2  ท่านสนใจเรียนเน้ือหารายวิชาในกลุ่มวชิาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ (MIS) อาทิ 
     
- กลุ่มวิชาชั้ นปี 2 ได้แก่ หลักการจัดการ โครงสร้างข้อมูลและ
ขั้ นตอนวิธี  การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ การจัดการระบบ
สารสนเทศ    
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- กลุ่มวิชาชั้นปี 3 ไดแ้ก่ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ธุรกิจอจัฉริยะ 
การจัดการโครงการส าหรับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ      
การพฒันาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ การคน้หาความรู้ส าหรับ
ฐานขอ้มูลธุรกิจ 
     
- กลุ่มวิชาชั้นปี 4 ได้แก่ สัมมนาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 
โครงงานระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 
     
3.3  ท่านสนใจเรียนเน้ือหารายวิชาในกลุ่มวิชานิเทศศาสตร์ (COMM) 
อาทิ 
     
- กลุ่มวิชาชั้ นปี 2 ได้แก่ หลักการออกแบบและการสร้างสาร 
เทคโนโลยีการผลิตส่ือมวลชน 1 การถ่ายภาพเพื่อการส่ือสาร    
การเขียนบทวทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์ และภาพยนตร์ 
     
- กลุ่มวิชาชั้นปี 3 ไดแ้ก่ การส่ือข่าวและการเขียนข่าวหนงัสือพิมพ์
และข่าวออนไลน์ เทคโนโลยีการผลิตส่ือมวลชน 2 การบริหาร
องค์การส่ือมวลชน เทคโนโลยีการผลิตแอนิเมชนั กฎหมายและ
จริยธรรมส่ือสารมวลชน 
     
- กลุ่มวชิาชั้นปี 4 ไดแ้ก่ สัมมนานิเทศศาสตร์ โครงงานนิเทศศาสตร์      
3.4  ท่านสนใจเรียนเน้ือหารายวิชาในกลุ่มวิชาสารสนเทศศึกษา (IS) 
อาทิ 
     
-  ก ลุ่มวิชาชั้ นปี 2  ได้แก่  สารสนเทศในบริบทสังคม แหล่ง
สารสนเทศ การจดัระบบสารสนเทศ การพฒันาและการจดัการ
ทรัพยากรสารสนเทศ 
     
- กลุ่มวิชาชั้นปี 3 ได้แก่ การจดัการบริการสารสนเทศ ห้องสมุด
ดิจิทลั การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ การคน้คืนสารสนเทศ 
ฐานขอ้มูลงานสารสนเทศและหอ้งสมุด 
     
- กลุ่มวิชาชั้ นปี 4 ได้แก่ สัมมนางานสารสนเทศและห้องสมุด 
โครงงานสารสนเทศและหอ้งสมุด 
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ภาคผนวก ฉ 
การพฒันาแบบจ าลองการตดัสินใจในการเลือกกลุ่มวชิา 
ส าหรับนักศึกษาสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
โดยใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล (Data Mining)
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  การพฒันาแบบจ าลองการตดัสินใจในการเลือกกลุ่มวิชา โดยใชเ้ทคนิคการท าเหมืองขอ้มูล 
ไดน้ าขอ้มูลของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 จ านวน 159 คน มาใชใ้นการพฒันาและทดสอบแบบจ าลองการ
ตัดสินใจในการเลือกกลุ่มวิชา โดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ ซ่ึงใช้โปรแกรมเวก้า (Waikato 
Environment for Knowledge Analysis: Weka) ในการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยมี 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 การเลือกขอ้มูล (Data Selection) เป็นการคดัเลือกขอ้มูลของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 
ซ่ึงคดัเลือกมาจากในแต่ละกลุ่มวิชา โดยเอาเฉพาะขอ้มูลนกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมอยูใ่น 
40% แรกของกลุ่มวิชา เพราะจากการศึกษางานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกสาขาวิชาเรียน 
ตวัอย่างเช่น งานวิจยัของกฤษณะ ไวยมยั ชิดชนก ส่งศิริ และธนาวินท์ รักธรรมานนท์ (2544) ได้
วิเคราะห์แล้วว่า นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมอยู่ในอนัดบั 40% แรกของแต่ละสาขาวิชา 
จดัเป็นกลุ่มนกัศึกษาท่ีเลือกกลุ่มวชิาเรียนไดเ้หมาะสม 
ขั้นตอนท่ี 2 กระบวนการเตรียมขอ้มูล (Data Preprocessing) เป็นการเตรียมขอ้มูลโดยการ
แยกขอ้มูลท่ีไม่มีค่า ขอ้มูลท่ีท าการบนัทึกผิด และขอ้มูลท่ีมีความซ ้ าซ้อนหรือไม่สอดคล้องกัน
ออกไป  
ขั้นตอนท่ี 3 การแปลงรูปขอ้มูล (Data Transformation) เป็นการน าขอ้มูลมาจดัให้ตรงกบั
รูปแบบของโปรแกรมเวก้า โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 1-3 แบ่งเป็นเกณฑ์หลกัและเกณฑ์ย่อย
แสดงในตารางท่ี ฉ.1 
 
ID หมายถึง รหสันกัศึกษา 
Status หมายถึง กลุ่มวชิาของนกัศึกษา 
 
เกณฑห์ลกัปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ยเกณฑย์อ่ย 4 เกณฑ ์ดงัน้ี 
K1 หมายถึง ดา้นความตอ้งการท างานในสายงานของแต่ละกลุ่มวชิา 
K2 หมายถึง ดา้นความชอบ ความถนดั และมีความสามารถดา้นนั้น  ๆเป็นพื้นฐาน 
K3 หมายถึง ดา้นความสนใจในเน้ือหารายวชิาของแต่ละกลุ่มวชิา 
K4 หมายถึง ดา้นผลการเรียน 
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ตารางที่ ฉ.1  ขอ้มูลนกัศึกษาท่ีไดจ้ากกระบวนการเตรียมขอ้มูล  
ID Status K1 K2 K3 K4 
B5670949 ES 2.50 3.66 3.50 4.14 
B5671328 ES 2.75 4.10 3.25 4.14 
B5670956 ES 4.50 4.41 4.00 4.06 
B5670260 ES 2.25 3.45 2.75 4.04 
B5670963 ES 2.75 3.24 3.00 3.99 
B5671007 ES 3.00 3.76 3.00 3.99 
B5673810 ES 3.75 4.45 4.25 3.95 
B5670109 ES 2.25 3.69 3.25 3.88 
B5671267 MIS 2.50 3.72 2.50 4.43 
B5670253 MIS 5.00 4.24 5.00 4.33 
B5670352 MIS 3.50 3.62 3.50 4.29 
B5671670 MIS 3.00 3.76 3.25 4.23 
B5671182 MIS 3.25 3.24 3.25 4.08 
B5673926 MIS 3.50 3.55 3.00 4.05 
B5670079 MIS 2.50 3.93 2.75 4.00 
B5670383 MIS 2.50 3.55 1.50 3.99 
B5671298 MIS 3.00 3.07 2.50 3.91 
B5670215 MIS 3.25 3.21 3.25 3.88 
B5673995 MIS 3.25 3.52 3.50 3.85 
B5670314 MIS 4.00 3.83 3.75 3.84 
B5671571 MIS 1.75 2.69 2.50 3.76 
B5671120 MIS 3.25 3.17 3.00 3.71 
B5673681 MIS 3.25 4.28 2.50 3.71 
B5673919 MIS 3.50 4.14 3.25 3.64 
B5674053 MIS 3.25 4.00 3.75 3.64 
B5674091 MIS 3.50 3.38 3.00 3.58 
B5670086 MIS 3.00 3.62 3.50 3.55 
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ID Status K1 K2 K3 K4 
B5671663 MIS 3.25 3.66 3.50 3.55 
B5670918 MIS 3.50 3.10 3.00 3.54 
B5670130 MIS 2.75 3.48 3.00 3.53 
B5670444 MIS 2.50 3.72 2.75 3.49 
B5670376 MIS 4.50 3.93 4.25 3.46 
B5670505 IS 3.50 4.00 3.75 4.39 
B5670550 IS 3.25 3.59 3.50 4.05 
B5670369 IS 3.25 4.28 3.25 4.03 
B5670765 IS 2.75 2.97 3.00 3.58 
B5670017 IS 2.50 3.76 3.00 3.51 
B5671212 IS 2.25 4.07 3.00 3.24 
B5673827 IS 2.75 3.72 3.50 3.19 
B5670901 IS 2.75 2.83 3.75 3.18 
B5671205 IS 3.00 4.48 2.25 3.04 
B5671106 IS 3.00 4.14 3.25 3.00 
B5671359 IS 2.00 3.21 4.25 2.96 
B5673896 IS 3.50 3.41 3.50 2.96 
B5671625 IS 3.50 3.24 3.75 2.91 
B5670833 IS 2.50 4.00 2.00 2.90 
B5671533 COMM 2.00 3.14 2.00 4.05 
B5670567 COMM 2.00 4.34 2.00 3.64 
B5670475 COMM 2.00 3.38 3.50 3.59 
B5671137 COMM 2.25 2.59 2.00 3.38 
B5671335 COMM 4.00 3.90 5.00 3.33 
B5674046 COMM 2.75 3.66 2.75 3.20 
B5671373 COMM 2.25 3.72 2.50 3.18 
B5670406 COMM 2.50 3.69 2.50 3.15 
B5671151 COMM 3.00 3.66 3.50 3.13 
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ID Status K1 K2 K3 K4 
B5671441 COMM 2.00 3.55 1.75 3.11 
B5673674 COMM 4.00 3.24 3.75 3.01 
B5670277 COMM 4.00 4.00 4.00 3.00 
B5670208 COMM 2.75 3.66 2.00 2.98 
B5670147 COMM 3.25 4.17 3.25 2.96 
B5670185 COMM 2.25 3.83 1.75 2.95 
B5673568 COMM 2.50 2.86 2.75 2.86 
B5673766 COMM 2.25 3.07 2.50 2.79 
 
ขั้นตอนท่ี 4 การท าเหมืองขอ้มูล (Data Mining) เป็นการเลือกขั้นตอนวธีิหรือเทคนิคท่ีจะใช้
คน้หารูปแบบหรือแบบจ าลอง โดยแสดงผลลพัธ์การท านายความถูกตอ้งของแบบจ าลอง ดงัรูปท่ี   
ฉ.1 และลกัษณะของตน้ไมต้ดัสินใจ (Decision Tree) ดงัรูปท่ี ฉ.2 
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รูปที ่ฉ.1  การท านายความถูกตอ้งดว้ยโปรแกรมเวกา้ (Weka) 
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รูปที ่ฉ.2  ลกัษณะของตน้ไมต้ดัสินใจ (Decision Tree) 
 
ขั้นตอนท่ี 5 การแปลผล (Interpretation) และการประเมินผล (Evaluation) เป็นการ
ตรวจสอบและแปลผลท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 4 จากรูปตน้ไมต้ดัสินใจสามารถแปลความหมายไดด้งัน้ี 
 นักศึกษาท่ีมีคะแนนด้านผลการเรียน (K4) น้อยกว่าหรือเท่ากบั 3.38 ควรเลือก
เรียนกลุ่มวชิานิเทศศาสตร์ (COMM) 
 นกัศึกษาท่ีมีคะแนนดา้นผลการเรียน (K4) มากกวา่ 3.38 และมีคะแนนดา้นความ
ตอ้งการท างานในสายงานของแต่ละกลุ่มวิชา (K1) น้อยกว่าหรือเท่ากบั 2 ควร
เลือกเรียนกลุ่มวชิานิเทศศาสตร์ (COMM) 
 นกัศึกษาท่ีมีคะแนนดา้นผลการเรียน (K4) มากกวา่ 3.38 และมีคะแนนดา้นความ
ตอ้งการท างานในสายงานของแต่ละกลุ่มวิชา (K1) มากกว่า 2 แต่น้อยกว่าหรือ
เท่ากบั 2.25 ควรเลือกเรียนกลุ่มวชิาซอฟตแ์วร์วสิาหกิจ (ES) 
 นกัศึกษาท่ีมีคะแนนด้านผลการเรียน (K4) มากกวา่ 3.38 และมีคะแนนดา้นความ
ตอ้งการท างานในสายงานของแต่ละกลุ่มวิชา (K1) มากกว่า 2.25 และมีคะแนน
ด้านความสนใจในเน้ือหารายวิชาของแต่ละกลุ่มวิชา (K3) น้อยกว่าหรือเท่ากบั 
2.75 ควรเลือกเรียนกลุ่มวชิาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ (MIS) 
 นกัศึกษาท่ีมีคะแนนดา้นผลการเรียน (K4) มากกวา่ 3.38 และมีคะแนนดา้นความ
สนใจในเน้ือหารายวิชาของแต่ละกลุ่มวิชา (K3) มากกวา่  2.75 และมีคะแนนดา้น
>4.34 <=4.34 
>2.75 <=2.75 
>2.75 <=2.75 
>2.25 <=2.25 
>2.00 <=2.00 
>3.38 <=3.38 
K4
IC (23.0/9.0) K1 
IC (4.0/1.0) K1 
ES (2.0) K3 
MIS (6.0) K1 
ES (6.0/3.0) K2 
MIS (20.0/4.0) ES (2.0) 
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4 
ความตอ้งการท างานในสายงานของแต่ละกลุ่มวชิา (K1) นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 2.75
ควรเลือกเรียนกลุ่มวชิาซอฟตแ์วร์วสิาหกิจ (ES) 
 นกัศึกษาท่ีมีคะแนนดา้นผลการเรียน (K4) มากกวา่ 3.38 และมีคะแนนดา้นความ
สนใจในเน้ือหารายวิชาของแต่ละกลุ่มวิชา (K3) มากกวา่ 2.75 และมีคะแนนดา้น
ความต้องการท างานในสายงานของแต่ละกลุ่มวิชา (K1) มากกว่า 2.75 และมี
คะแนนดา้นความชอบ ความถนดั และมีความสามารถดา้นนั้น ๆ เป็นพื้นฐาน (K2) 
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 4.34 ควรเลือกเรียนกลุ่มวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 
(MIS) 
 นกัศึกษาท่ีมีคะแนนดา้นผลการเรียน (K4) มากกวา่ 3.38 และมีคะแนนดา้นความ
สนใจในเน้ือหารายวิชาของแต่ละกลุ่มวิชา (K3) มากกวา่ 2.75 และมีคะแนนดา้น
ความต้องการท างานในสายงานของแต่ละกลุ่มวิชา (K1) มากกว่า 2.75 และมี
คะแนนดา้นความชอบ ความถนดั และมีความสามารถดา้นนั้น ๆ เป็นพื้นฐาน (K2) 
มากกวา่ 4.34 ควรเลือกเรียนกลุ่มวชิาซอฟตแ์วร์วสิาหกิจ (ES) 
หลงัจากแปลผลแลว้ น ารูปแบบท่ีไดจ้ากการท าเหมืองขอ้มูลแปลให้อยู่ในรูปของความรู้ 
(Knowledge) จากแบบจ าลองท่ีไดจ้ากกระบวนการท าเหมืองขอ้มูลดว้ยเทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ จะ
เห็นได้ว่าแบบจ าลองมีค่าความถูกต้องเพียง 47.619% เท่านั้น ซ่ึงถือได้ว่ามีความถูกต้องน้อย 
เน่ืองจากมีขอ้มูลนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 ทั้งหมดจ านวน 1.59 คน และมีการคดัเลือกเอาเฉพาะขอ้มูล
นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมอยู่ใน 40% แรกของกลุ่มวิชา จ านวน 63 คน เพราะจาก
การศึกษางานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกสาขาวิชาเรียน ตวัอย่างเช่น งานวิจยัของกฤษณะ 
ไวยมยั ชิดชนก ส่งศิริ และธนาวินท ์รักธรรมานนท ์(2544) ไดว้ิเคราะห์แลว้วา่ นกัศึกษาท่ีมีผลการ
เรียนเฉล่ียสะสมอยู่ในอนัดบั 40% แรกของแต่ละสาขาวิชา จดัเป็นกลุ่มนกัศึกษาท่ีเลือกกลุ่มวิชา
เรียนได้เหมาะสม เม่ือน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยเทคนิคการท าเหมืองขอ้มูลซ่ึงต้องอาศยัขอ้มูล
จ านวนมากในการวเิคราะห์ แต่จากขอ้มูลนกัศึกษาท่ีจะน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ไดน้ั้นมีจ านวนน้อย 
จึงมีค่าความถูกตอ้งนอ้ยตามไปดว้ย  
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 4 
ภาคผนวก ช 
การพฒันาแบบจ าลองการตดัสินใจในการเลือกกลุ่มวชิา 
ส าหรับนักศึกษาสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
โดยใช้กระบวนการล าดบัช้ันเชิงวเิคราะห์ (AHP)
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4 
  การพฒันาแบบจ าลองการตดัสินใจในการเลือกกลุ่มวิชา โดยใชก้ระบวนการล าดบัชั้นเชิง
วเิคราะห์ (AHP) ไดน้ าขอ้มูลของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 จ านวน 159 คน มาใชใ้นการพฒันาและทดสอบ
แบบจ าลองการตดัสินใจในการเลือกกลุ่มวิชา โดยผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการท านายแบบจ าลองแสดงใน
ตารางท่ี ช.1 
 
ตารางที่ ช.1  ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการท านายแบบจ าลองโดยใชก้ระบวนการล าดบัชั้นเชิงวเิคราะห์ (AHP) 
รหัส
นักศึกษา 
กลุ่มวชิา
ที่
นักศึกษา
ก าลงั
ศึกษาอยู่ 
กระบวนการล าดบัช้ันเชิงวิเคราะห์ (AHP) ผลการ
ท านาย
ด้วย 
AHP 
ค่าล าดบั
ความส าคญั
รวมของกลุ่ม
วชิาซอฟต์แวร์
วสิาหกจิ (ES) 
ค่าล าดบั
ความส าคญัรวม
ของกลุ่มวชิา 
ระบบ
สารสนเทศเพ่ือ
การจดัการ 
(MIS) 
ค่าล าดบั
ความส าคญัรวม
ของกลุ่มวชิา 
นิเทศศาสตร์ 
(COMM) 
ค่าล าดบั
ความส าคญัรวม
ของกลุ่มวชิา
สารสนเทศ
ศึกษา 
(IS) 
B5670949 ES 4.156 3.443 3.320 2.980 ES 
B5671328 ES 4.426 4.161 3.029 3.105 ES 
B5670956 ES 4.556 4.189 4.074 4.175 ES 
B5670260 ES 3.666 3.154 2.920 3.084 ES 
B5670963 ES 3.617 3.306 3.083 2.990 ES 
B5671007 ES 4.099 3.834 3.207 3.093 ES 
B5673810 ES 4.502 4.449 4.014 3.494 ES 
B5670109 ES 3.452 3.142 3.480 3.353 COMM 
B5670161 ES 4.314 3.792 3.523 2.722 ES 
B5672783 ES 3.483 3.419 2.939 3.214 ES 
B5670239 ES 3.982 3.907 3.652 3.646 ES 
B5670611 ES 3.641 3.073 3.006 2.788 ES 
B5671632 ES 3.731 3.622 3.520 3.081 ES 
B5671083 ES 4.171 3.569 3.626 3.578 ES 
B5673957 ES 3.638 3.126 3.250 3.202 ES 
B5671274 ES 3.720 3.576 3.162 3.215 ES 
B5673407 ES 3.881 3.591 4.007 3.254 COMM 
B5670451 ES 4.194 4.231 3.581 3.567 MIS 
B5671403 ES 3.732 3.568 3.244 3.809 ES 
B5673520 ES 3.767 3.657 2.682 2.612 ES 
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4 
รหัส
นักศึกษา 
กลุ่มวชิา
ที่
นักศึกษา
ก าลงั
ศึกษาอยู่ 
กระบวนการล าดบัช้ันเชิงวิเคราะห์ (AHP) ผลการ
ท านาย
ด้วย 
AHP 
ค่าล าดบั
ความส าคญั
รวมของกลุ่ม
วชิาซอฟต์แวร์
วสิาหกจิ (ES) 
ค่าล าดบั
ความส าคญัรวม
ของกลุ่มวชิา 
ระบบ
สารสนเทศเพ่ือ
การจดัการ 
(MIS) 
ค่าล าดบั
ความส าคญัรวม
ของกลุ่มวชิา 
นิเทศศาสตร์ 
(COMM) 
ค่าล าดบั
ความส าคญัรวม
ของกลุ่มวชิา
สารสนเทศ
ศึกษา 
(IS) 
B5670123 ES 3.644 3.591 4.173 3.049 COMM 
B5671267 MIS 3.653 3.621 3.286 3.204 ES 
B5670253 MIS 4.531 4.568 4.230 4.328 MIS 
B5670352 MIS 3.730 3.767 3.397 3.585 MIS 
B5671670 MIS 3.694 3.897 3.316 3.591 MIS 
B5671182 MIS 2.794 3.455 3.503 3.188 COMM 
B5673926 MIS 3.791 3.748 4.063 2.828 COMM 
B5670079 MIS 3.767 4.116 3.118 3.275 MIS 
B5670383 MIS 3.473 3.577 3.106 3.114 MIS 
B5671298 MIS 3.208 3.512 3.132 2.894 MIS 
B5670215 MIS 3.362 3.555 3.140 3.227 MIS 
B5673995 MIS 3.315 3.719 3.499 3.159 MIS 
B5670314 MIS 3.594 3.809 3.845 3.686 COMM 
B5671571 MIS 2.434 2.984 2.705 2.490 MIS 
B5671120 MIS 3.349 3.542 3.072 3.169 MIS 
B5673681 MIS 3.959 4.385 2.974 4.002 MIS 
B5673919 MIS 3.672 4.334 3.507 3.747 MIS 
B5674053 MIS 3.704 3.852 3.507 3.837 MIS 
B5674091 MIS 3.328 3.778 3.388 3.249 MIS 
B5670086 MIS 3.552 4.012 3.049 3.237 MIS 
B5671663 MIS 3.707 3.710 3.341 3.338 MIS 
B5670918 MIS 3.224 3.685 3.159 3.122 MIS 
B5670130 MIS 3.157 3.618 3.304 3.134 MIS 
B5670444 MIS 3.491 3.594 3.360 3.131 MIS 
B5670376 MIS 3.937 3.940 4.017 4.115 IS 
B5671656 MIS 3.339 3.698 3.239 3.000 MIS 
B5674039 MIS 3.012 3.473 2.801 3.201 MIS 
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4 
รหัส
นักศึกษา 
กลุ่มวชิา
ที่
นักศึกษา
ก าลงั
ศึกษาอยู่ 
กระบวนการล าดบัช้ันเชิงวิเคราะห์ (AHP) ผลการ
ท านาย
ด้วย 
AHP 
ค่าล าดบั
ความส าคญั
รวมของกลุ่ม
วชิาซอฟต์แวร์
วสิาหกจิ (ES) 
ค่าล าดบั
ความส าคญัรวม
ของกลุ่มวชิา 
ระบบ
สารสนเทศเพ่ือ
การจดัการ 
(MIS) 
ค่าล าดบั
ความส าคญัรวม
ของกลุ่มวชิา 
นิเทศศาสตร์ 
(COMM) 
ค่าล าดบั
ความส าคญัรวม
ของกลุ่มวชิา
สารสนเทศ
ศึกษา 
(IS) 
B5670758 MIS 3.729 3.978 3.185 3.282 MIS 
B5673773 MIS 3.547 3.740 3.471 3.087 MIS 
B5671557 MIS 3.348 3.607 3.137 3.460 MIS 
B5670529 MIS 3.690 3.693 3.268 3.119 MIS 
B5671502 MIS 3.173 3.422 3.323 3.196 MIS 
B5671281 MIS 3.554 3.813 3.267 3.050 MIS 
B5673933 MIS 4.196 4.097 4.030 3.993 ES 
B5670338 MIS 3.647 4.489 3.415 3.860 MIS 
B5671144 MIS 3.350 3.296 3.364 3.070 COMM 
B5670307 MIS 3.026 3.186 2.860 2.643 MIS 
B5673698 MIS 3.001 3.461 3.148 3.571 IS 
B5673889 MIS 2.890 3.351 3.172 3.124 MIS 
B5670994 MIS 2.833 3.741 2.733 3.358 MIS 
B5673612 MIS 3.458 3.808 3.698 3.503 MIS 
B5670970 MIS 2.606 3.066 2.742 2.583 MIS 
B5670987 MIS 3.602 3.639 3.617 3.760 IS 
B5670062 MIS 3.688 3.680 3.915 3.620 COMM 
B5673469 MIS 3.341 3.534 3.311 3.228 MIS 
B5671113 MIS 3.336 3.494 3.215 3.222 MIS 
B5671076 MIS 3.510 3.759 3.635 3.442 MIS 
B5671465 MIS 3.355 3.457 3.570 3.084 COMM 
B5671458 MIS 2.881 3.084 2.916 2.833 MIS 
B5671564 MIS 3.266 3.560 3.191 3.334 MIS 
B5673476 MIS 3.367 3.482 3.045 3.053 MIS 
B5673377 MIS 3.443 3.435 3.468 3.375 COMM 
B5674206 MIS 2.921 3.441 2.006 2.555 MIS 
B5671021 MIS 3.039 3.076 2.626 2.520 MIS 
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4 
รหัส
นักศึกษา 
กลุ่มวชิา
ที่
นักศึกษา
ก าลงั
ศึกษาอยู่ 
กระบวนการล าดบัช้ันเชิงวิเคราะห์ (AHP) ผลการ
ท านาย
ด้วย 
AHP 
ค่าล าดบั
ความส าคญั
รวมของกลุ่ม
วชิาซอฟต์แวร์
วสิาหกจิ (ES) 
ค่าล าดบั
ความส าคญัรวม
ของกลุ่มวชิา 
ระบบ
สารสนเทศเพ่ือ
การจดัการ 
(MIS) 
ค่าล าดบั
ความส าคญัรวม
ของกลุ่มวชิา 
นิเทศศาสตร์ 
(COMM) 
ค่าล าดบั
ความส าคญัรวม
ของกลุ่มวชิา
สารสนเทศ
ศึกษา 
(IS) 
B5671397 MIS 2.663 3.068 2.532 2.539 MIS 
B5670819 MIS 3.334 3.639 2.822 3.121 MIS 
B5674060 MIS 2.470 3.066 3.370 2.614 COMM 
B5674237 MIS 3.782 3.864 3.103 3.110 MIS 
B5674251 MIS 3.715 3.818 3.514 3.355 MIS 
B5673506 MIS 2.767 3.205 2.736 2.608 MIS 
B5673582 MIS 2.689 3.754 3.443 2.913 MIS 
B5670628 MIS 3.047 3.642 2.603 2.701 MIS 
B5670505 IS 3.751 3.396 3.898 4.197 IS 
B5670550 IS 3.545 3.491 3.289 4.015 IS 
B5670369 IS 3.723 3.715 3.582 4.429 IS 
B5670765 IS 2.589 2.747 3.565 3.201 COMM 
B5670017 IS 3.046 2.857 3.202 4.220 IS 
B5671212 IS 3.809 3.721 3.118 3.383 ES 
B5673827 IS 3.323 3.179 3.292 3.879 IS 
B5670901 IS 2.961 2.963 2.962 3.306 IS 
B5671205 IS 3.470 3.461 3.797 4.398 IS 
B5671106 IS 3.322 3.983 3.253 4.149 IS 
B5671359 IS 2.664 2.857 2.724 3.390 IS 
B5673896 IS 3.326 3.227 3.340 3.817 IS 
B5671625 IS 3.232 3.435 3.257 3.511 IS 
B5670833 IS 3.369 3.552 2.957 4.027 IS 
B5671069 IS 2.982 3.075 3.107 3.473 IS 
B5670826 IS 2.723 2.614 2.658 3.717 IS 
B5670635 IS 3.204 3.452 3.825 4.121 IS 
B5671014 IS 2.664 2.813 3.238 3.457 IS 
B5673599 IS 2.204 2.195 2.753 3.344 IS 
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4 
รหัส
นักศึกษา 
กลุ่มวชิา
ที่
นักศึกษา
ก าลงั
ศึกษาอยู่ 
กระบวนการล าดบัช้ันเชิงวิเคราะห์ (AHP) ผลการ
ท านาย
ด้วย 
AHP 
ค่าล าดบั
ความส าคญั
รวมของกลุ่ม
วชิาซอฟต์แวร์
วสิาหกจิ (ES) 
ค่าล าดบั
ความส าคญัรวม
ของกลุ่มวชิา 
ระบบ
สารสนเทศเพ่ือ
การจดัการ 
(MIS) 
ค่าล าดบั
ความส าคญัรวม
ของกลุ่มวชิา 
นิเทศศาสตร์ 
(COMM) 
ค่าล าดบั
ความส าคญัรวม
ของกลุ่มวชิา
สารสนเทศ
ศึกษา 
(IS) 
B5673438 IS 3.000 2.946 3.271 3.154 COMM 
B5671588 IS 2.965 2.957 2.799 3.668 IS 
B5674268 IS 2.830 2.731 2.831 3.578 IS 
B5672752 IS 3.728 4.368 3.113 4.194 MIS 
B5670888 IS 3.319 3.245 3.110 3.586 IS 
B5671250 IS 3.366 4.251 4.319 4.011 COMM 
B5674183 IS 2.510 2.668 2.657 3.584 IS 
B5671380 IS 2.890 2.893 3.003 3.000 COMM 
B5670512 IS 2.839 2.630 3.122 3.612 IS 
B5671038 IS 3.722 3.567 3.545 3.710 ES 
B5670222 IS 3.808 3.554 3.285 4.020 IS 
B5670604 IS 2.537 2.484 2.326 3.105 IS 
B5671748 IS 2.395 2.543 3.025 2.931 COMM 
B5671601 IS 3.404 3.552 3.676 3.805 IS 
B5670864 IS 3.073 3.020 2.456 3.571 IS 
B5671533 COMM 2.670 2.718 3.726 2.848 COMM 
B5670567 COMM 3.315 3.261 4.357 3.247 COMM 
B5670475 COMM 3.028 2.964 3.801 2.859 COMM 
B5671137 COMM 2.514 2.596 3.258 2.234 COMM 
B5671335 COMM 3.847 3.884 3.952 3.914 COMM 
B5674046 COMM 3.268 3.516 3.907 2.908 COMM 
B5671373 COMM 2.918 3.045 3.961 3.118 COMM 
B5670406 COMM 3.128 3.210 3.882 3.196 COMM 
B5671151 COMM 3.329 3.510 4.002 3.104 COMM 
B5671441 COMM 2.959 2.770 3.585 3.026 COMM 
B5673674 COMM 3.361 3.398 3.847 3.217 COMM 
B5670277 COMM 3.901 3.848 3.826 3.833 ES 
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4 
รหัส
นักศึกษา 
กลุ่มวชิา
ที่
นักศึกษา
ก าลงั
ศึกษาอยู่ 
กระบวนการล าดบัช้ันเชิงวิเคราะห์ (AHP) ผลการ
ท านาย
ด้วย 
AHP 
ค่าล าดบั
ความส าคญั
รวมของกลุ่ม
วชิาซอฟต์แวร์
วสิาหกจิ (ES) 
ค่าล าดบั
ความส าคญัรวม
ของกลุ่มวชิา 
ระบบ
สารสนเทศเพ่ือ
การจดัการ 
(MIS) 
ค่าล าดบั
ความส าคญัรวม
ของกลุ่มวชิา 
นิเทศศาสตร์ 
(COMM) 
ค่าล าดบั
ความส าคญัรวม
ของกลุ่มวชิา
สารสนเทศ
ศึกษา 
(IS) 
B5670208 COMM 3.104 2.850 4.171 3.282 COMM 
B5670147 COMM 3.475 3.658 4.260 3.910 COMM 
B5670185 COMM 3.036 3.475 3.732 3.013 COMM 
B5673568 COMM 2.791 2.838 3.500 2.677 COMM 
B5673766 COMM 2.774 2.822 3.505 2.561 COMM 
B5674220 COMM 3.293 3.330 4.246 3.347 COMM 
B5670284 COMM 3.414 3.316 4.110 3.346 COMM 
B5670772 COMM 2.977 2.878 3.683 2.728 COMM 
B5671236 COMM 2.887 2.788 2.989 2.694 COMM 
B5671410 COMM 2.717 2.709 4.470 2.850 COMM 
B5673902 COMM 3.536 3.428 3.909 3.302 COMM 
B5670116 COMM 3.176 3.314 3.816 3.153 COMM 
B5670055 COMM 3.185 3.131 3.849 2.936 COMM 
B5673360 COMM 3.094 3.130 4.015 2.679 COMM 
B5674121 COMM 4.113 4.003 3.982 3.889 ES 
B5670246 COMM 3.337 3.318 4.045 3.348 COMM 
B5670710 COMM 3.088 3.125 3.874 3.020 COMM 
B5670802 COMM 2.469 2.416 3.120 2.367 COMM 
B5673575 COMM 2.376 2.278 2.839 2.409 COMM 
B5670536 COMM 2.464 2.545 3.506 2.486 COMM 
B5671052 COMM 3.531 3.624 3.970 3.127 COMM 
B5674169 COMM 3.132 3.191 3.313 2.796 COMM 
B5674275 COMM 2.896 2.843 3.237 3.703 IS 
B5671526 COMM 3.489 3.727 4.309 3.723 COMM 
B5670741 COMM 2.556 2.593 3.175 2.533 COMM 
B5670154 COMM 2.506 2.362 3.992 2.923 COMM 
B5674299 COMM 2.844 2.791 3.071 2.821 COMM 
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4 
รหัส
นักศึกษา 
กลุ่มวชิา
ที่
นักศึกษา
ก าลงั
ศึกษาอยู่ 
กระบวนการล าดบัช้ันเชิงวิเคราะห์ (AHP) ผลการ
ท านาย
ด้วย 
AHP 
ค่าล าดบั
ความส าคญั
รวมของกลุ่ม
วชิาซอฟต์แวร์
วสิาหกจิ (ES) 
ค่าล าดบั
ความส าคญัรวม
ของกลุ่มวชิา 
ระบบ
สารสนเทศเพ่ือ
การจดัการ 
(MIS) 
ค่าล าดบั
ความส าคญัรวม
ของกลุ่มวชิา 
นิเทศศาสตร์ 
(COMM) 
ค่าล าดบั
ความส าคญัรวม
ของกลุ่มวชิา
สารสนเทศ
ศึกษา 
(IS) 
B5671519 COMM 3.002 3.039 4.079 3.270 COMM 
B5670291 COMM 3.291 3.339 3.942 3.918 COMM 
B5671434 COMM 2.579 2.615 3.298 2.778 COMM 
B5670048 COMM 3.083 3.387 4.105 3.339 COMM 
 
  
 
  
 
4 
ประวตัผู้ิเขยีน 
 
 นางสาวสุภลกัษณ์ สีสุกอง เกิดเม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2533 จงัหวดัขอนแก่น ส าเร็จ
การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาจากโรงเรียนนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น เม่ือปีการศึกษา 
2552 และส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรวทิยาการสารสนเทศบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส านกัวชิาเทคโนโลยสีังคม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี เม่ือปีการศึกษา 2555 ต่อมาใน
ปี พ.ศ. 2557 ไดเ้ขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท หลกัสูตรวิทยาการสารสนเทศมหาบณัฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยสีารสนเทศ ส านกัวชิาเทคโนโลยสีังคม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
 
